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FOR THE YEAR 1885.
NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Abbott, George Estate of
Dwelling bouse, Bryant St., 1500;
land 1-5 acre, 500.
Abbott, Henry F.
Dwelling house, Summer St., 1000;
land, 1-4 acre, 450; house lot, Main
St., 1-4 acre, 600;
Abbott, Samuel W
Income, 500 ; 1 horse, 75 ; 2 carriages,
150; dwelling houses, Avon St., No.
1, 2500; dwelling house, Avon st.,
No. 2, 2200; stable, 500; land with
buildings. 9-16 acre, 3150.
Aborn, John G
Marine stock, 1,000; money, 4500;
income, 1000; 3 horses, 300; 2 car-
riages, 200; dwelling house, Main
st., 4500; land, 1-3 acre, 1500 ; stable,
stable, 450 ; dwelling house, Cordis
St., 1700; stable. School St., 200; car-
riage house, School st., 50; land, with
buildings, 7 acres, 3,200; dwelling
house, Highland St., 1800; land with
house, 5-32 acre, 170 ; dwelling house,
Park st., 1500; stable, 150; land with
buildings, 1-9 acre, 300.
Aborn, Jotham ....
Aborn, George W.
Stock in trade, 1000; 3 horses, 200;
2 swine, 15; 1 carriage, 50; dwelling
house, Albion St., 1300; stable, 600
land with buildings, 1-4 acre, 900
dwelling house, Railroad St., 3000
725
$2,000
2.050
8,350
7.000
1,265
$32 00
34 80
147 20
15,520
20,815
362 32
2 00
355 28
POLLS AND ESTATES OF
N \MES AND ESTATES. Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
land, with house, 1-5 acre, 1000 ; dwell-
ing house, Salem St., 1600; land, with
house, 1-4 acre, 170; dwelling house,
Main St., 1500; land, with house, 1-6
acre, 900; dwelling house, Foundry
St., 1500; land, with house. 1-6 acre,
425; dwelling house, Nahant St., 400;
land, with house, 11 acres, 165 ; dwell-
ing houses, Yale ave., No. 1, 1500;
No. 2, 1500; No. 3, 1500; land, with
buildings, 2-5 acre, 1000 ; Office build-
ing, Railroad St., 150; coal sheds.
Railroad St., 200; land, Yale ave., 1-4
acre, 900 ; woodland, Oat St., 7 acres,
150; woodland, Water st., 24 acres,
240; land, east of Town Farm, 13
acres, 150; land, Happy Hollow, 4
acres, 40; land, north ol Forest St., 2
acres, 25; land, south of Forest st., 3
acres, 30; land, ash swamp, 6 acres,
60; meadow, Foundry and Lake sts.,
on Plan A, Wakefield, Est., 3 1-2
acres, 450; house lot, Albion st., 1-10
acre, 900 ; house lot, Wiley Place,
1-10 acre, 60; woodland, north of
Forest st., 18 acres, 700.
Aborn, George P. ...
Aborn, Mrs. MaryE. .
Dwelling house, Court St., 1400;
dwelling house, Sweetser, St., 1100;
barn, 25; land, with buildings, 3-4
acre, 450.
Adams, John B. . . .
Dwelling house, Church st., 700;
land, with house, 1-4 acre, 630.
Ahlert, William
Dwelling house, Valley St.. 700 ; land,
with house, 1-3 acre. 160.
Ahearn, Andrew
Dwelling house, Lake St., 700; land,
with house, 1-4 acre, 150.
Ahearn, John ....
Dwelling house, Lake St., 700: land,
with house, 1-4 acre, 150.
Allen, George W. . . .
Allen, Daniel Estate of
Railroad bonds, 300C ; cash, 1000;
dwelling house. Eaton and Crescent
sts., 7000; land, with house, 16,037
feet, 1800; dwelling house. Auburn
st., 1300; land, with house, 1-4 acre,
425.
4.000
2.975
1,330
860
850
850
10,525
2 00
47 60
23 28
15 76
15 60
15 60
2 00
232 40
THE TOWN OF WAKEFIELD.
NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Reae
Estate.
Total
Tax.
Allen, Mark W. ...
Allen, William C.
Albee, Alexander C. .
Dwelling house. Converse St., 1500;
shed, 25; land, with house, 1-3 acre,
300.
Alexander, John F.
Ames, Azel Jr
1 horse, 75 ; 1 carriage, 75.
Ames, John C
Anderson, Clinton O.
Stock in trade, 3000.
Anderson, Andrew G. .
Dwelling house, Park st., 2100; land,
with house, 5,146 feet, 350.
Anderson, Charles A.
Anderson. James ....
Dwelling house, Lowell St., 800; land,
with house, 1-2 acre, 120.
Anderson, John A. . .
Steam boat, 150; dwelling house,
Gould st. 2000; land, with house, 1-8
acre, 350.
Anderson, Mrs. Mary
Dwelling house, Fitch court, 1000
;
land, with house, 1-4 acre, 120.
Anderson, Otto
Andrews, Robert
Anthoine Joseph H.
Ardell, George M.
Armstrong, James
Arrington William M.
Arrington, Mrs. Rebecca
Dwelling house, Church St., 900;
land, with house, 1-8 acre, 160.
Arrington, William S.
1 cow, 30 ; dwelling house, Cedar St.,
1000; land, with house, 16,275 feet,
400.
Atherton. Arlon S.
Stock in trade, 1800; 2 horses, 200;
dwelling house, Chestnut St., 2300;
store house, Chestnut st., 400; land,
with buildings, 3-16 acre, 900; store
building, Albion St., 1200; land, with
buildings, 1-8 acre, 540.
Atherton, James E.
Atherton, William S.
Armor, William A.
Atkinson, Ira
Stock in trade. 1800; 3 horses, 250;
1 carriage, 50 ; dwelling house, Chest-
$
1,825
150
3,000
2,450
920
150 2,350
1,120
1.060
30 1.400
2,000 5,340
2,100 6,700
$2 00
2 00
31 20
2 00
4 40
2 00
50 00
41 20
2 00
16 72
42 00
17 92
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
16 96
2,488
119 44
2 00
2 00
2 00
142 80
POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
nut St., 4500; stable, 1000; land, with
buildings, 1-4 acre, 1200.
Atwell, John ....
Money, 1000.
Atwell, William H.
Money, 1200.
Atwell, William H. Jr.
Atwell, John and William H. .
Dwelling houses, Prospect St., No. 1,
1200; No. 2, 2,200; 2 shops, 300;
stable and shop, 400; land, with
buildings, 1 acre, 650 ; dwelling house,
Prospect st., 1000; land, with house,
1-3 acre, 350.
Atwell, Mrs. Mary A.
Dwelling house, Church st., 1000;
land, with house, 1 3 acre, 800.
Atwood, John T
Income, 500; 2 horses, 150; 2 cows,
50; 3 carriages, 200; dwelling house,
Oak st., 1,000; stable, 1,200; land,
with buildings, 1 1-4 acre, 200 ; sum-
mer house, 100 ; dwelling houses near
Greenwood depot, No. 1, 3000 ; No.
2, 3000; land with buildings, 2 acres,
550; land, sonth side, Oak st., 6 1-2
acres, 600; meadow, south side Oak
St., 4 acres, 75; house lot, Broadway,
1-12 acre. 65.
Ayscough, Charles
Ayscough, George
Abbott, Samuel .
Anderson, James 2nd
Bacon, Sardis
Dwelling house, Lafayette St., 800;
shop, 50; land, with buildings, 7-16
acre, 1350.
Babbitt, John W. ...
Bachellor, William H.
1 cow, 40 ; dwelling house, Main st ,
1900 ; land, with house, 3-4 acre, 900 ;
dwelling house,Nahant st.,350 ; stable,
40 ; land, with buildings, 2 acres, 900.
Bacon, Charles A.
Bailey, Frank W.
Baker, Alger L.
Baker, Fred C.
Baker J, K. L.
Balcolm, Edward A.
Baldwin, Mrs. Andrew
Dwelling house, Vernon St., 400;
land, with house, 1-4 acre, 200.
1,000
1,200
POO
40
6,100
9.790
2,200
4,090
600
18 00
21 20
2 00
97 60
1,800 28 80
178 04
2 00
2 00
9 00
2 00
37 20
2 00
68 08
00
00
00
00
00
00
60
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f
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Estate.
Total
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Ballentine, George 1 $2 00
Bancroft, Benjamin F., Estate of $1,200 2,920 65 92
Pullman car stock, 1,200; dwelling
house, Pleasant St., 2,200; land, with
house, 3 8 acre, 720.
Bancroft, Eliza, Estate of 2,000 32 CO
Dwelling house, Railroad st,, 1600;
land, with house, 1-3 acre, 320;
meadow, Railroad St., 3 acres, 40;
meadow, ash swamp, 1 1-2 acre, 40.
Bangs, Clarence 1 2 00
Barker, Edward 1 3,065 51 04
Dwelling house, Main St., 2000; sta-
ble, 300; land, with buildings, 5-16
acre, 765.
Barker, James M. 1 2 00
Barker, Joseph A. 1 2 00
Barnard, Benjamin F. 1 2 00
Barnard, Mrs. Sarah H. * 4,700 75 20
Dwelling house, Main St., 1900; sta-
ble, 500; land, with buildings, 7-8
acre, 2500.
Barrett, Joseph .... 1 2 00
Barrett, Richard 1 2 00
Barrett, Samuel 1 2 00
Barry, William .... 1 2 00
Barstow & Hunt. 200 3 20
2 Horses, 200.
Barstow. Charles S. , 1 2 00
Bartlett, Lee .... 1 2 00
Bartlett, Nathaniel J. 1 4,300 70 80
Dwelling house, Main st.,3500; land,
with house, 5-16 acre, 800.
Bartley, Francis 1 2 00
Bartley, Robert B. . 1 800 14 80
Lots 83 and 84, Robinson's plan, 1-2
acre, 200; Lots, 97, 98, 99, Robinson's
plan, 1 1-5 acre. 600.
Bartley, Robert B & Sargeant J. S. 1,200 19 20
Land, corner Vernon and Water sts.,
3-8 acre, 1200.
Batchelder, David 1 365 4,415 78 48
1 horse, 100 ; 6 cows, 240 : 1 carriage,
25; dwelling house, Vernon St., 1500;
stable, 100; land, with buildings, 5
acres, 625; stable, east of Vernon st.,
200 ; dwelling house, east ot Vernon
St., 100; tillage land, east of Vernon
st., 9 acres, 760: pasture adjoining,
12 acres, 540; meadow, 9 acres, 250;
woodland, east oi Danvers Railroad,
7 acres, 340.
8 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Real
Estate.
Total
Tax
Batchelder, Frank P. -
. 1 $ $2 00
Batchelder, George
. 1 100 3 60
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50.
Batchelder, Jerry S. 1 2 00
Banks, James N. . 1 1,450 25 20
Dwelling house, New Salem St., 1200;
land, with house, 1-2 acre, 250.
Bateman, Charles 2nd 1 2 00
Bateman, Charles 1 100 2,670 46 32
3 cows, 100; dwelling houses, Bate-
man Court, No. 1, 1250; No. 2, 1200;
stable, 100; land, with buildings, 3-4
acre, 120.
Bateman, Thomas, Estate of 1,675 26 80
Dwelling houses, Bateman court, No.
1. 600 ; No. 2, 500 ; stable, 75 ; land,
with building, 4 acres, 500.
Bateman, William 1 2 00
Bayrd, Charles L. . . . 1 2 00
Bayrd, Charles L., Estate of 4,600 73 60
Dwelling house, Crescent St., 2000;
dwelling-house, Crescent court, 1800
;
land, with buildings, 1-4 acre, 800.
Bean, Elizabeth J. 225 3 60
House lot, Charles St., 1-6 acre, 225.
Beebe, Cyrus G 1 2 300 3s SO
Income, 2000 ; 1 horse, 200 ; 1 car-
riage, 100.
Beebe, Frederic .... 1 1 350 23 60
Income, 1,000; 1 horse, 200; 1 car-
riage, 150.
Beebe John H 1 250 6 00
1 horse, 150; 1 carriage, 100.
Beebe, Junius .... 1 1,800 250 34 80
Ineume, 1,000; 2 horses, 500; 2 car-
riages, 200 ; 1 boat. 100 ; Lot 7, Con-
verse st., 9694 feet, 250.
Beebe, Lucius, Estate of 1,300 61,670 1,012 32
2 horses, 200 ; 4 cows, 250 ; 2 car-
riages, 150 ; furniture, 1000 ; dwell-
ing house, Main St., 6500; stable and
summer-houses, 2100 ; land, with
buildings, 46 acres, 10,300; dwelling
house, Main St., 1000; land, with
house, 1-2 acre, 270 ; stable and hog
houses, 200; bank building, 4000;
7 and, with building. 7-16 acre, 3600;
dwelling-house, Pleasant St., 1900;
land, with house, 1-7 acre, 540;
dwelling house, West Chestnut St.,
3000; stable, 800; land, with build-
ings, 9-19 acre. 1020 ; blacksmith shop,
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720:
1500;
1500;
Free-
Foundry St., 150; land, with shop, 1-4
acre, 540; carpenter and paint shop,
Railroad St., 800; store house, Rail-
road St., 200; house lot, Albion St.,
1-4 acre, 350; lots 37 and 38, west
side Gould St., 25,000 feet, 500; land,
corner Gould and Cedar sts., 5-8 acre,
1600; dwelling house, Gould St.,
1400; land, with house, 1-3 acre, 700;
dwelling house, Cedar st., 1000; land,
with house, 1-4 acre, 680; 1-2 dwell-
ing house, Pleasant St., 1400; land,
with house, 1-12 acre, 400; dwelling
house, Vernon St., 1000; stable, 200;
land, with buildings, 2-1-4 acres. 200;
dwelling house, Auburn st., 1500;
land, with house, 1-5 acre, 400
;
dwelling house, Avon Court, 1100;
land, with house, 1-4 acre,
dwelling house, Murray st.,
land, with house, 9-16 acre,
dwelling house, east of Mrs.
man's, 2500; land, with house, 5-8
acre, 900; dwelling house, Converse
st., 1500; land, with house, No. 30,
11,250 feet, 200; land, corner Foundry
and Albion sts., 3500.
Beebe, Lucius M.
Bell, Josiah
Belivan Joseph
Benjamin Charles A.
Benjamin, Silas
Benson, Benjamin F.
Berry, James H. .
Berry, Walter B.
Bessey, William W.
1 horse, 100; 1 carriage, 75
Betts, Bernard
Beubler, William
Bickell. J. F.
Bickford, Charles F.
1 horse, 50; 1 carriage, 25; dwelling
house, Main st., 700 ; stable, 50 ; land,
with buildings, 1 acre, 540.
Biggs, John R.
Biggs, Edward E.
Biggs, William
Biggs, William Jr.
Binden, Alfred H.
Dwelling house, Main st.,
ble, 400; land,
acre, 800.
2000; sta-
with buildings, 5-16
175
75
100
1,290
3,200
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
. 2 00
2 00
2 00
4 80
2 00
2 00
2 00
23 84
2 00
2 00
3 60
2 00
53 20
10 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Billings, Martin
Blanchard, Abner J. .
Dwelling house, Gould St., 2500; sta-
ble, 600 ; land, with buildings, 3-4,
acre, 1950; house lot, Gould St., 1-4
acre, 700.
Blanchard, Abner N.
1 horse, 40 ; 1 cow, 30 ; 1 carriage,
40; dwelling house, Salem St., 1600;
stable, 150 : land, with buildings, 4
acres, 350 ; meadow, north of Salem
St., 2 acres, 40; Allen lot, 6 acres, 50;
Sweetser lot, 1 acre, 20.
Blanchard, George A.
Blanchard, John O.
Dwelling house, Salem St., 800; land,
with house, 1-4 acre, 75.
Blanchard, William A.
Blasland, Mrs. M. K.
Dwelling house, Main St., 1600 ; land,
with house, 5-16 acre, 800.
Blasland, Gideon B. .
Block, Leonard ....
Dwelling house, Franklin St., 1600;
land, with house, 1-5 acre, 450.
Block, William L.
Bloodgood, Dwight I.
1 horse, 100 ; 2 carriages, 200.
Blythe, Francis ....
Bltth, Robert ....
boardman, melvin w.
boardman, moses
Dwelling house, Pleasant st., 1000;
shop, 300 ; land, with buildings, 3-4
acre, 1350 ; meadow east of Danvers
railroad, 5 acres, 400.
Boardman, Mrs. Nancy
1-2 dwelling house, corner Salem and
Pleasant, 1300; barn and shed, 25;
land, with building, 3-8 acre, 900.
Boston and Maine Railroad Co.
Portion Greenwood depot, Main St.,
400; land on Main St., Greenwood,
1-3 acre, 400; land on Main St., 1 1-2
acre, 1000; land between Railroad
and Lake, 1-2 acre, 500.
Boston Ice Company. .
Machinery, -5,000; Ice houses, Rail-
road St., 32,000; dwelling houses,
Railroad St., No. 1, 1700; No. 2,
1600; barn, 650; shop, 200; brick
engine house, 1,000 ; tillage land, with
110
300
5,750
$2 00
94 00
2,210 39 12
875
2,400
2,050
5,000
3,050
2,225
2,300
44,350
2 00
16 00
2 00
38 40
2 00
34 80
2 00
6 80
2 00
2 00
2 00
50 80
35 60
36 80
789 60
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buildings, 12 acres, 2400; pasture, $ $ $
adjoining, 4 acres, 300; woodland,
west of Railroad St., 29 acres, 700;
land, north of Smith's Pond, 3 acres,
3500 ; land, south of Smith's Pond,
3-4 acre, 300.
Bourdon, Adolph 1 625 12 00
Dwelling house, Brook Avenue, 550;
land with house, 1-4 acre, 75.
Bouve, A. G. .... 1 2 00
Bowman, Charles B. > . . 1 2 00
Bowman, William , . , 1 2 00
Bowser, Charles A. . , 1 2,000 34 00
Boyce, Thomas C. > . . 1 2 00
Bragg, L. D., Estate of 12,805 204 88
Dwelling house, Byron St., 1400; land,
with house, 1-4 acre, 250 ; dwelling
house, Brook ave., 800; land, with
house, 1-8 acre, 100; dwelling house,
Byron St., 1800; land, with house, 1-6
acre. 240; duelling house, Valley St.,
800; land, with house, 3-16 acre, 60;
dwelling house Vernon St., 1800;
land, with house, 1-4 acre, 180 ; dwell-
ing house, Pleasant St., 2100; land,
with house, 3-16 acre, 500; dwelling
house Rockland st., 1900; land, with
house, 1-8 acre, 200; dwelling house
Wiley Place, No. 6, 600 ; land, with
house, 1-7 acre, 75.
Braxton, Geo. W. ... 1 2 00
Braxton, Robert . . 1 2 00
Bransfield, James , . 1 2 00
Braslan, James # . 1 2 00
Brennan, Dennis # # 1 520 10 32
Dwelling house, Wiley Place, 400;
land, with house, 1-6 acre, 60; land,
south side, Water St., 1-6 acre, 60.
Bridge, Charles C. 1 2,165 36 64
Dwelling house, Pearl St., 1400; land,
with house, 1-4 acre, 765.
Bridger, William J. 1 1,400 24 20
Dwelling house, Pleasant St., 800
shop, 50; land, with buildings, 5-36
acre, 550.
Britton, Richard 1 2,000 4,030 98 48
Stock in trade, 2,000 ; dwelling house,
Yale avenue, 2450 ; land, with house,
3-8 acre, 1580.
Brooks, A. F. . . 1 2 00
Brooks, John G. . . . 1 2 00
Britton, Charles J. . 1 2 00
12 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
Total
Tax
Brooks, Mrs. Charlotte M. $ $400 $o 40
Dwelling house, Forest St., 300; land,
with house, 4 acres, 100.
Brown, Charles G. 2 00
Brown, Charles H. T. 2 00
Brown, Edward F. 2 00
Brown, George V. 2 00
Brown, James I. .
.
150 1,880 34 48
1 horse, 100; 1 carriage, 50; dwell-
ing house, Greenwood St., 1200 ; barn,
200; land, with buildings, 1 acre, 320;
woodland, Greenwood St., 3 1-2 acres,
160.
Brown, James W. S. 1 75 3 20
1 horse, 50 ; 1 carnage 25.
Brown, Mrs. Hannah F. 8,100 129 60
Dwelling house, Chestnut St., 2500;
stable, 300; green house, 300; land, .
with buildings, 3-8 acre. 5000.
Brown, Lizzie A.. 1,425 22 80
Dwelling house, Lowell st., 900 ; barn,
300; land, with buildings, 2 acres,
225.
Brown, Mrs. Sarah (500 exempt). 910 6 56
Dwelling house, Salem St., 550; land,
with house, 1-10 acre, 360.
Brown, Lincoln . 1 2 00
Brown, Otis .... 1 \ 2 00
Brown, Patrick .... 1 685 12 96
Dwelling house, Salem, St., 500;
shed, 25 ; land, with buildings, 1
acre, 160.
Brown, William B. 1 200 1,300 26 00
1 horse , 100 ; 1 carriage, 100 ; dwell-
ing house, Vernon St., 800; land,
with house, 3-4 acre, 500.
Brown Whxiam W. . . . 1 2 00
Brownell, Alstead W. 1 2,500 42 00
Dwelling house, Chestnut st., 1600;
land, with house, 3-10 acre, 900.
Brownell, Charles H. 1 2 00
Brownell, George W. 1 100 3 60
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50.
Bruce, Herbert F. 1 2 00
1 2 00
Bruce, George .... 1 2 00
Bryant, Albert R. 1 2,900 48 40
Dwelling house, Bryant St., 2100;
land, with house, 3-10 acre, 800.
Bryant, Eugene C. . . . . 1 2 00
Bryant, Charles A. 1 2 00
Bryant, Frank H. 1 2 00
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Bryant, William C. Estate of
Dwelling house, Pleasant St., 2000;
land, with house, 1-8 acre, 350.
Buckley, Cornelius
Buckley, James E.
Buckley, John H. ...
Buckley Samuel ....
1 cow, 30; dwelling house, Nahant
St., 900; stable, 40; land, with build-
ings, 1-4 acre, 425.
Bucknam, Warren F.
Bucknam, Mrs. Warren F.
Dwelling house, near Wiley st. , 600
;
land, with house, 1-2 acre, 80.
Bumpus, Charles E.
Bumpus, Horatio
Bunce, Francis
Burchstead, James F.
Burditt, James A.
Woodland, Lowell St., 2 1-2 acres,
300.
Burditt, Joseph ....
Dwelling house, Salem St., 900; shop,
50; land, with buildings, 3-4 acre,
170; land north ol Salem st., 1-2 acre,
acre, 40 ; meadow, 1 acre, 20.
Burditt, Joseph T. . . .
Dwelling house, Salem St., 800; land,
with house, 3-4 acre, 170.
Burditt, John K.
Burdette, Michael B.
Burditt, Sylvester
Burdette, Frederick C.
Burbank, B. B.
Money, 100 ; 1 horse, 50 ; 1 carriage,
30.
Burbank, Mrs. M. J. .
Land, Yale Avenue, 1-4 acre, 1000.
Burbank, Charles
Burgess, Augustus D.
1 cow. 30.
Burns, Peter ....
Burrill, Alonzo P. .
Burrill, Edward
Butler, Aaron ....
Stock in trade, 200; dwelling house,
W. Water st., 4000 ; land, with house,
3-16 acre, 900 ; dwelling house Lake
St., 700; store building, Main street,
3800; land, with building, 1-6 acre,
900; stable, 200; lot 29, C. Wakefield
land, 1-6 asre, 65; Woodland, near
$ $2,350
1
1
1
1 30 1,365
1
680
1
1
1
1
1 300
1 1,180
1 970
1
1
1
1
1 180
1,000
1
1 30
1
1
1
1 200 10,905
$37 60
2 00
2 00
2 00
24 32
2 00
10 88
2 00
2 00
2 00
2 00
6 80
20 88
17 52
2 00
2 00
2 00
2 00
4 88
16 00
2 00
2 48
2 00
2 00
2 00
179 68
14 POLLS AND ESTATES OF
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Water St., 18 acres, 320; meadow, $ $ $
Gould land, 2 acres, 20.
Butler Aaron Estate of 835 13 36
Dwelling house, Vernon St., 600;
land, with house, 1-4 acre, 235.
Butler, Edward .... 1 2,070 35 12
Dwelling house, Oak St., 1300; land,
with house, 3-4 acre, 320 ; lots 70 and
71, Robinson's land, 450.
Butler Epes. .... 1 75 3 20
Stock in trade, 50 ; 1 horse, 25.
Butler, Mrs. \manda 1,300 20 80
Dwelling house, Crescent St., 1100;
land, with house, 1-20 acre, 200
Butler, Frank E. ... 1 2 00
Butler, Thomas .... 1 2 00
Butts, Charles H. . . . 1 2 00
Butler, Patrick 1 50 1,325 24 00
2 cows, 50; dwelling house, Oak St.,
1200; land, with house, 1-4 acre,
125.
Butler, Edmund .... 1 2 00
Butnam, George .... 1 525 10 40
Dwelling house and shop, Salem nt..
400 ; land,with buildings, 1-4 acre, 125.
BUTTERFIELD, EDWARD C. 1 2 00
Butterfield, Jonathan 1 2 00
BUTTERFIELD, WlLLIAM J. 1 880 16 08
Dwelling house, Water street, 800
;
land, with house, 3-16 acre, 80.
Butterfield, Thomas W. . 1 2 00
Butterfield, Frank E. 1 2 00
Butts, Charles E. 1 2 CO
Buxton, Jonathan 1 25 745 14 32
1 cow, 25 ; dwelling house, Lowell
St., 500; stable, 75; land, with build-
ings, 2 1-2 acre, 170.
Buxton, William C. . 1 2 00
BUZZELL, RUEL P. ... 1 2,300 38 80
Dwelling house, Emerson St., 1400;
stable, 100 ; land, with buildings, 1-4
acre, 800.
Burnham, Wendell P. . ' . 1 2 00
1 2 00
Buxton, Mary S. E. 1 3,400 54 40
Dwelling house, Chestnut st., 2200;
land, south side of Chestnut st., 81,-
774 feet, 1200.
Buxton, Charles E. 1 2 00
Bloodgood, Frederic C. 1 2 00
Cabey, John, Estate of 920 14 72
Dweling houses, Melvin St., No. 1,
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100; land, with house, 1-4 acre, 220;
No. 2, 600.
Cade, William E.
.
' Cahill, Patrick ....
Dwelling house, Herbert st, 500;
land, with house, 1-6 acre, 60.
Callahan, Daniel
Callahan, Michael
Callan, John
Cameron, James .
Campbell, John J.
Campbell, John .
Campbell, William C.
Cameron, Everett
Cann, George D.
Hen-house, 25.
Cann, John H.
Cann, Thomas
Carey, Daniel
Carey, Emery D.
Carey, George E.
Carey, Gilman, Estate of
Dwelling house, Main St., 800; shop
and shed, 100; land, with buildings,
1-4 acre, 450.
Carson, Charles H.
2 swine, 10 ; dwelling house, Brook
ave., 500; land, with house, 1-8 acre,
125; dwelling house, Brook St., 600;
land, with house, 1-8 acre, 120;
dwelling house, Brook ave., 500;
land, with house, 1-8 acre, 80; dwell-
ing house, Brook ave., 1200; land,
1-6 acre, 85; lot 8, Brook ave., 75;
lot 14, Mansfield plan, 1-6 acre, 100.
Carson, Matilda M. .
Shop, Brook ave, 75 ; land, with shop,
3-16 acre, 80.
Carter, Edwin S. . .
Carter James H. ...
5 N. Y. and N. E. R. R. shares, 200;
boat, 100; dwelling house, Park St.,
2,350; stable, 300; land, with build-
ings, 15-16 acre, 5600.
Carney, Michael
Carr, James
Carr, Joseph P. .
Canty, David
Carleton, Henry T.
Dwelling house, Pearl st., 1800; land,
with house, 3-20 acre, 675.
Cartland, J. Henry
25
560
1,350
3,385
300
1,200
155
8,250
2,475
2 00
10 96
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 40
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
21 60
56 32
2 48
2 00
138 80
2 00
2 00
2 00
2 00
41 60
21 20
16 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Real
Estate.
Total
Tax.
2 horses, 200 ; Stock in trade, 1000.
Cartland, Mrs. James Henry
1-2 dwelling house, Lake ave., 1250;
ice-house, 700 ; land, with buildings,
3-16 acre, 675.
Cartwright, Joseph .
Dwelling house, Park St., 2000; shed,
50; land, with buildings, 5-16 acre,
950.
Case, John M
Casey, John ....
Casey, Peter ....
Cassidy, Mrs. Jane (500 exempt)
Dwelling house, Nahant st., 700;
land, with house, 1-4 acre, 80; lot,
Nahant st., 1-6 acre, 60.
Cassidy, Henry L. ...
Caswell, Stephen E. .
2 horses, 200 ; dwelling house, Oak
st., 1200 ; stable, 75 ; land, with build-
ings, 3-8 acre, 100
Cate, Albert D.
Cate, Arthur W.
Cate, Fred S.
Cate, L. G. .
1 carriage, 75.
Cate, John M
Cate, Mrs. John M.
Stock in trade, 2000 ; dwelling house
and store. Main St., 4000; land, with
buildings, 316 acre, 3000; dwelling
house, Centre st., 1200; stable, 75;
4 dwelling houses, Nahant and Mel-
vin, 1800; land, with houses, 1 acre,
250.
Cavinaro, James .
Chadbourne, E. J.
Chadbourne, Frank
Chadbourne, Samuel .
Chadwick, J. F. Estate of
Dwelling house,. Summer St., 1500;
land, with house, 1-4 acre, 375.
Chapman, Amos W.
1 horse, 150 ; 2 carriages, 150 ; dwell-
ing house, Emerson st., 800; land,
with house, 3-4 acre, 1840; 2 dwell-
ing houses, Crescent st., 4300; barn
and shed, 800; land, with buildings,
3-4 acre, 2460; land, Nahant St., 3-4
acre, 75.
Chapman, Frank S. . .
Chase, Samuel ....
200
75
2,000
2.625
3,000
840
1,375
10,325
300
1,875
10,275
42 00
50 00
2 00
2 00
2 00
5 44
2 00
27 20
2 00
2 00
2 00
3 20
2 00
197 20
2 00
2 00
2 00
2 00
30 00
171 20
2 00
2 00
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sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Cheever, Charles H. . 1 $ $ $2 00
Cheney, Charles A. . 1 1,000 18 00
k Slock in trade, 1000.
Cheney, Ellen F. ... 1,770 28 32
Dwelling house, Eaton st., 1000;
shed, 50; land, with buildings, 1-4
acre, 720.
Cheney, C. H. R. 1 4,500 74 00
Dwelling house and store, Main St.,
2500 ; land, with house, 3 16 acre,
2,000.
Cheney, George H. 1 2 00
Chesley, Mrs. Martha A. . 50 2,050 33 60
1 horse. 50 ; dwelling house and store,
Albion St., 1550; stable. 200; land,
with buildings, 1-3 acre, 300.
Chesley, W. W 1 300 6 80
Stock in trade, 300.
Chickering, J. W. 1 4,600 75 60
Dwelling house, Main st,, 3000;
dwelling house, Central St., 500; land,
with buildings, 3-4 acie, 1100.
Childs, Francis .... l 2 00
Childs, Lydia B 760 12 16
Dwelling house, Elm St., 500; land,
with house, 3 8 acre, 260. .
Chisam Leo 1 2 00
Citizens 1 Gas Light Co. 15,000 7,000 352 00
Machinery, 15,000; gas house, Rail-
road st., 4200; coal shed, 400; store
house, 200; gasometer building, 1000;
land, with buildings, 1 1-3 acre, 1200.
Clapp, Lewis R. ... 1 2 00
Clark, Ezra L 1 1,600 27 60
Dwelling house, Elm st., 600; No. 2,
100; land, with houses, 10 acres, 900.
Clark, Miss M. E. 200 4,300 72 00
Stock ia trade, 200; Dwelling house,
Main st., 2200; land, with house, 1-5
acre, 2100.
Clark, Sylvanus, Estate ot . 1,650 26 40
Dwelling house, Salem St., 1200; land,
with house, 1-5 acre, 450.
Clark, Samuel B. . 1 2 00
Clifford, Charles 1 2 00
Childs, Austin P. ... 1 2 00
Clifford, Curtis 1 2,650 44 40
Dwelling house, Avon St., 1300; land,
with house, 14 acre, 1350.
Clark, George H. 1 50 2 80
1 horse, 50.
Clothey, George H. 1 1,000 18 00
18 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per-
sonal.
Heal
Estate.
Total
Tax.
Stock in trade, 1000.
Coakley, Michael
Cobb, Alonzo S
Cobb, Benjamin B.
Dwelling house, Murray St.. 1800;
land, with house, 1-12 acre, 260.
Cochrane, Frederick
Coffey, John V
Dwelling house, Albion St., 1300;
land, with house, 5 16 acre, 260.
Colbath, James ....
Colby, Mrs. Julia A. .
Dwelling house, Myrtle ave., 1400;
land, with house, 1 acre, 500 ; 2-3 ol
lot 5, Symonds plan, 1-8 acre, 60.
Colby, E. Gilman
Colby, Edward P. ...
2 horses, 200 ; 1 cow, -40 ; 1 carriage,
75.
Coleman, Charles A.
Coleman, Daniel
Dwelling house, Water St., 1200;
barn and shop, 175; land, with build-
ings, 1-2 acre, 400.
Coleman, William
Coleman, James A.
Coleman, Michael A.
Coleman, Patrick
Dwelling house, Melvin St., 600;
land, with house, 1-5 acre, 80.
Campbell, Michael
Clough, Samuel A.
Income, 500.
Collins, John
Dwelling house. Lake St., 700; land,
with house, 1-4 acre. 125.
Colson, Samuel G.
Colson, Emery L. ...
Comer, Edward ....
Dwelling house, Valley st, 750 ; land,
with house, 1-4 acre, '80; lot, Valley
St., 1-4 acre, 150.
Conant, Samuel . . .
Connell Hugh ....
Connell, Joseph H.
Connell, Joseph
3 horses, 300.; 10 cows, 400; 7 swine,
70; 1 carriage, 50; dwelling house,
Salem st., 900; stable. 600; land,
with buildings, 2 acres, 1600 : tillage
laud, east ol Vernon St., 2 2-3 acre,
615
;
pasture and meadow, s:>uth side
215
500
850
20.60
1,560
1,960
$
2 00
2 00
34 96
2 00
26 96
2 00
1,775
680
825
980
12,045
31 36
2 00
5 44
2 00
30 40
2 00
2 00
2 00
12 88
2 00
10 00
15 20
2 00
2 00
17 68
2 00
2 00
2 00
08 32
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NAMES AND ESTATES. Per-
sonal.
of Salem st., 7 acres, 450; pasture, $ $ $
east of S. R. branch, R.R., 8 acres,
100 ; house lot, corner Otis and Ver-
non 1-6 acre, 350; 1-2 dwelling
house, Mechanic st., 800; 1-2 co-op-
erative building, 600 ; 1-2 brick block,
Main st., 3500; 1-2 stable, with co-
operative building, 200; land, with
buildings, 1-8 acre, 2000 ; land, Ver-
non and Salem sts., 2 1-2 acres, 500;
meadow, near S. R. Branch, R.R.,
19 20 ere, 30.
Connell, Mary .... 900 14 40
Dwelling house, Melvin st., 600; land,
with house, 1 12 acre, 300.
Connell, Peter 2nd . 1 770 14 32
Dwelling house, Highland St., 600;
land, with house, 5-32 acre, 170.
Connelly, John .... 1 2 00
Cook, John P 1 2 00
Cook, Charles A. 1 2 00
Connell, Peter .... 1 2 00
Cook, William M. 1 300 6 80
Stock in trade, 300.
Connelly, Thomas 1 1,400 24 40
Dwelling house, Albion St., 1200;
land, with house, lot 111, 1-2 a'cre,
SOO.
Conners, Michael 1 2 00
Cartwright, Walter O. 1 2 00
Connor, Edward 1 2 00
Conway, William 1 1,600 27 60
Dwelling house, Emerson St., 600;
land, with house, 3-4 acre, 1000.
Coombs, Charles L. 1 2 0Q
Coombs, Melzar W. 1 2 00
Coombs, Thomas W 1 2,205 37 28
Dwelling house, Lafayette St., 1600;
shop, 25 ; land, with buildings, 1-5
acre, 580.
Coombs, J. J. .... 1 2 00
Coon, William L. 1 3,300 54 80
Dwelling house, Yale ave.. 2500;
land, with house, 1-4 acre, 800.
Cooper, Clarence H. . . 1 2 00
Cooper, George C. 1 2 00
Cooper, Henry G. ... 1 2 00
Cooper, Jacob T. 1 2 00
Cooper, Joseph S. ... 1 2 00
Cooper, Reuben L. 1 40 2 64
1 cow, 40.
Cooper, William R. 1 2 00
20 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per
SONAL.
Real
Estate.
Total
Tax
Copland, W. .... 1 S $ $2 00
Cotter. John .... 1 2 00
Corcoran Owen .... 1 3 040 50 64
Dwelling house, Vernon st., 1100;
land, with house, 1-4 acre, 340; dwell-
ing house, Pleasant St., 1000; land,
with house, 1-5 acre, 500.
Cosman, Mrs. Frederick M. 1,360 21 76
Dwelling house, Oak St., 1000; land,
with house, 3-4 acre, 360.
Courteau Napoleon . 1 2 00
Cowdrey, Nathaniel . 1 1,750 30 00
Dwelling house, Main st., 1500; land,
with house, 1-4 acre, 250.
Cowdrey, Waldo E. 1 3,350 55 60
Dwelling house, Spaulding St., 800;
land, with house, 1-4 acre, 540; barn,
Prospect St., 150; land, with barn, 1
acre, 500; land, south side Prospect
st. ,4 acres, 1150; meadow, Elm St.,
2 acres, 40; house lot, Prospect St.,
1-4 acre, 170.
Cox, George .... 1 600 3,800 72 40
Stock in trade, 400; 1 horse, 100; 1
carriage, 100; dwelling house, West
Water St., 2500; stable, 400; land,
with buildings, 3-16 acre, 900.
Cox, George F 1
Creagh, John .... 1 2,520 42 32
Dwelling houses, Melvin st., No. 1,
800; No. 2, 1400; land, with houses,
2-5 acre, 320.
Crimnan, Jeremiah 1 2 00
Crimnan, John .... 1 2 00
Crocker, Luther 1 1,600 27 60
Dwelling house, Crescent St., 900;
land, with house, 3-16 acre, 700.
Crocker, Wilbur C. . . 1 2 00
Cronan, James .... 1 1,720 29 52
Dwelling house, Richardson st., 1400;
land, with house, 1-4 acre, 320.
Cronan, Jeremiah 1 810 14 96
Dwelling house, Valley st., 650 ; land,
with house, 1-3 acre, 160.
Cronan, William 1 2 00
Crosby, Abiel .... 1 400 8 40
Dwelling house, Charles St., unf., 100
;
land, with house, 1-3 acre, 300.
Crosby, Seth .'«.. 1 2 00
Crosby, Mrs. Susan A. 2,100 33 60
Dwelling house, W. Chestnut St.,
1500; land, with house, 1-4 acre, 600.
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Crowley, Catherine .
Dwelling house, Vernon st., 800;
land, with house, 1-4 acre, 200.
Crowley, Peter ....
Dwelling house, Middlesex St., 500;
land, with house, 1-3 acre, 80.
Crowley, William
Cuff, John
Dwelling house, Valley St., 600; barn,
25 ; land, with buildings, 1-8 acre, 50.
Cuff, Richard .
Cuff, Robert W. ...
Stock in trade, 50.
Cuff., Thomas J. ...
Cummings, Frank
Cunningham, G. W.
7 horses, 400.
Curley, Martin J. . .
Dwelling house, Franklin St., 1250;
land, with house, 1-8 acre, 260; 1-2
house lot, Traverse St., 1-12 acre, 60;
house lot, No. 13, Nahant St., 1-7 acre,
250.
Curley, Thomas ....
1-2 dwelling house, Mechanic St., 800;
1-2 co-operative building, 600; 1-2
stable, 200; 1-2 brick blocfc, Main St.,
3500; land, with buildings; 1-8 acre,
2000; land, Albion St., 3-8
1-2 house lot, Traverse st.,
60.
Currier Alonzo A.
Dwelling house, Chestnut st., 2500;
stable, 400; hennery, 20; land, with
buildings, 3-16 acre, 1080.
Curran, James ....
Curran, John ....
Dwelling house, Emerald St.,
land, with house, 1-10 acre,
dwelling house, Turnbull ave.,
land, with house, 1-6 acre, 300
Curtis Levi Warren .
Cushman, Charles F. .
Curtis, Clarence
Cutler Brothers
Stock in trade, 5000.
Cutler, Fred E
Cutler, Nathaniel E.
6 horses, 600 ; 2 carriages, 200 ; dwell-
ing house, Eaton st., 3500; stable,
700; land, with buildings, 7-16 acre,
1600; dwelling house, W. Water St.,
acre, 170
;
1-12 acre,
1200;
215;
1000;
$
50
400
$1,000
580
675
1,860
7,330
5,
4,000
2,715
800 21,000
$16 00
11 28
2 00
12 80
2 00
2 80
2 00
2 00
8 40
31 76
119 28
66 00
2 00
45 44
2 00
2 00
2 00
80 00
2 00
50 80
22 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Real
Estate.
Total
Tax.
2200 ; land, with buildings, 5 1-10 acres,
9000; dwelling house, Main St., 1500;
stable, 2500.
Cutter, Albert O.
Cutter, Amos F. .
Cutter, George P.
Cutter, Isaac M.
Cutter. Samuel P.
Cutter, William A.
Stock in trade, 1000 ; 1 horst, ,75.
Cutter, Mrs. Clara E.
Dwelling house, Otis St., 2300; land,
with house, 1-4 acre, 800.
Curtis Theodore
Curran, John Jr.
Craig William ....
Dwelling house, Nahant St., 500 ; land,
with house, 1-2 acre, 400.
Counihan. Cornelius R.
Crozier, George H.
1 horse, 25.
Currier, Herbert A.
Colburn, Lionel
Dager, Haley F. ...
Dwelling house, W. Water St., 1900;
land, with house, 3-16 acre, 900.
Dager, James W
Dager, Thomas ....
2 cows, 50; dwelling house, Salem St.,
900; barn, 300; land, with buildings,
1 1-2 acres, 300.
Dager Edward W.
Dacey, Dennis ....
Dwelling house, Melvin St., 600 ; land,
with house, 1-4 acre, 200 ; house lot,
Valley St.. 1 6 acre, 80.
Dacey, John D. ....
Daland, Everett G.
Stock in trade, 2000; dwelling house,
near Main st., 400; shop, 200; land,
with buildings, 1-10 acre, 1250.
Daland, George A.
1 cow, 30 ; dwelling house, School St.,
1000; stable, 150; land, with build-
ings, 3-8 acre, 320; land, Court St.,
1-2 acre, 100.
Daland, Frederic Estate of
Dwelling house, Eaton St., 1100 ; shop,
150 ; land, with buildings, 1-4 acre,
630.
Dailey, Dennis . . . .
Dailey, John ....
3
1,075
25
2 00
. 2 00
2 00
2 00
2 00
19 20
3,100 49 60
900
50
2,000
30
2,800
1,500
880
1,850
1,570
1,880
2 00
2 00
16 40
2 00
2 40
2 00
2 00
46 80
2 00
26 80
2 00
16 08
2 00
63 60
27 60
30 08
2 00
2 00
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Daniel George .... l $ $ $2 00
Daniel William B. l 2 00
Darling, David H. l 2,100 11,800 224 40
Income, 500; 2 horses. 250; 1 cow,
50 ; 2 carnages, 300 ; furniture, 1000
;
dwelling house, Avon st., 7000; sta-
ble, 800; land, with buildings, 5-8
acre, 4000.
Darling, Sarah W. 1,375 22 00
Dwelling house, Main st., 1200; shed,
25; land, with buildings, 1-5 acre,
150.
Darling, Laurio .... i 50 2 80
1 horse, 50.
Darling, William l 2 00
Darling, Ellen A. 2,450 39 20
Dwelling house, Main St., 1700; land,
with house, 5-16 acre, 750.
Darroch, John .... l 2 00
Davenport, Charles F. l 2 00
Davenport, Flora E. . . 1,600 25 60
•Dwelling house, Auburn St., 1250;
land, with house, 1-8 acre, 350.
Davis, Benjamin F. l 2 00
Davis, Charles H. i1 180 2,500 44 88
1 horse, 75; 1 cow, 30; 1 carriage,
75; dwelling house. Park st., 1500;
shop and stable, 150; land, with
buildings, 1-4 acre, 825 ; land, south
side ol Richardson St., 1-12 acre, 25.
Davis, Charles .... 1 2 00
Davis, E. W. .... 1 2 00
Davis, Henry .... 1 2 00
Davis, Harry .... 1 2 00
Davis, John .... 1 2 00
Davis, Richard N. . . . 1 2 00
Day, Benjamin I. ... 1 175 4 80
Lot 157, Robinson's plan, 1C,857 feet,
175.
Day, James A 1 2 00
Day, John 1 12.3 3,355 57 68
1 horse, 100; 1 carriage, 25 ; dwelling
house, Lincoln St., 900; land, with ,
house, 1-13 acre, 400 ; dwelling house,
Wiley Place, No. 3, 500; land, with
house, 1-7 acre, 75; dwelling house,
Spring st., 800; land, with house, 1-3
.
acre, 80 ; dwelliug house, Spring st.,
500; land, with house, 1-8 acre, 100. >
Day, Mrs. John ....
Dwelling house, Crescent st., 1000; 3,000 48 00
stables and shed, 200; land, with
24 POLLS AND ESTATES OF
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Total
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buildings, 1-2 acre, 1800.
Day, Mrs. Clara A.
Meadow, south of iee houses, 5 acres,
60.
Day, Hosea L
Stock in trade, 1000; machinery, 400;
5 horses, 400 ; 2 carriages, 150
;
bakery building, Main st., 2500; sta-
ble, i000; land with buildings, 1-5
acre, 1260.
Day, Loring, ....
Day and Turnbull
Block, Main St., 3800; land, with
building, 1-8 acre, 1500.
Day, L. H
Dwelling house, Yale ave., 4000; sta-
ble, 700; land, with building, 3-8
acre, 1600.
Day, L. H. & Co
Stock in trade, 4000; machinery, 1500.
Deadman, William
Money. 500; dwelling house, Church
st., 1600; tool shop, 50; land, with
buildings, 5-16 acre, 900.
Deadman, William D.
Stock in trade, 500; 3 horses, 400;
2 carriages, 125 ; dwelling house,
Yale ave., 2400; stable, 500; land,
with buildings, 1-4 acre, 1350.
Dean, Charles A.
Stock in trade. 100; dwelling house.
Nahant st., 500; barn and shop. 75;
lot, No. 1, land, with buildings. 15 8
acre, 200 ; lot No. 2, land, with build-
ings, 1 2-5 acre, 100; lot, No. 3, land,
with buildings, 7 4-5 acres, 240 ; lot,
No. 4, 2 1-10 acres, 75.
Dean, John Estate ol
Dwelling house, Sweetser St., 500;
hennery, 25; land, with buildings,
2-3 acre, 340.
Dean. Patrick ....
Dearborn, N. S.
Dwelling house, Chestnut st., 2400;
land, with house, 5-16 acre, 1260.
Dearborn, Stanley B.
House lot, Valley st., 1-7 acre, 80;
house lot, Park St., 700.
Dearborn, Mrs. Lucy .
Dwelling house, Chestnut st., 3500;
stable, 1000; land, with buildings, 1-2
acre, 2250.
$
60 96
1,950 4,960 112 56
5,300
2 00
84 80
6,300 102 80
5,500 88 00
500 2,550 50 80
1,025 4.250 86 40
100 1,190 22 64
865
3,660
780
6,750
13 84
2 00
58 56
14 48
108 00
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De Anguera, Edward 1 $ $ $2 00
Decrow, Manter . 1 2 00
Dennett, John F. ... 1 3,880 64 08
Dwelling house, Franklin si., 2200;
hennery, 100; land, with buildings,
11-16 acre, 1580.
Dennett, William J. . 1 2 00
Derby, Mrs. Lydia 1,050 16 80
Dwelling house, Vernon St., 700;
shop and stable. 125; land, with
buildings, 2 1-2 acres, 225.
Derby, Jonas .... 1 2 00
Derby, William .... 1 2 00
De Roach, Alexander 1 2 00
De Roach, George 1 2 00
De Roach, Henry 1 2 00
De Roach, Timothy 1 2 00
Devine, Lawrence 1 2 00
Devlin, James .... 1 300 6 80
Dwelling house, Nahantst., 100; land,
with house, 3 1-2 acre, 200.
Dichlman Otto .... 1 2 00
Dillon, John .... 1 2.300 38 80
Dwelling house, Richardson St., 1700
;
land, with house, 1-2 acre, 600.
Dillon, John 2nd 1 2 00
1 2 00
Dimick, Albert B. ... 1 2 00
Dodge. Simon .... 1 570 11 12
Dwelling house, Oak St., 500; land,
with house, 1-2 acre, 70.
Dodge, William J. I 2 00
Doe, William H. Estate of . 1.825 29 20
Dwelling house, Cedar St., 1400; land,
with house, 3-16 acre, 425.
Doe, Fred N. .... 1 2 00
Doherty, Cornelius F. # 1 2 00
Doherty, Daniel 1 2 00
Doherty, John 1 2 00
Dolan James
. 1 2 00
Dolan, John W. . 1 2 00
Doliber, Samuel F.
. 1 2 00
Dolliver, Horatio.
^ m 1 4.000 66 00
Dwelling house, Crescent St., 3200;
and, with house, 1-5 acre, 800.
Donahoe, Michael 1 2 00
Donahoe, John .... 1 480 9 68
Dwelling house, Hart St., 400; land,
with house, 1-6 acre, 80.
Donovan, Dennis 1 2 00
Donovan John .... 1 2 00
Donnell, Willard
. 1 1,700 29 20
26 POLLS AND ESTATES OF
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Dwelling house, Charles St., 1500; $ $ $
land, with house, 1-6 acre, 200.
Donnelly, Bartholomew . 1 10 2 16
2 swine, 10.
Donnelly, Cornelius . 1 2 00
Donald, George E. 1 175 4 80
1 horse, 100 ; 1 carriage, 75.
Donovan, Cornelius . 1 2 00
Douglass, Donald 1 1.100 19 60
Dwelling house, Broadway, 900; land,
with house, 1-4 acre, 200.
Doucett, James .... 1 2 00
Doucett, John M. 1 2 00
Doucett, Frank X. 1 2 00
Doucett, Simon .... 1 2 00
Doucett, Timothy 1 2 00
Dow, Nathaniel H. . 1 350 2,240 43 44
3 horses, 350 ; dwelling house, Spaul-
ding st., 1500; stable, 150; land, with
buildings, 1-4 acre, 540 ; lot 63, Ever-
ett St., 50.
Dow, Margaret L. . . . 3,100 49 60
Dwelling house, Church and Common
sts., 1400; stable, 200; land, with
buildings, 3-8 acre, 1500.
Dowdell, Henry L. . 1 10 2 16
1 swine, 10.
Downing Peter C. 1 140 3.160 54 80
1 horse, 40 ; 2 cows, 60 ; 1 carriage,
40; dwelling house, Salem St., 1400;
stable and shed, 300; land, with
buildings, 5 acres, 600 ; meadow, ad-
joining, 4 acres, 80; tillage land,
south side Salem St., 3 acres, 360;
pasture, south side Salem St., 9 1-2
acres, 320; woodland east of Wiley
St., 2 1-2 acres, 100.
Downing, John . . . 1 2 00
Downs, Elizabeth K. . . 3,700 59 20
Dwelling house, Main st., 2200; sta-
ble, 150; land, with buildings, 1-4
acre, 1000 ; pasture, south side Salem
st., 5 acres, 350.
Downs, Patrick .... 1 700 13 20
Dwelling house, Fitch ct., 500; land,
with house, 1-4 acre, 200.
Doyle, James .... 1 2 00
Dalrymple, Horace W. 1 2 00
Drake, Mrs. Belinda 1,525 24 40
Dwelling house, Myrtle ave., 800;
barn and shop, 125 ; land, with build-
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ings, 4 3-4 acres, 400 ; woodland, near * $ $
Main St., 8 acres, 200.
Drake, Nathan L. . . . 1 860 15 76
Dwelling house, Myrtle ave., 700;
land, with house, 2 acres, 160.
Draper, James H. 1 2 00
Draper, Rufus F. ... 1 250 6 00
Land, Elm St., 1- 2 acre, 250.
Drew, Oscar .... 1 2 00
Driver, James .... 1 2 00
Drugan, Dennis .... 1 2 00
Drugan, John .... 1 1,525 26 40
Dwelling house, Vernon St., 1200;
shop, 25; land, with buildings, 1-4
acre, 300.
Drury, Charles D. . . . 1 60 1,540 27 60
2 cows, 60; dwelling house, Salem
St., 700; barn, 100; land, south side
Salem st.. 4 1-2 acres, 340; lots 1, 6,
8, 10, 11, 12, north side Salem st., 4
1-4 acres, 400.
Dudley, Dean .... 1 75 1,340 24 64
1 horse, 30 ; 1 cow, 30 ; 1 carriage,
15; dwelling housn, south side Salem
St., 600; barn, 100; land, with build-
ings, 3 acres, 360 ; lots 25 to 29, 38,
39 and 40. Slater's plan, No. 2, wood-
land, south side Salem St., 16 acres,
160 ; tillage, Emerson land, 1 1-2
acres, 120.
DUNSHEE, A. L 1 2 00
Dunbar, George E. 1 300 6 80
Stock in trade, 300.
Duffy, Michael .... 1 2 00
Duffy, Robert . . 1 625 12 00
Dwelling house, Brooks ave., 500;
land, with house, 1-8 acre, 125.
Draper, Rufus F., Jr. 1 2 00
Donahoe, Daniel 1 2 00
Eager, George B. ... 1 2 00
Eager, John .... 1 1,110 19 76
Dwelling house, Bennett, St., 550;
land, with house, 1 acre, 560.
Eames, Joshua .... 1 2,650 44 40
Money, 2000; 2 horses, 250; 5 car-
riages, 400.
Eames, Joshua N. ... 1 100 11,000 179 60
Stock in trade, 100 ; dwelling house,
Chestnut St., 2700 ; stable and carriage
house, 1000 ; blacksmith's shop, 300
;
land with buildings, 1-2 acre, 7000.
Eaton, Mrs. Ann E. . 4,500 72 00
28 POLLS AND ESTATES OF
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Dwelling house, Main St., 3000 ; land,
with house, 1-2 acre, 1500.
Earnsman, Otto ....
Eastman, Erving L. . .
Eaton, A. M. ....
Eaton, Chester W.
Stock in trade, 1000; raachinerv,
1000 ; lots, 30, 59, 66, 68, 69£, 73, 74,
and 102, Robinson's plan, 1 5-8 acres,
525.
Eaton and Hamilton .
Lot, Valley St., 1-6 acre, 50; lot,
Turn bull ave., 3-16 acre, 200.
Eaton, Eunice Heirs of
Dwelling house, corner Salem and
Main. 2000; sheds, 100; land, with
buildings, 5-16 acre. 1900.
Eaton, George P. Estate of
Dwelling house, Central St., 600;
land, with house, 1-4 acre, 150.
Eaton, Henry ....
Dwelling house, Lawrence St., 800;
land, with house, 1-4 acre, 450.
Eaton, Hiram ....
1 horse, 100 ; 1 carriage, 50 ; dwelling
house, Main St., 2200; stable, Sweet-
ser St., 100; land, with buildings, 1-4
acre, 720; lot, Sweetser St., 5-8 acre,
200.
Eaton, David M
1 horse, 100; dwelling house, School
St., 650 ; hennery, 50 ; barn, 125 ; land,
with buildings, 3-4 acre, 725.
Eaton, Edward ....
Dwelling house. Main St., 1000; land,
with house, 1-6 acre, 100.
Eaton, Everett W.
Stock in trade, 1500; 2 horses, 200;
1 carriage, 75 ; dwelling house, Rail-
road St., 1600; stable, 250; land, «vith
buildings, 1-5 acre, 1100; house lot,
Melvin St., 1-2 acre, 30.
Eaton, George W.
Eaton Isaac F
Stock in trade, 800; 1 horse, 100; 2
carriages, 100 ; dwelling house,Charles
St., 2400 ; stable, 200 ; land,with build-
ings, 5-16 acre, 450; dwelling house,
Main St., 1200; land, with house, 1-10
acre. 100 ; house lot, Sargeant's plan,
No. 3. 1-4 acre, 130.
Eaton, Isaac F. & Mrs. Leatherbee.
$ $
2,000 525
2 00
2 00
2 00
42 40
250 4 00
4,000 64 00
750 12 00
1.250 22 00
150 3,220 55 92
100 1,550 28 40
1,100 19 60
1,775 2,980 78 08
1.000 4,480
2 00
89 68
600 9 60
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Woodland, Wiley St., 20 3-4 acres, $ $ $
600.
Eaton, John H 1 150 4 40
2 horses, 150.
Eaton, Mary W., Estate of . 3.850 61 60
Dwelling house, Albion St., 1500;
2 barns, 500; land, with buildings,
3-8 acre, 1800; woodland, near Oak
st., 11-2 acre, 50.
Eaton, John S 1 3,200 53 20
Dwelling house, Salem St., 2200; land,
with house, 5-16 acre, 1000.
Eaton, Joseph, Estate ol 2.200 35 20
Dwelling house, corner Main and
Oak sts., 1300 ; stable, 150; land, with
buildings. 1-2 acre, 750.
Eaton, Lilley, Estate of 4,580 73 28
Dwelling house, corner Main and
Park sts., 2400; stable, 300; land,
with buildings, 5 16 acre, 1800 ; wood-
land, Ash swamp, 4 acres, 80.
Eaton, Levi B 1 175 5,025 85 20
1 Horse, 50 ; 2 cows, 50 , 2 carriages,
75; dwelling house, corner of Main
and Oak sts., 1300; stable and shoe
factory, 400; land, with buildings,
3 8 acre, 540; dwelling house, Myrtle
St., 1000; shed, 50; land, with build-
ings, 1-4 acre, 125; dwelling house,
Main St., 1000; stable, 200; land, with
buildings, 1-4 acre. 270; meadow,
Oak st, 4 acres, 40 ; woodland, north
of Oak st., 7 acres, 100.
Eaton, Noah. Estate of 1,450 23 20
Dwelling house, Eaton St., 800; land,
with house, 1-5 acre, 650.
Eaton, Noah M 1 975 17 60
1-2 Dwelling house, Park St., 700;
land, with house, 1-10 acre, 275.
Eaton, Victor .... 1 975 17 60
1-2 Dwelling house, Park St., 700;
land, with house, 1-10 acre, 275.
Eaton, W alter S. ... 1 2 00
Eaton, Will E 1 2 00
Edgcomb, Charles H. 1 2 00
Edmunds, Rodney, 1 100 3 60
2 Hoises, 75; 1 cow, 25.
Edmunds. Josephine 970 15 52
Dwelling houses, Wiley st., number
1, 500; number 2, 200; barn, 150;
land, with buildings, 1 1-2 acre, 120.
Edwards, John Mrs. . 4,080 65 28
30 POLLS AND ESTATES OF
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Dwelling house, Traverse St., number $ $ $
1, 800; shop and shed, 50; dwelling
house, Traverse st., number 2. 500;
land, with buildings, 1 1-2 acres,
650; dwelling house, east of Traverse
St., 1600; land, with house, 1-16 acre,
380.
Edwards, John .... 1 2 00
Eldridge, Everett D. . 1 2 00
Eldridge, H. A. . 1 2 00
Eldridge, Christopher C. . 1 970 17 52
Dwelling house, Myrtle Ave., 750;
stable, 50; land, with buildings, 1-2
acre, 170.
Elkins, Charles M. . 1 1,740 29 84
Dwelling house, Albion St., 1200;
land, with house, 1-8 acre, 540.
Elliott, Mildredge, 1 2 00
Elliott, Walter 1 2 00
Emerson, Charles S. . 1 1.925 32 80
1-2 house, Lake Ave., 1250; land,
with house, 3-16 acre, 675.
Emerson, E. Eugene 1 7,350 119 60
Dwelling house, Main St., 4200; land, •
with house 1 acre, 3150.
Emerson, Frederick 1 30 1,600 28 08
1 ccw 30; dwelling house, Church st.,
800; barn, 100; land, with buildings.
1-4 acre, 700.
Emerson, Frank H. 1 2 00
Emerson, James E. 1 3,800 62 80
Land, east side oi Cedar St., 3 1-2
acres, 3000; tillage, east of Elm St.,
3-4 acre, 340; tillage, north of Elm
St., 2 1-2 acres, 340; tillage, south of
Elm st., 1 acre, 100; woodland, ash
swamp, 1 acre, 20.
Emerson, Howard 1 3,250 54 00
Dwelling house, Main st., 2200 ; sheds,
50; land, with buildings, 1-4 acre,
1000.
Emerson, Hugh .... 1 2 00
Emerson, James F. 1 1,200 21 20
Income, 1000; 1 horse, 100; 1 car-
riage, 100.
Emerson, John H. 1 1,930 32 88
Dwelling house, Lafayette st, 1000;
shop, 50; land, with buildings, 3-5
acre, 880.
Emerson, Joseph .... 1 450 920
Land, south side Water St., 2 1-6
450.
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Emerson, Mrs. Joseph
Dwelling house, Valley St., 600; shop,
50; land, with buildings, 3-4 acre,
250; E. W. Eaton lot, Valley St., 1-4
acre, 100; land, Valley St., 3-8 acre,
120.
Emerson, Lois B. B. .
1 cow, 30; dwelling house, Cedar St.,
800; barn, 100; land, with buildings,
3 1-2 acres, 2100; pasture, west of
Cedar St., 1 1-2 acres, 850; woodland,
Nahant st., 12 acres, 200.
Emerson, Thomas
1 horse, 100; 2 carriages, 150; dwell-
ing: house, Main St., 8000; stable,
1500; land, with buildings, 1 acre,
3150.
Emerson's, Thomas Sons
Stock in trade, 15,000; machinery,
3000; shoe factory buildings, Main
St., 4,000; shed, 80; land, with build-
ings, 1-5 acre, 1620.
Emerson, Thomas & James F.
Dwelling houses, Main St., No. 1, 400
;
No. 2, 100; land, east of Main St.,
Wave ave., 6 1-8 acres, 4000.
Emerson, Edward L. . .
Emerson, William J. .
Emerson, David H.
Stock in trade, 600.
Emery, Albert T. . . .
1 horse, 75; 1 carriage, 75; dwelling
house, Myrtle ave., 800; stable, 100;
land, with buildings, 1-3 acre, 180;
lots 1, 2, 1-3 of 3, Sargent's plan ot
1850.
Emery, Mary E
Lots 4, 5, 6, 7. 8, 9, Sargent's plan of
1850, 1 1-2 acre, 275.
Emmons, Dimon, Estate ot
2 dwelling houses. Main St., 1800;
land, with houses, 1-8 acre, 450.
Emmons, Dimon T. ...
Dwelling house, Main st.,1700; land,
with house, 1-6 acre, 550.
Emmons, Freeman
Dwelling house, Main St., 1400; land,
with house, 1-6 acre, 550 ; house lot,
51, Aborn's plan, 1-4 acre, 35 ; land,
west side Main St., 1-4 acre, 900;
house lot, Otis st., 1-5 acre, 725.
Eustis, Henry W. ...
$ $1,120
30 4,050
1 250 12,650
18,000 5,700
4,500
1
1
1 600
1 150 1,080
275
2,250
1 2,250
1 3,610
1 755
$ 17 92
65 28
208 40
379 20
72 00
2 00
2 00
11 60
21 68
4 40
36 00
38 00
59 76
14 00
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Lot 2. Eustis plan, 1-3 acre, 285 ; lot
11, 5-16 acre, 100; lot 13,2-7 acre,
120; lot 23, 1 acre, 100; lot 28, 1-2
acre, 50 ; lot 33, 5-16 acre, 100.
Eustis. Mrs. James
Dwelling house, Elm St., 1300; land,
with house, 1-2 acre, 400.
Evans, Asaph Estate of
Dwelling house, Salem St., 450; sta-
ble, 100; land, with buildings, 3-16
acre, 400.
Evans, Charlotte N. .
Dwelling house, 2200; land, with
house, 1-4 acre, 800.
Evans, Charles A.
Dwelling house, Lawrence St., 1500;
stable, 500; land, with buildings, 1-6
acre, 300.
Evans, Daniel ....
Evans, George W.
1 horse, 50 ; 1 carriage. 25 ; dwelling
house, Salem St., 1700; stable and
shed, 300; land, with buildings, 3-4
acre, 1600.
Evans, Harvey B.
Stock in trade, 3500 ; machinery, 200
;
Railroad bonds, 800 ; 2 horses, 175
1 carriage, 75 ; dwelling house, Salem
St.. 2200; barn, 600; shed, 50; land,
with buildings, 1 1-2 acres, 1000;
woodland, Water St., 4 acres, 60;
shop, south side Salem St., 1400; land,
with shop, 1-7 acre, 500.
Evans, Jonas, Estate of
Dwelling house, Chestnut St., 2000;
shed, 50; land, with buildings, 3-16
acre, 950.
Evans, James M. ...
Dwelling house, Salem St., 1800; sta-
ble and shed, 200; land, with build-
ings, 1-4 acre, 700 ; woodland, Water
St., 4 acres, 60; tillage land, Vernon
St., 2 1-2 acres, 435 ; pasture adjoin-
ing, 1 3-4 acres, 255; meadow, 3-4
acre, 225; house lot, Charles St., 1-7
acre, 225.
Evans, Montello C. . .
1 horse, 125 ; 9 cows, 275 ; 1 yearling,
10; dwelling house, Pearl St., 1900; 2
barns, 350; land, with buildings, 1-4
acre, 900.
8 9
1,700
950
3.000
2,30<>
75 3.600
4.750 5,810
3,000
3,900
410 3,150
27 20
15 20
48 00
38 80
2 00
60 80
170 96
48 00
64 40
58 96
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Evans, Lucy 82,500 $ $40 00
Mo nny, 2500.
Fairbanks, A. Warren 1 2 00
Fairbanks, David S. 1 1,550 26 80
Dwelling house, Salem St., 1000;
barn, 100; land, with buildings, 1-5
acre, 450.
Fairbanks. James M. . 1 2 00
Eairbanks, Lewis 1 2 00
Fairbanks, Zephaniah F. 1 2 00
Fairbanks, Katie 1,350 21 60
Dwelling house, Charles St., 1100;
land, with house, 1-4 acre, 250.
Fay, Francis .... 1 2 00
Fay, Henry, I 2 00
Fay, Mrs. Mary .... 975 15 60
Dwelling house, Salem st., 800;
shop. 25; land, with buildings, 1 1-2
acre, 150.
Fay, Michael .... 1 2 00
Fay, Patrick .... 1 2 00
Ferguson, Daniel W. 1 100 3 60
1 horse, 100
Finney, Lester K. 1 2 00
Firman, Butler W. ii 2 00
F'irman, Mrs. C. A. 1,850 29 60
Dwelling house, Bryant St., 1500;
shed, 25; land, with buildings, 1-8
acre, 325.
Fish, George E 1 2 00
Fisher. Everett A. 1 2,600 43 60
Dwellinir house, Murray st., 1800;
land, with house, 5 16 acre, 800.
Fisher, A. V. .... 1 2 00
Fisher, Henry S. ... 1 175 4 80
Lot 158, Robinson's plan, 11,753 ft., 175.
Fisher, Moses E. ... 1 2 00
Fitzgerald, Robert J. 1 2 00
Fitzgerald, Morris 1 2 00
Fitzgerald, James B. 1 2 00
Fitzgerald, Thomas 1 2 00
Fitzgerald, William E. 1 2 00
Fitz, Levi B. .... 1 2 00
Fitch, Edwin .... 1 2 00
FYagg, Hiram B. 1 175 3,200 56 00
1 horse, 50; 3 cows, 75; 1 carriage,
50; dwelling house, Main St., 1400;
2 stables, 200 ; land, with buildings,
7 acres, 800; meadow a.id woodland,
20 acres, 300 ; woodland. Main St., 3
acres, 300; tillage land, Lowell st., 3
acres, 200.
34 POLLS AND ESTATES OF
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Flanders, Levi ....
Flanders, Philip
Flanders, Syreno
Flanders, Hannah
500 exempt, dwelling house, Spauld-
ing St., 350; barn, 50; land, with
buildings, 7-30 acre, 200.
Flanley, John ....
Stock in trade, 500 ; 1 horse, 40.
Flanley. Michael, Estate of
Dwelling house, Railroad St., 800;
barn, 50; dwelling house, Centre St.,
1000; land, with buildings, 2 3-16
acres, 1000; lots, 146 to 151, inclu-
sive and 153 to 157 inclusive, N. E.
Ice Cos plan, land, with house. Cen-
tre, st., 1-4 acre, 500.
Flint, Mrs. H. N. ...
Railroad bonds, 13,000; town bonds,
2000: Money, 2,000; dwelling house,
Main St., 1650; barn, 800; shed, 10C
;
land, with buildings, 3-4 acre, 1800;
pasture adjoining, 10 1 4 acres, 1640;
woodland, adjoining, 12 acres, 800;
land, corner Main and Charles, 1 1-4
acre, 1800; house lot, Charles St., 1 6
acre, 250; house lot. Charles St., 1-6
acre, 250.
Flint, Luther W.
Dwelling house, Green St., 1200; land,
with house, 2 1-4 acres, 175.
Flint, Silas W
1 horse 100; 2 carriages, 150; dwell-
ing house, Main St., 1200; barn, 300;
land, with buildings, 12 acre, 270;
lot 62, Sargent's plan, No. 3, 1-4 acre,
85.
Flockton, B. A
Flockton, Benjamin C.
Flockton, Joseph A. .
Floyd, Stephen, Estate of .
Dwelling house, School st,, 1500 ; land,
with house, 1 acre, 700.
Floyd, George G.
Land, Hubbard st., 1 1-2 acre, 400.
Floyd, Isaac G.
1 horse, 125 ; 3 cows, 100 ; 1 carriage,
50; barn, Central st., 150; woodland,
east side Railroad st., 6 acres, 60.
Flynn, John . .
1 horse, 100; dwelling house, Fitch
Real
Estate.
Total
Tax
540
$
600
17,000
250
275
100
3,350
9.090
1,375
1,855
1,525
$2 00
2 00
2 00
1 60
10 64
53 60
417 44
24 00
35 68
2 00
2 00
2 00
200 35 20
400 8 40
210 9 76
28 00
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Court, 1200; barn, 100; land, with $ $ $
buildings, 3-4 acre, 225.
Flynn, Thomas . 1 650 12 40
Dwelling house, Albion St., 400; land,
with house, 1-2 acre, 250.
Fogg, Lewis .... 1 800 14 80
Dwelling house, Lowell St., 350; land,
with house, 5 1-2 acr^s, 380; meadow
land, Montrose, 7 acres, 70.
Foley, James .... 1 2 00
Foley, John I 2 00
Foley, Michael, 2nd 1 2 00
Foley, Michael . 1 780 14 48
Dwelling house, Melvin St., 700
;
and,
with house, 1-8 acre, 80.
Foley, Patrick J. 1 2 00
Florence, A. J. 1 2 00
Ford, Michael 1 2 00
Forthong, Patrick 1 2 00
Forrest, George 1 2 00
Forrest, Daniel A. 1 2 00
Fortner, Lewis B. 1 2 00
Forsythe, James B. 1 130 4 08
Lot No. 2, Low's plan for 1846, 1-2
acre, 130.
Foster, Aaron .... 1 80 2,700 46 48
L horse, 20; 2 cows, 60; dwelling
house, Vernon St., 1200; barn, 200;
shop, 100; land, with buildings, 1
acre, 175; tillage east ot Vernon st.,
4 1-2 acres, 360; pasture, woodland
and meadow adjoining, 16 acres, 640
;
meadow, near Lynn field line, 2 acres,
25.
Foster Caleb Heirs of 3,100 49 60
Dwelling house, Main St., 2000; shop
and shed, 50; land, with buildings,
3 4 acre, 1050.
Foster Isaac S. Estate of 2,400 38 40
Dwelling house, Lawrence St., 1500;
land, with house, 1-2 acre, 900.
Foster, Harry .... 1 40 2 64
Dix meadow, 1 acre, 40.
Freeman, Benjamin Estate of 7,000 112 00
Dwelling house, Main St., 2400 ; land,
with house, 1-2 acre, 1440 ; dwelling
house, Avon St., 1400; stable, 200;
land, with buildings, 5-16 acre, 1560.
Frazer, William .... 1 2 00
French, William C. . 1 2 00
French, Luther .... 1 2 00
Frost, William H. 1 18 00
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ave., 3500;
13,282 It., 800.
Dwttllfiig house, Avon Court, 550;
land, with house, 1-5 acre, 450.
Frotten, Simon ....
Frye, Charles VV.
Frisard, Emile ....
1 horse, 75; 1 cow, 30; 1 carriage,
25; dwelling house, Salem St., 900;
stable, 150 ; hen house, 75 ; land, with
buildings, 2 1-4 acres, 600; pasture,
near Lowell St.. 10 acres. 300.
Frye, John ...
Fuller, Lusanna D.
Dwelling house. Wave
land, with house
Fuller, Elias J. .
Furber, Ward C.
Fairbanks. John
Garraty, James F.
Green, Charles W.
Gaffey, Thomas Estate of
Dwelling house, Bennett St., 800;
land, with house, 1-2 acre, 240.
Gammons, Edward J. .
Gammons, Herbert VV.
Gammons, Nelson
Gammons, Mrs. Polly
Dwelling house, Albion
land, with house, 5-8 acre,
Gammons, Orlando M.
Galbreath, William .
Gardner, Samuel Estate of
Dwelling house. Main St., 2000; sta-
ble, 200; land, with buildings, 3
acres, 2700 ; dwelling house, Lafayette
St., 650; shed, 25; land, with build-
ings, 3-8 acre, 1200; woodland, south
side Oak St., 12 acres, 400 ; woodland,
near Oak st., 10 acres, 200.
Garside, William
Dwelling house, Nahant St.,
land, with house, 1-4 acre, 180.
George, Moses C.
George, Millard F.
Gihon, Edward
Gihon, Edward J.
Garside, William Jr.
Gilman, George K.
Lot. Charles st , 1-4 acre.
Gilman, Mrs. Francena J
Dwelling house, Main
St..
240.
1200;
800
270.
barn, 300;
acres, 600.
st., 1600;
land, with buildings, 4
2.025
4.300
1,040
1,440
7,375
980
2 oo
2 00
30 48
2 00*
68 80
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
16 64
2 00
2 00
2 00
23 04
2 00
2 00
18 00
17 68
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
270 6 32
2,50o 40 00
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Gilman, Joseph M. 1 $ $ $2 00
Guinord, Matthias ... 1 2 00
Glass, Alexander 1 155 1,865 34 32
1 horse. 75; 1 cow, 40; 2 swine, 15;
1 carriage, 25; dwelling house, Green
St., 1200; stable and henneries, 200;
hind, with buildings, 1 1-2 acre, 340;
land, east side Green St., 1 acre, 125.
Glass, Mrs. Mary 200 3 20
1 cow, 30; house lots 63 and 64, Sar-
gent's plan, 1858, 2 acres, 200.
Gleason, Thomas P. 30 1,350 24 08
1 cow. 30; dwelling house, Emerald 1
st., 1100; land, with house, 1-6 acre,
250.
Gleason, Edward U. . 2 00
Glidden, Joseph .... 2 00
Goddard, J. M 2 00
Goddard, Percy M. 2 00
Godfrey, Frank .... 2 00
Godfrey, George P. 600 11 60
Dwelling house, Melvin St., 500;
land, with house, 1-7 acre, 100.
Godfrey, Warren H. . 255 1,560 31 04
Stock in trade, 100; 1 horse, 75; 1 1
cow, 30 ; 1 carriage, 50 ; dwelling
house, Cordis St., 800; stable, 100;
shop. Centre St., 300; land, with
buildings, 1-3 acre, 360.
Goldsmith, AsaF. 2 00
Goldsmith, Henry L. 1 130 2,430 42 96
1 horse, 100; 1 cow, 30; dwelling 1
house, Salem st., 800; stable, 400;
land, with buildings, 8 3-4 acres,
1200; woodland, south side, S. R. B.
R R., 3-4 acre, 30.
Goldsmith, Mary H. . . . 250 4 00
Dwelling house, Salem st., 150; land,
with house, 1-4 acre, 100.
Goodhue, Addison 2 00
Goodhue, Charles B. 2 00
Goodhue, William E. . 2 00
Goodhue, James P. ^ 2 00
Goodro, Charles 2 00
Grant, Roland D. 2 00
Goodwin, Michael 950 17 20
Dwelling house. Lakeside Avenue,
400; barn, 25; land, with buildings,
1-2 acre, 350; meadow, Railroad St.,
4 acres, 125; land, Vernon St., 1-12
or>i*r» f^C\
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Goodwin, John . 1 $ $ $2 00
Goodwin , Mary A. 300 4 80
Land, Maple St., 7000 feet, 300.
Gorham, Charles 1 20 1,675 29 12
1 horse, 20; dwelling house, Lowell
st., 1100; stable, 200; land, with
buildings, 3 3 4 acres, 375.
Gorham, Eliza J. Estate ot 2.475 39 60
Dwelling house, Lowell St., 1,000;
stable, 150; land, with buildings. 1
1-2 acres, 170; woodland adjoining,
14 acres, 1000 ; tillage land, adjoin-
ing woodland, 1 acre, 80; meadow.
adjoining woodland, 6 acres, 75.
Gould, Abraham .... 1 210 2,940 52 40
1 horse, 75 ; 2 cows, 60 ; 1 carriage,
75; dwelling house, Salem St., 1800;
barn, and slaughter house, 400; land,
with buildings, 3 5 acre, 480; pasture,
adjoining, 4 acres, 180; pasture, south
side, Salem St., 3-4 acre, 40; meadow
adjoining. 2 acres, 40.
Gould, Clarissa .... 370 5 92
Pasture, Gould St., 1 1-2 acres, 170;
woodland, east ot Gould St., 3 acres,
200.
Gould, Mary Estate of 270 4 32
Woodland, Salem St., 4 1-2 acres, 270.
Gould, John C 1 2 00
Gould, Thomas .... 1 970 17 52
Dwelling house, Salem St., 600 ; shop,
25 ; land, with buildings, 1-4 acre, 40 ;
barn, north side Salem st., 175; land,
with barn, 1 1-2 acres, 130.
Gould, William H. 1 440 9 04
Dwelling house, Salem St., 400; land,
with house, 1-4 acre, 40.
Gordon, S. W 1 60 2 96
2 cows, 60.
Goodale, Charles I. . 1 1,220 21 52
Dwelling house, Vernon St., 900; sta-
ble and shed, 150 : land, with build-
ings, 1-3 acre, 170.
Gowen, Franklin A. 1 2 00
Gowing, E. O 1 2 00
Gowing, Mrs. Avis 825 13 20
Dwelling house, Sweetser St., 350;
stable, 50 ; land, with buildings, 5-16
acre, 425. 1
Gowing, Ezra .... 100 3 60
Land, Court st., 3-4 acre, 100. 1
Gowing, Horace . . , . 30 2,045 35 20
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lcow, 30; dwelling house. Linden st.,
1300 ; 2 stables, 500 ; land with build-
ings, 1-3 acre, 225 ; lot 137 N. E. Ice
Co's plan; meadow, Railroad St., 1
acre, 20.
Gowing, Samuel . . . .
Gowing, Samuel H.
1 horse, 100 ; 2 cows, 80 ; 2 carriages,
200; dwel ing bouse, Railroad St.,
2500; barn and slaughterhouse, 1000
;
carriage house, 200 ; sheds, 400 ; land
with buildings, 2 acres, 1000; lots 1,
32, 33, 34, 143, 144, 145 1-2, 135, 142,
N. E. Ice Co's plan ; tillage land and
meadow adjoining, 2 1-6 acres, 250;
dwelling house, Winn St., 1200; sta-
ble, 200 ; land with house, 3 acres,
500; meadow adjoining, 314 acres,
100.
Gove, Merrill W.
Dwelling house, Chestnut St., 2300;
land with house, 1-8 acre, 700.
Grace, J. Wallace
Grace, Adelia J. ...
Land, Lalayette St., 1-4 acre, 1100.
Graham, David ....
Gray, Israel ....
Dwelling house, Sweetser St., 650;
barn, 50; land with builings, 2-3 acre,
385.
Greany, Dennis ....
Stock in trade, 400; 2 horses, 150;
dwelling house, Vernon St., 1600 ; of-
fice, scales, and shed, 500; stable, 150;
land with buildings, 1-3 acre, 500;
dwelling house, Foundry st., 1100;
land with house, 1-8 acre, 300.
Greany, Patrick
Dwelling house, Nelly st.. 500; land
with house, 1-8 acre, 85.
Greany, William ....
Dwelling house, Lake st.. 1250; land
with honse, 1-4 acre, 170; lot 17, Rob-
inson's plan, 2-5 acre, 200.
Greenough, Arthur
1 horse, 75 ; 1 carriage, 75.
Greenough, William S.
Marine stock, 400 ; dwelling house,
Avon st.. 2300; land with house, 1-5
acre, 1000.
Green, Dinsmore D. .
Land, Forest St., 1-2 acre, 40.
$
380 7,350
550
150
400
40
3,000
1,100
1,085
4,150
585
1,620
3,300
2 00
125 68
50 00
2 00
17 60
2 00
19 36
77 20
11 36
27 92
4 40
61 20
2 64
40 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Real
Estate.
Total
Tax.
Green, Andrew J.
1 cow, 25.
Green, F. E. C
Dwelling house, Railroad St., 1200;
land with house, 1-4 acre, 170.
Green. George H. Estate of
Land, north side Elm St., 1 1-2 acres,
200.
Green, Herbert ....
Green, Isaac E
Dwelling house, east side Main St.,
200 ; shed, 50 ; land with hous*, 1
acre, 300
;
pasture, 3 acres. 100
;
woodland, 6 acres, 250.
Green, Louis A
Dwelling house, Charles st., 1700;
land with house, 1-6 acre, 300.
Green, Lucinda ....
Dwelling house, Main St., 900; barn,
50; shop and shed, 50; land with
buildings, 3-4 acre, 200.
Green, Milo . . .
Green, Mrs. Ann N. . . .
Dwelling house, Forest st., 300; sta-
ble, 30; land with buildings, 5 1-4
acres, 120.
Green, Joshua ....
Dwelling house. Vernon St., 600; 2
barns, 200; shop, 25; land with build-
ings, 5 acres, 530 ; meadow adjoining.
4 1-2 seres, 130 ; tillage, west side
Vernon st., 5 12 acres, 630; pasture
adjoining, 15 1-2 acres, 720; meadow
adjoining, 6 acres, 90. '
Green, Thomas ....
Dwelling house, Main St., 3000; sta-
ble, Franklin St., 300; land with
buildings, 2 5 acre, 1350 ; house lot,
Rockland st., 1-4 acre, 250.
Green, William E.
1 horse, 75 ; 1 carriage, 100.
Green, Charles A.
1 horse, 100; 1 carriage, 25.
Griffin, Woodbury
1 horse, 50; 1 yearling, 15; dwelling
house, Oak St., 800; stable, 75; land
with buildings, 11-2 acres, 200.
Griffin, E. W. .
Griffin, W. E
Dwelling house, Oak st.,. 1000; sta-
ble, 150 ; land with buildings, 1-3 acre,
125.
25
1,370
200
900
2,000
1,200
450
2,925
125
65
4.900
175
1,075
1,275
2 40
23 92
3 20
2 00
16 40
34 00
19 20
2 00
7 20
48 80
80 10
4 80
4 00
20 24
2 00
22 40
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NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Griffin, W. L 1 $ 3,200 $1,560 $78 16
Stock in trade, 1200; 8 horses, 800; 1
hack, 400 ; 8 carriages, 800; dwelling
house Cordis St., 900; stable, 300;
land with buildings, 1-4 acre, 360.
Grinnell, Edward 1 1,070 19 12
Dwelling house, Lowell st.. 700; sta-
ble, 200 ; land with house, 1-2 acre,
170.
Grover, Elliott M. 1 2 00
Greenleaf, Charles H. 1 1,500 26 00
Dwelling house, Avon Ct, 1000 ; land
with house, 1-6 acre, 500.
Gorman, John J. ... 1 2 00
Gounier, Edward R. i 1 2 00
Guinan, Patrick
. 1 2 00
Gardner, George 1 2 00
Gaffy, John B.
. 1 2 00
Greenwood, Arthur B i 1 2 00
Haggerty, Daniel • 1 2 00
Hale, Henry F. 1 2 00
Hale, Horace G. . 1 ' 2 00
Hall, Alonzo
. I 2 00
Hall, Henry C. # 1 2 00
Hall, Mrs. Mary E. # 1,100 17 60
Dwelling house, Prospect st. 550; 2
260; land with buildings 3-4 acre, 160
;
pasture adjoining, 1 acre, 60; land
adjoining, 1-2 acre, 80.
Hall, Matthew .... 1 75 3 20
1 horse, 50 ; 1 carriage, 25.
Hall, Leslie T 1 2 00
Haley. Julia C 2,625 42 00
Dwelling house, Emerson st., 1400;
shed, 25 ; land, with house, 1-3 acre,
1200.
Haley, John G 1 2 00
Hamm, Mark H 1 2 00
Hamblin, Mary L. ... 2,075 33 20
Dwelling house, Lake ave., 1200;
land, with house, 1-2 acre, 425; lot 7,
Sargent's plan, No. 1, 21,250 ft., 450.
Hamblin, William A. . . 1 2 00
Hamilton, Samuel K. . 1 1,000 6,880 128 08
Income. 1000; dwelling bouse, Yale
ave., 2800 ; land, with house, 1-4 acre,
1080; dwelling house, Centre st.,
1500 ; stable, 200 ; land, with build-
ings, 15 acre, 800; lot 26, Yale ave.,
10.458 ft., 500.
Hamilton, Samuel K. Guardian . 2,665 42 64
E part of dwelling hou se, Salem st.,
42 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
1900; land, with house, 3-16 acre,
765.
Hamilton, Samuel K. Assignee of E.
Mansfield
Dwelling house, Lowell St., 400; land,
with house, 2 1-2 acres, 260 ; lot 15,
Cordis st., 1-3 acre, 90; meadow,
Montrose, 3 acres, 60; meadow, north
east of Lowell St., 4 acres, 135.
Hanglin Jeremiah Estate of
Dwelling house, Lake st., 750; land,
with house, 1-4 acre, 175.
Hanley, Thomas ....
Hanley, William M. .
Hanson, Anthony Jr. .
Dwelling house, near Main st., 800;
land, with house 1-4 acre, 180.
Hanson, Edward
Hanson, Frank J. ...
Dwelling house, Myrtle ave., 750;
stable, 100; land with buildings, 1-4
acre, 170 ; land south of Mrs. Drake's
1-4 acre, 40.
Harding, David
Hare, John .
Hamilton, Charles R.
Harmon, James E.
Harrington, G. W.
Harrington, Charles T.
Dwelling house, Part St., 2200; land,
with house, 1-5 acre, 550.
Harrington, Mrs. Mary
Dwelling house, Melvin St., 300; laud,
with house, 1-4 acre, 120.
Harrington, Humphrey
Harmus, Charles L. • .
Harnden, John W.
Harper, Henry ....
1 horse, 40 ; dwelling house, Nahant
st., 900; land, with house, 1-4 acre,
100.
Harris, John
,
Harris, Wesley T.
Dwelling house, Summer St., 1300;
land, with house, 2-5 acre, 720.
Hart, Everett ....
Income, 500 ; dwelling house, Bryant
st., 2200; stable, 500; land, with
buildings, 1-3 acre, 1180; dwelling
house, Bryant st., 2000; land with
house, 1-5 acre, 600; dwelling house,
915
925
980
1,060
40
500
15 12
14 80
2 00
2 00
17 68
2 00
18 96
2,750
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
46 00
420 6 72
1,000
2 00
2 00
2 00
18 64
2,020
2 00
34 32
7,700 133 20
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NAMES AND ESTATES. f
t
-1
60 SONAL. Estate. Tax.
E. Bryant St., 1000; land, with house, $ $ $
1-8 acre. 220.
Hart, George E. . . 1 2 00
Hart, Charles H. 1 2 00
Hart, Fred 1 2 00
Hart, Philip D. 1 2 00
Hart, Homer L. 1 2 00
Hartshorne, Charles F. 1 1,740 29 84
Dwelling house, Albion St., 1200;
land, with house, 1-8 acre, 540.
Hartshorne, Eben, Estate ot 1,300 20 80
Dwelling house, Church St., 800; sta-
ble, 50 ; land, with buildings, 1-4
acre, 450. ..... 2,475 39 60
Hartshorne, Lucyette
Dwelling house, Church St., 2000;
land, with house, 1-4 acre, 450;
.
meadow, near Reading line, 1 acre, 25.
Hartshorne. Jacob C. . 500 10 00
Income, 500. 1
Hartshorne, John F. . 4,800 78 80
Dwelling bouse, Common St., 2400; 1
land, with house, 7-16 acre, 1900;
land, Church St., 1-8 acre, 500.
Hartshorne, John W. 1 2 00
Hartshorne, Jonathan F. Estate of 1,625 26 00
Dwelling house, Beacon St., 1400;
land, with house, 1-4 acre, 225
Hartshorne, Henry G. 1,000 500 26 00
Income, 1000; land, Church St., 1-8 1
acre, 500.
Hartshorne, William A. 2 00
Haskell, Henry .... 1 3,500 4,200 125 20
Stock in trade, 3500; dwelling house, 1
Wave ave., 2400; shop, 1000; land,
with house, 13 acre, 800.
Haskell, Henry L. 2 00
Hathaway George H. 1 5,220 3,800 146 32
Stock in trade, 200 ; 18 horses, 1800
;
1
-i
2 swine, 20 ; 3 barges, 900 ; 15 car-
riages, 1500; 2 hacks, 800; stable,
Mechanic st., office and store build-
ing, 3000; land, with building, 7,020
feet, 800.
Haverty, Thomas 1 2 00
Hawes, Willard L. 1 2 00
Hawkes, Adam .... 1 5,325 87 20
Dwelling house, Main St., 2500; sta-
ble, 275; hennery, 125; land, with
buildings, 1 acre, 1625; shoe factory,
600; woodland, south of Salem st., f10
acres, 200.
44 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Hawkes, Mrs. Abbie $ $2,225 $35 60
Dwelling house, Rockland St., 1800;
land, with house, 1 4 acre, 425.
Hawkes, Augustus A. . 1 2 00
Hawkes, Charles S. 1 2 00
Hawkes, Lyman B. 1 2,560 42 96
Dwelling house. Main st., 800; barn,
50 ; land, with buildings, 5-8 acre,
900; dwelling house, unfinished, Otis
st., 10; house lot, Otis St., 1-5 acre,
800.
Hawkes, Francis (Freeman Emmons,
Guardian) 2,000 32 00
Land, south side Bennett St., 2 acres,
2000.
Hawke, Samuel . 1 2 00
Hawkes, John . . . 1 2 00
Hawes, Charles H. 1 2 00
Hayden, Frank W. 1 2 00
Healey, James A. ... 1 1,500 26 00
Dwelling house, Franklin and Nahant
sts., 1100; land, with house, 1-4 acre,
400.
Heywood, John H. . 1 725 13 60
Dwelling house, Salem St., 600; land,
with house, 3-4 acre, 125.
Heath, Elroy N. 1 500 10 00
Stock in trade, 500.
Heath, Frank A. ... 1 2 00
Heath, J. W. .... 1 250 6 00
2 horses, 200 ; 1 carriage, 50.
Heath, Leonard N. . 1 4.000 66 00
Dwelling house and store, Albion St.,
3300; land, with buildings, 3000 ft.,
700.
Henderson, Charles A. 1 2 00
Henderson, John A. 1 2 00
Henfield, Henry G. . 1 50 2 80
1 horse, 50.
Heath, Micah .... 1 2 00
Henry, John .... 1 2 00
Henry, John A 1 30 2 48
1 cow.
Henry, Charles T. 1 75 3 20
1 carriage, 75.
Henry, Fred H 1 2 00
Hennessey, Patrick 1 2 00
Hickey, Cornelius l 2 00
Hickey, James A. ... 1 2 00
Hickey, John . . . . 1 2 00
Hickey, Thomas 1 1,470 25 52
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NAMES AND ESTATES.
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Dwelling house, Vernon St., 1800; $ $ $•
land, with house, 1-4 acre, 170.
Hickey, Thomas, 2nd . 1 2 00
Hickey, William J. 1 2 00
Hickley, Mary A. ... 2,600 41 60
Dwelling house Main St., 1800; land,
with house, 5-16 acre, 800.
Hickman, William C. 1 3,620 59 92
Dwelling house, Main St., 2500; sta-
ble. 400; land, with buildings, 1-4
acre, 720.
Hickley, Arthur .... 1 2 00
Higgins, Sylvanus H. . 1 2 00
Hill, Hiram P 1 2 00
Hill, Melvin J 1 3,100 51 60
Dwelling house, Pleasant, 2300; land,
with house, 1 3 acre, 800.
Hinckley, Eugene S. . 1 500 10 00
Lot 30, Cedar Hill ave., 1-2 lot 2.
Hines, Elmer R 1 2 00
Hitchcock, A. J. ... 1 2 00
Hobson, Moses G. ... 1 2 00
Hobbs, George W. 1 100 2,425 42 40
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50 ; dwelling
house, Sweetser St., 1600 ; stable, 150
;
land, with buildings, 7-8 acre, 675.
Hockett, George G. . . 1 2 00
Hodgkins, Fitz .... 1 2 00
Holden, Mary .... 515 8 24
Dwelling house, Oak st., 400; land,
with house, 1-4 acre, 115.
Holden, Michael 1 100 300 8 40
1 horse, 50: 1 carriage, 50; barn,
Oak St., 150; lot 126, Ballister st., 1-2
acre, 150.
Holden, Walter W. . 1 2 00
Hollander, Matthias 1 2 00
Holley, William .... 1 2 00
Holt, Arthur E. ... 1 2 00
Hood, John S. Estate of 1,200 19 20
Dwelling house, Salem St., 800; sta-
ble, 100 ; land, with buildings, 1 acre,
300.
Hopkins, Joseph E. . . , 1 2 00
Hopkins, Thomas G. . . . 1 500 10 00
Duelling house. Hart st., 450; land,
with house, 1-12 acre, 50.
Hopkinson, Mrs. M.J. 1,700 27 20
Dwelling house, Summer st., 1400;
land, with house, 1-4 acre, 300.
Hook, John W. . 1 650 1,800 41 20
1 horse, 50; stock in trade, 600;
46 POLLS AND E8TATES OF
NAMES AND ESTATES. Pkr
SONAL.
Real
Estate.
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dwelling house. Main St., 1200; stable,
150; land, with buildings. 3-4 acre, 450.
Horgan, Michael
Horgan, Timothy J.
Dwelling house, Vernon st., 1400;
land, with house, 1-4 acre, 250.
Horne, William ....
Horton, Charles E.
Hopkins, E. Sumner
2 horses, 200; 6 cows, 200; 1 car-
riage, 100; dwelling house, Hopkins
St., 3000; stable, 1200; shop, 15; old
house, Hopkins St., 800; land, with
buildings, 5 acres, 425 ; meadow ad-
joining, 5 acres, 340; pasture adjoin-
ing, 12 acres, 300; pasture, west side
Hopkins St., 8 acres, 150; meadow
adjoining, 4 acres, 40; orchard land,
1 1-2 acres, 60; tillage land, south
side house, 3-4 acre, 85 ; tillage land,
Prospect St., 3-4 acre, 45 ; tillage land,
Brook St., 2 1-2 acres, 150.
Horton, Edgar L
Horton, James R. ...
Dwelling house, Lake St., 1200; land,
with house, 1-10 acre, 150.
Hosmer, Mrs. Laurilla
Dwelling house, Avon St., 1900 ; land,
with hous-% 1-4 acre, 1080.
Hogan, John H
Houde, Joseph ....
Houston, William
1 horse, 50; 1 cow, 30; 1 swine, 10;
1 carriage, 25 ; dwelling house, Salem
St., 1600; dwelling house, Salem St.,
900; barn, 100; land, with buildings,
6 3-4 acres, 425; meadow, adjoining,
2 3-4 acres, 60 ; woodlaud, east Town
Farm, 12 acres, 200.
Houston, Donald M.
Houston, James . . . .
Dwelling house, Cottage St., 800;
land, with house, 1-4 acre, 100.
Houston, John W. ...
Hollis, Lambert N.
Horton, Oltver . . ...
Howard. George E. .
Dwelling house, Summer St., 1000;
land, with house, 1-4 acre, 360.
Howard, Justin . .
Howard, Robert N. . .
Dwelling house, Salem st., 1200;
500
1,650
6,610
115
1,350
2.980
3,285
900
1,360
2,000
2 00
28 40
2 00
2 00
115 76
2 00
23 60
47 68
2 00
2 00
56 40
2 00
16 40
2 00
2 00
2 00
23 76
2 00
34 00
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bam, 50; land, with buildings, 1-3
acre, 750.
Howard, Roger
1 horse, 75 ; 1 carnage, 50.
HOWLETT, LEROYE.
Stock in trade, 50 ; land, near Nahant
st., 25.
Hoyt, Frank P.
1 horse, 75; 2 cows, 60; 1 carriage,
50; dwelling house, Slater's land,
500 ; stable, 100; land, with buildings,
7 acres, 560 ; house lot, 21, Slater's
plan, No. 2, 14 acre, 20.
Hoyt, Henry D. Estate of
Land, east of Walton St., 3-4 acre, 75.
Hutchinson, Andrew J.
Stock in trade, 500; 1 horse, 100;
dwelling house, Avon St., 2700; land,
with house, 1-8 acre, 720.
Hudson, Albert J.
Dwelling house, Cordis St., 1300;
land, with house, 1-4 acre, 350.
Hughes, John ....
Humphrey. Michael
1 cow, 30.
Hunt, A. W. ....
1 horse, 100 ; 1 carriage, 50.
Hunt, D. W. ....
2 horses, 200; dwelling house, Yer-
non St., 800; stable, 200; land, with
house, 1-2 acre, 350.
Hunt, Daniel Jr.
1 horse, 50; 1 cow, 30; 1 carriage,
50;
Hunt, Daniel,
Hunt, Frank,
Hunt, Arthur H. .
Hunt, H. E. .
Hunter, N. C.
1 cow, 30; dwelling house, Central
st., 400; land, with house, 1-3 acre,
275.
Huntress, Charles N.
Hurd, Joseph L
Dwelling house, Water st., 800; sta-
ble, 400; land, with buildings, 1 1-4
acres, 150.
Hurd, Matthew L.
1 horse, 100 ; 2 carriages, 150.
Hurd, Francis P. Estate of .
1 carriage, 75 ; 2 dwelling houses,
Main St., 2900; stable, 900; shed and
125
50
185
600
25
1,180
75
3,420
1,650
30
150
200
130
30
250
75
1,350
675
1,350
12,700
4 00
3 20
23 84
1 20
66 32
28 40
2 00
2 48
4 40
26 80
4 08
2 00
2 00
2 00
2 00
13 28
2 00
23 60
4 00
204 40
48 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per
SONAL.
Real
Estate .
Total
Fax.
carriage house, 400 ; tillage land,
with buildings, 20 acres, 5000; pas-
ture, Lowell St., 25 acres, 1700;
meadow, 9 acres, 250; woodland,
Lowell and Vernon sts., 30 acres,
1500; land, Lowell st. , 1 1-8 acres,
50.
HURLBERT, D. L
Hurley, D. E. Estate of & M. A. Straw
Dwelling house, Elm st., 500; stable,
200; land, with buildings, 3 acres,
2040
;
pasture adjoining, 2 1-4 acre,
760.
Hurley, James . .
Dwelling house, Vernon st.,
land with house, 1-2 acre, 425.
Hurley, Michael
Dwelling house, Vernon St.,
land, with house, 1-4, 225.
Hutchinson, Abel F.
Dwelling house, Crescent st.,
land, with house, 1-4 acre, 900.
Hurlbert, Henry
Hutchinson, Georce W.
Hutchinson, Marcello
Dwelling house, Crescent st.
stable, 50 ; land, with buildings, 1-7
acre, 600.
Hutchinson, William A.
Hutchinson, William H.
Dwelling house, Avon st.
with buildings, 3-10 acre,
Head, Thomas ....
Howard, Lorie ....
Hudson, Dorr, A. .
Halley, Patrick J.
1 horse, 150 1 carriage, 100.
Hobbs, Edwin W. .
Hart, Mrs. Homer L.
Stock in trade, 300.
Howard, Mrs. Robert N.
Money, 2500.
iLLSLEr, Austin T. ...
Dwelling house, Salem st.,800; land,
with house, 5-8 acre, 600.
Ingham, James C.
Irvine, Robert
Irons, John
,
Jackson, George H.
Jacobs, Edward .
Janes, Charles A.
Stock in trade, 3000.
800;
400;
1100;
500;
1900; land,
1100.
3.500
1.225
625
2,000
1,150
3,000
250
300
2,500
14,00
3,000
2 00
56 00
21 60
12 00
34 00
2 00
2 00
20 40
2 00
50 00
2 00
2 00
2 00
6 00
2 00
4 80
40 00
24 40
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
50 00
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Jannard, Joseph A. . 1 $ $ $2 00
Jannard, Matthias 1 2 00
Jenkins, John W. 1 425 2,135 42 96
Stock in trade. 300 ; 2 horses, 100 ; 4
swine, 25; dwelling house, Albion
St., 1000; stable, 150; land; with
buildings, 3-16 acre, 900; lot 2.
Robinsons plan, 1-4 acre, 85.
Jenkins, Charles W. . 1 70 3 12
5 swine, 40; 1 cow, 30.
Jenkins, Martha M. . 1,725 27 60
Dwelling house, Broadway, 1300;
stable, 250; land, with house, 16,716
ft., 175.
Jenny, Andrew .... 1 2 00
Jenny, George B. ... 1 2 00
Jewett and Cate 4,700 4,700 150 40
Stock in trade, 4500; 2 horses, 200;
store house, near R.R., 150; office,
150 ; store house No. 2, 300 ; barn and
store house, 300 ; land, with buildings,
lots 2 and 3 and part of 4, 5 and 6,
1 5 12 acre, 3800.
Johnson, James .... 1 135 4 16
1 horse, 50; 2 cows, 60; 1 carriage,
25.
Johnson, Mrs. Henry T. 2,830 45 28
Dwelling house, south of Crystal Lake,
2200; land, with house, 2-3 acre, 630.
Johnson, John F{. 1 750 14 00
Dwelling house, Wiley Place, 700;
land, with house, 1-10 acre, 50.
Johnston, James .... 1 315 1,250 27 04
1 horse, 75 ; 8 cows, 240 ; dwelling
house, Salem st., 750: stable, 150;
land, with buildings, 1 acre, 350.
Jones, Charles C. ... 1 2 00
Jones, Rollin 1 175 4 80
1 horse, 100 ; 1 carriage, 75.
Jones, Mrs. Lucia M. . 3,700 59 20
Dwelling house, Main St., 2500; sta-
ble, 200; land, with buildings, 1-4
acre, 1000.
Jones, William B. . , 1 300 6 80
Stock in trade, 300.
Jones, William F. 1 2 00
Jordan, Charles, Trustee for Abby J.
Baker. 2,220 35 52
Dwelling house, Pleasant St., 1300;
cider mill building, 200; land, with
buildings, 3-16 acre, 720.
Johnson, Alonzo 1 2 00
50 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Jordan, Charles
Stock in trade, 1500 ; income, 2000
;
2 horses, 250 ; 2 carriages, 250 ; dwell-
ing house, Avon St., 2100 ; stable, 400 ;
land, with buildings, 1-8 acre, 1100;
building, Main St., 1200; land, with
building, 1-12 acre, 1250; dwelling
house, Main st., 1200; land, with
house, 1-4 acre, 750; dwtlling house,
Pleasant st., 2200; land, with house,
1-5 acre, 600.
Jordan, Frank ....
Jordan, Winfield C. .
Judkins, John T. ...
1 cow, 50; 1 carriage, 100; dwelling
house, Byron St., 1300; stable, 250;
land, with buildings, 2 acres, 850;
lot 221 and 222 and part ot 223, 250.
Judkins, Frank J.
Kane, John
Karnes, James ....
Kalaher, Patrick
2 cows, 50: dwelling house, Broad-
way, 900 ; laud, with house, 1-2 acre,
225.
Kalaher, Bridget
Lot 49, Robinson's plan, 1-4 acre, 85.
Keady, Michael ....
Keating, Henry ....
Keefe, Cornelius
1 swin«, 10; dwelling house, Bennett
St., 600; land, with house, 3-4 acre,
520.
Keefe, Thomas ....
Kealey, Patrick
Dwelling house, Rockland St., 1500;
land, with house, 1 7 acre, 250.
Kelly, Edward B.
Kelley, Frank ....
Dwelling house, Cedar St., 800; land,
with house, 1-4 acre, 340.
Kelly, John ....
3 cows, 90; dwelling house, Richard-
son st., 900; barn, 100; land, with
buildings, 1-4 acre, 320.
Kelley Patrick J. ...
Kelley, Terrence
Kelley, George M.
Stock in trade. 100.
Kelley, William H.
Kelton, Willard S.
1 horse, 50 ; 1 cow, 25 ; 1 carriage, 50 ;
$ 4,000
150
$10,800
2,650
50
10
90
100
125
$238 80
1,125
85
1,120
1,750
1,140
1,320
2 00
2 00
46 80
2 00
2 00
2 00
20 80
1 36
2 00
2 00
20 08
2 00
30 00
2 00
20 24
24 56
2 00
2 00
3 60
2 00
4 00
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Kendall, George W. . 1 $ 100 $ $3 60
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50.
Kendall, Wallace 1 2 00
Kendall, Leroy E. 1 2 00
Kendrick, Rufus . . . 1 125 2,600 45 60
1 horse, 75; 1 carriage, 50; dwelling
house, Main St., 1200; stable, 300;
land with buildings, 1 acre, 600, land,
Broadway, 11-5 acres, 500.
Keefe, Patrick .... 1 2 00
Kelton, Sarah E. 3,030 48 48
Dwelling house, Franklin st., 2000;
stable, 400 ; shop, 30 ; land with build-
ings, 1-4 acre, 600.
Kenney, Henry M. 1 2 00
Kenney, Patrick 1 2,435 40 96
Dwelling house, Melvin st.. 700; land
with house, 1-3 acre, 255; dwelling
house, Hart St., 1300; shed, 50; land
with buildings, 1-6 acre, 130.
Kenney, Patrick 2d. . 1 2 00
Kenney, Thomas .... ] 2 00
Kent, Albert S 1 2 00
Keleher, Timothy 1 2 00
Kenniston, James W. . 1 1,225 21 60
Dwelling house, Broadway, 1000;
land with house, 2-5 acre, 225.
Kernan, Thomas 1 30 2,150 36 88
1 cow, 30; dwelling house, Gould St.,
1500 ; stable, 150 ; land with buildings,
3-10 acre, 500.
Kiander, John E. ... 1 2 00
KlANDER, G. B 1 2 00
Kidder, George H. . . . 1 2 00
Kidder, William. 1 2 00
Kilgore, George L. 1 650 4,400 82 80
Income, 500; 1 horse, 50; 1 carriage,
100; dwelling house, Myrtle ave.,
2600; stable, 400; hen house, 150;
land with house, 10 acres, 650; lot 17
Myrtle ave., 1-4 acre, 75 ; land, Main
st., 1 acre, 300 ; lot 15, Svmond's plan.
1-4 acre. 75; lot 18, 1-6" acre, 75; lot
19, 1-4 acre, 75.
Killorin, George W. . 1 240 5 84
3 horses, 200 ; 1 carriage, 40
Killorin, James J. 1 30 3,900 64 88
1 cow, 30; dwelling house, W. Chest-
nut St., 1900; barn, 300; land with
buildings, 1 acre, 1700.
Killorin, Samuel J. 1 2 00
Kimball, Edgar .... 1 2 00
52 POLLS AND ESTATES OF
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Kimball, George W. . 1 $ $ $2 00
Kimball, John A. ... I 2 00
Kimball, Mrs. Mary, Estate of . 275 4 40
Shop, Broadway, 25; house lot Broad-
way, 1-2 acre, 250.
Kimball, Samuel .... 1 2,480 41 68
Dwelling house, Myrtle ave., 1500;
hen house, 75; land with buildings,
13 4 acres, 825
;
part of lots 5 and 6
;
land, Oak St., 1-6 acre, 80.
Kingman, Arthur H. . I 2 00
Kingman, Samuel Estate of 11,700 1*7 20
Dwelling hous^, Eaton St., 2000 ; bain,
200; land with buildings, 1-4 acre,
3000; P. O. building, Main St., 5000;
land with building. 1-20 acre, 1500.
Kingman, William VV. 1 3.400 56 -10
2 dwelling house3, Pearl st, 2500;
shop, 100; land with buildiugs, 14
acre, 800.
Kirby, Thomas .... 1 105 1.315 24 72
1 horse, 75; 1 cow, 30; dwelling
house, Bennett St., 900, barn, 75;
land with buildings, 9-16 acre, 340.
Kirk, George .... 1 2 00
Kirk, John 1 2 00
Kirk, Laurence H. . . . 1 2 00
Kirk, Joseph .... 1 175 2,570 45 92
1 horse, 75 ; 3 cows, 75 ; 1 carriage,
25; dwelling house, Vernon St., 900;
barn, 100; shop, 25; land with build-
ings, 2 1-4 acres, 425 ; meadow ad.
2 1-4 acres, 85 ; tillage souch side of
Salem St., 2 1-2 acres, 170; pasture
south side Salem st. 5 1-2 acres, 325
;
pasture south side Salem St., 4 acres,
540. /
Kling, George 1 2 00
Knapp, Edward A. 1 300 6 «0
1 horse, 150 ; 1 carriage, 150
Knight, Mrs. Clotilda B. . 1,255 20 08
Dwelling house, Cordis St., 900; barn,
100; land, with buildings, 1 1-2 acres,
255
Knight, Elisha .... 1 2 00
Knight, Henry, Estate of 1,250 20 00
Dwelling house, Main St., 800; land,
with house, 1-4 acre, 450
Knight, Jason El 1 675 12 80
Dwelling house, Salem St., 600; land.
with house, 3 4 acre, 75
Knight, Mrs. Manasseh 4,300 68 80
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Dwelling house, Chestnut St., 2300; $ $ $
land, with house, 5-16 acre, 2000
Knight, Willard 1 2 00
Knight, Willis H. 1 125 4 00
1 horse, 75 ; 1 carriage, 50
Knight, Clarence P. . 1 2 00
Knowles, Charles S. . 1 240 5 84
House lot, Spring St., 1-3 acre, 240
Knowles, Henry .... 1 4,525 74 40
Dwelling house, Main St., 1500; shop,
200; shed, 25; land, with buildings,
1-4 acre, 2800
Krtjger, William 1 2 00
Lanergan, Patrick 1 50 2 80
Shop, Vernon St., 50
Lally, Thomas .... 1 1,720 29 52
Dwelling house, Melvin St., 1500;
barn, 100; land, with buildings, 1-3
acre, 120
Landers, John .... 1 50 580 12 08
2 cows, 50 ; dwelling house, Nahant
st., 300; land, with house, 1-4 acre,
80 ; woodland and meadow, Nahant
St., 4 1-2 acres, 200
Lane, David P 1 6.200 101 20
Dwelling house, Yale ave., 3500,
land, with house, 1-2 acre, 2700
Lane, Harry E 1 2 00
Lane, Loami C 1 2,400 40 40
Dwelling house, Water St., 1500 : land,
with house, 3-16 acre, 900
Lane, William .... 1 2 00
Lassell, Jonathan 1 2 00
Lassell, Mary A. ... 185 2 96
Dwelling house, west of Main St.,
Greenwood, 100; land with house, 1-4
acre, 85.
Lamont, George T. . . . 1 1,065 19 04
Dwelling house, Lowell St., 600; sta-
ble, 150 ; land with house, 1 1-2 acres,
275 ; meadow near Lynnfield, 2 acres,
40.
Lawrence, Henry 1 2 00
Lawrence, Thomas 1 30 1,660 29 04
1 cow, 30; dwelling house, Water St., •
1300; 2 5 ot barn, 200; land north of
Rodney Edmunds, 2 1-2 acres, 160.
Lawrence, John T. 1 2 00
Lawrence Mary B. 2,250 36 00
Dwelling house. Prospect St., 1200;
land with house, 1-2 acre, 250; land
south of Prospect St., 3 1-2 acres, 800.
54 POLLS AND ESTATES OF
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Laugh, John ....
Dwelling house, Highland St., 500;
land with house, 1-6 acre, 85.
Larkin, Patrick ....
Leathers, Albert N. .
Lahey, Mary ....
Dwelling house, Melvin st., 1200;
•and with house, 1-5 acre, 150.
Leach, Francis ....
Leavis, Henry T. ...
Leavis, Thomas ....
Stock in trade, 100 ; 1 horse. 125 ; 1
cow, 25 ; 1 carriage, 40 ; dwelling
house, Nahant St., 800; barn, 100;
shop, 100; land with buildings, 1 1-4
acres, 100; land south side Oak St.,
6 3-4 acres, 125; Hawke's land, 12
acres, 600.
Leavis, William
Leavis, Harry . . .
Ledwith, George
Lee, Edward E
1 horse, 50 ; 1 cow, 40 ; 1 carriage, 50
;
stock in trade, 500 ; dwelling house
W. Chestnut St., 1600; stable, 50
land with buildings, 1-4 acre, 1000
dwelling house, Hopkins st., 1000
shed, 100; land with building, 10
acres, 1000; woodland adjoining, 4
acres, 90 ; meadow adjoining, 1 acre,
40.
Lee, Charles E
Dwelling house, Salem St., 250; land
with house, 1-16 acre, 130; land,
Lowell St., 1-4 acre, 130.
Lee, John
1 horse, 75 ; 2 cows, 50 ; 1 carriage,
40; dwelling house, Lowell st., 800;
barn, 100 ; land with buildings, 2 acres ;
340; meadow, Lynnfield line. 3 acres,
50; woodland, north Lowell St.. 4
acres, 200; tillage, north ofLowell st.,
2 1-2 acres, 3§0 ; woodland, north of
Lowell st., 13 acres, 650.
Lee, John W. ....
1 horse, 50 ; 1 carriage, 75 ; dwelling
house, Avon St., 1900; stable, 450;
land with buildings, 3-8 acre, 2000.
Lee, W. H. . .
1 horse, 100 ; 1 cow, 25 ; 1 carriage,
100.
Lee, W. A. . . . • .
290
640
165
125
225
$ 585
1,350
1,825
4.880
510
2,500
4,350
11 36
2 00
2 00
21 60
2 00
2 00
35 84
2 00
2 On
2 00
90 32
10 16
44 64
73 60
5 60
2 00
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Lee, Charles W. ... 1 i $ $ 2 00
Lee, Etta M. .... 4,280 68 48
Dwelling house, Oak St., 2800; stable, •
1000; land with buildings, 6 1-2 acres,
480.
Lemman, John .... 1 200 2,050 38 00
1 horse, 100; 1 carriage, 100; dwell-
ing house, Richardson st. , 1600 ; sta-
ble, 200; land, with buildings, 1-8
acre, 250.
Leonard, F. O 1 175 4 80
1 horse, 125; 1 carriage, 50.
Leslie, Matthew F. . . . 1 1,125 20 00
Dwelling house, Prospect St., 700;
land, with house, 2 L2 acres, 200;
pasture, 5 3-4 acres, 200 ; meadow, 3-4
acre, 25.
Leuchtmann, Herman 1 2 00
Leuchtmann, Augustus 1 2 00
Lewis, Horace Estate of 930 14 88
Dwelling house, Sweetser st., 650;
land with house, 1-4 acre, 180.
Lewis, Mrs. R. A. ... 850 5 60
500 exempt; dwelling house, Cordis
st., 650; land with house, 1-2 acre,
200.
Lewis, Charles A. 1 2 00
Linnell, Arthur P. 1 600 11 60
Stock in trade, 600.
Linnell, George W. 1 2 00
Lenfest, Augustus 1 2 00
Lane, Jeremiah .... 1 2 00
Littlefield, George N. 1 2 00
LlTTLEFIELD, SAMUEL F. 1 2,150 5,570 125 52
Stock in trade, 2000 ; 1 horse, 100 ; 1
carriage, 50; dwelling house, Chest-
nut st., 1700; stable, 400; land with
buildings, 3-16 acres, 850; dwelling
house and store, Albion st., 1800 ; land,
with store, 1-8 acre, 800 ; land, corner
Nahant and Emmons sts., 1-8 acre, 20.
Loughlin, John .... 1 2,125 36 00
Dwelling house, Vernon St., 1600;
barn, 100; land with buildings, 1-2
acre, 425.
Locke, John W. ... 1 3,900 64 40
Dwelling house, Eaton St., 2800; land
with house, 1-3 acre, 1100.
Locke, Josiah .... I 2 00
Locke, Joseph W. . 1 50 2 80
1 horse, 50.
Locke, Thomas D. ... 1 2 00
5(5 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Total
Tax.
Lockhakt, George H.
Lockhart, George' B.
Lofstrom, Charles
Lord, Edward N.
Lord, Mrs. Isaac G.
Dwelling house, Bryant St., 1800;
land with house, 1-4 acre, 600.
Littlefield George A.
Low, James
Low, Mrs, Ann L. ...
Exempt, 500; dwelling house, Rich-
ardson St., 600; laud with house, 1-4
acre, 300.
Low, James Estate of .
Dwelling house, Nahant St., 600; land
with house, 1-3 acre, 250.
Low, John
Low, Joseph K
1 horse, 75; 2 carriages. 100; dwell-
ing house, Sullivan land, 2000; stable,
250; land with buildings, 1 2-5 acres,
630; lots 17,18,22,23,Low ,splanof ,46.
Low, Michael
Low, Stimpson H.
Low, Mrs. Ellen
Stock in trade, 700
Low, George J.
Low, Joseph K. Jr.
Lucas, Frank
Lucas, George F.
Stock in trade, 500
Lucas, George D.
Lufkin, Stephen
Dwelling house, Pleasant St., 1800-
land with house, 3-8 acre, 720.
Lufkin, Stephen W.
Lunt, Frank W
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50.
Lunt, Francis ....
Lynch, Catherine
Dwelling house, Herbert St., 700 ; land
with house, 14 acre, 160.
Lyons, John M.
Dwelling house, Fitch Court.
land
700;
withstable, unfinished, 250;
house, 1-4 acre, 170.
Lyons, John Estate ot .
Dwelling house, north ot Lowell St.,
600 ; stable, 100 ; shop, 30 ; land with
buildings,l-3 acre,70 ; lots,21 ,22,23,24,
25, 32 Moses Sweetser's land, 1 acre,
160 ; land Long Meadow, 3 acres, 40.
175
700
500
100
2,400
900
850
2.880
2,520
860
1,120
1,000
2 00
2 00
2 00
2 00
38 40
2 00
2 00
6 40
13 60
2 00
50 88
2 00
2 00
11 20
2 00
2 00
2 00
10 00
2 00
42 32
2 00
3 60
2 00
13 76
19 92
16 00
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Lyons. Michael F.
Laybolt, J osiah .
Leavis, Francis
Lane, Michael
Lane, Maurice
Laetzsch, Frank H.
Dwelling house. Vernon st., 600;
barn and shop, 75; iand, with build-
ings, 1 1-4 acres, 130.
Madden, John ....
Madden, Mrs. John W.
Exempt, 500; dwelling house, Fitch
Court, 400; land, with house, 1-2
acre, 300.
Madden, Michael
Maddock, George H.
Income, 500 ; 1 horse, 125 : 1 carriage,
100; dwelling house, Lawrence St.,
5000; stable, 450; laud, with build-
ings, 5-8 acre, 1000.
Magoon, Charles H. .
1 horse, 50; 1 carriage, 50; dwelling
house, Avon St., 1500; land, with
house, 1-10 acre, 720.
Magoon, Charles A.
Mahen, James ....
Mahoney, Dennis
Dwelling house, Highland st., 800;
barn, 50; land, with buildings, 3-16
acre, 220.
Mahoney, Timothy
1 cow, 25 ; dwelling house,Oak st..500
;
land, with house, lot 12, 9,900 feet, 225.
Mahan, William ....
Malcolm, Zlna B. ...
Malone. Dion ....
Maloney, John ....
1 horse, 100; 1 carriage, 50; dwell-
ing house, Bennett st., 800; stable,
200; land, with buildings, 1-2 acre,
320; dwelling house, north side Ben-
net st., 700; land, with house, 1-4
acre, 160.
Maloney, John A.
Maloney, John 2nd
Dwelling house, Vernon st., 700;
land, with house, 5-16 acre, 300.
Maloney, Michael
1 cow, 30; dwelling house, Melvin
St., 1000; stable, 50; land, with build-
ings, 1-2 acre, 320; dwelling house,
8
725
100
805
700
6,450
2,220
25
1,070
725
150 2,180
1,000
30 2,110
$ 2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
14 88
.2 00
3 20
2 00
116 80
39 12
2 00
2 00
19 12
14 00
2 00
2 00
2 00
39 28
2 00
18 00
36 24
58 POLLS AND ESTATES OF
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Cottage st., 500; land, with house,
1-2 acre, 240.
Malonson, F. Lawrence
Mann, Josiah H
1 horse, 75; 2 carriages, 150; dwell-
ing house, Lawrence St., 2800 ; stable,
400; land, with buildings, 9-16 acre,
1000.
Manning, Mary A.
Dwelling house, Bennett St., 500;
land, with house, 1-4 acre, 160.
Manning, Thomas
Mansfield, Albert A.
1 horse, 100.
Mansfield, Austin L. .
6 horses, 400 ; 3 swine, 25 ; 1 carriage,
75 ; stock in trade, 200.
Mansfield, Benjamin .
Dwelling house, Yale ave., 2200;
land, with house, 1-2 acre, 2700.
Mansfield, Charles F.
Mansfield, Carrie E. .
Dwelling house, Summer St., 1900;
land, with house, 7-12 acre, 750.
Mansfield, Edward
Dwelling house. Main St., 1800; sta-
ble, Avon St., 500; land, with build-
ings, 5-8 acre, 3200.
Mansfield, James F
Mansfield, John R. . . .
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50 ; carriage
house, Crescent St., 50.
Mansfield, Joseph D.
Stock in trade, 1500; 1 horse, 50; 2
carriages, 75; dwelling house, Albion
St., 4000; stable, 500; land, with
buildings, 3 16 acre, 1000; house lot,
5 Brook ave., 1-4 acre, 70; house
lot, Bruok ave., 1-20 acre, 25 ; lot,
Emerson and Auburn sts., 9-16 acre,
1800; lot, Gould St., 1-6 acre, 475.
Mansfield, Leroy S.
Mansfield, Mrs. M. B.
Dwelling house, Lowell st., 3200;
stable, 200; land, with buildings, 5
1-2 acres, 765 ; pasture, east of Ver-
non St., 10 acres, 275; meadow, south
side Danvers, R.R., 3 acres, 60.
Mansfield Phebe
Dwelling house. Crescent Court, 1000 ;
stable, 75; land, with buildings, 1-2
acre, 1400.
8
225
100
700
100
1,625
4,200
660
4,900
2,650
5,500
50
7,870
4,500
2,475
2 00
72 80
10 56
2 00
3 60
13 20
80 40
2 00
42 40
90 00
2 00
4 40
153 92
2 00
72 00
39 60
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Mansfield William P.
Mansfield, William O.
Mansfield, Harvey M.
Maxwell, Charles P.
Maxwell, John .
Maxwell, Wilbert T.
Mayer, Charles
.
Mayer, William H.
Moran, Alonzo D.
Merrill, Moses P.
March, Frank H.
Income 500 ; 1 horse, 100 ; 2 carria-
ges. 150.
Marshall, Alson L.
1 horse, 75; 1 carriage, 50; dwelling
house, Yale Avenue, 1100; stable,
100 ; land, with buildings, 1-4 acre,
800.
Martin, Thomas C.
Mason, David P. ...
Dwelling house, Pearl St., 1600; shed,
25; land, with buildings, 5-16 acres,
800.
Mason, Willis S
Lot 4, 1-2 lot 2, Cedar Hill Avenue,
550.
Mason. Sarah S
12 dwelling house, Salem St., 700;
land, with house, 1-8 acre, 450.
Maxim, Charles R.
Dwelling house, Lake st
, 1600; shed,
25 ; land, with buildings, 1-2 acre.
acre, 700.
Maxim, George O
.
Mayer, Joseph ....
Dwelling house, Albion St., 1100;
land, with house lot, 107, 1-6 acre,
250.
McAllister, Mary J. .
Dwelling house, Yale Ave., 2500;
land, with house, 1-4 acre, 1350
McAllister, David
McAvoy, James F.
McAvoy, Frank J. ...
McAtjliffe, Timothy .
1 cow, 30.
McClary, John 2nd
McCarty, Charles
1 cow, 30; dwelling house, Herbert
st., 650; land, with house, 1-3 acre,
140.
McCarty, Dennis W. .
750
125
30
30
2,000
3,850
790
1,775
$2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
14 00
36 00
2,425
2 00
40 80
550 10 80
1,150 18 40
2,325 39 20
1,350
2 00
23 60
61 60
2 00
2 00
o 00
2 48
2 00
15 12
30 40
60 POLLS AND ESTATES OF
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Dwelling house, Broadway, 1000;
stable, 75; lend, with buildings, 1 1-4
acre, 700.
McCarty, Daniel C.
McCleary, H. J
McCleary, John
Dwelling house, Fitch Court, 700;
land, with house, 1-2 acre, 340.
McCaskill, William
McCormick, Frank
McCullough, Peter
McDewet, John .
McDonald, Andrew
Dwelling house, near Nahant St., un-
finished, 300; land, with house, lot
47, Aborn's plan, 1-4 acre, 25.
McDonald, Alexander
McFadden, James
McGlynn, Martin
McGlory, James .
McGlory, John
1 cow, 30; 1 yearling, 15; dwelling
housp, Winn st., 600; stable, 50; land,
with buildings, 1-4 acre, 200.
McGlory, John Jr.
Lots 6 and 159 Ice Go's plan, 3 4 acre,
400.
McGlory, Frank ....
McGlory, Thomas
2 swine, 15.
McGovern, Thomas
McMillan, Angus
1 horse, 100 ; 1 carriage, 50 ; shop,
Albion St., 100.
McHugh, Charles, Estate of
Dwelling house, Lake St., 900; stable,
150; land, with house, 1-4 acre, 200.
McHugh, Patrick
McKendall, John
McKenzie Daniel
McKenney, Daniel
McKoy, John ....
McKay, Mrs William P.
Dwelling house, Avon St., 2500; land,
with house, 1-4 acre, 1350.
McKenzie, John
Dwelling house, Broadway, 800 ; land,
with house, 1-4 acre, 200.
McKenney, Bernard .
McHugh, Thomas .
McLain, John ....
Lots 9 and 10 Robinson's plan, 400.
45
15
150
$
1,040
325
800
400
2 00
2 00
18 64
2 00
2 00
2 00
2 00
7 20
2 00
2 00
2 00
2 00
16 32
8 40
2 00
2 24
V
2 00
100 6 00
1.250 20 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
3,850 61 60
1.000 18 00
2 00
2 00
400 8 40
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MoLauren, John 1 $ $ $ 2 00
McLaughlin, Joseph B. 1 2 00
McLeary, Henry .... 1 2 00
McMahan, James 1 2 00
McMahan, John .... 1 1,080 19 28
Dwelling house, Herbert St., 1000;
land, with house. 1-6 acre, 80.
McMahan, Thomas I 1,080 19 28
Dwelling house, Richardson St., 800;
.
shop, 25; land, with house, 1-4 acre,
225.
Mc Master, Jonathan . 1 275 6 40
1 horse, 100 ; 6 cows, 150 ; 1 carriage
25.
McNeil, Henry .... 1 2 00
McTague, Hugh .... I 2 00
McPhee. George .... 1 2 00
McTague, James 1 2 00
McTague, Michael 1 2 00
McTigue. Robert 1 2 00
McWhirter, James A. 1 2 00
Mc Williams, Florence 2,050 32 80
Dwelling house, Main st., 1900; land.
with house, 2-5 acre, 150.
Mead, James .... 1 2 00
Meads, John B 1 1,800 30 80
Dwelling house, Bryant St., 1500;
land, with house, 3750 feet, 300.
Meade, Peter, Estate of 810 12 96
-Dwelling house, Oak St., 550; land,
with house, 1-2 acre, 260.
Mears, Albert .... 1 2 00
Mears, George E. 1 50 2 80
2 cows, 50.
Mears, Alonzo S. ... 1 2 00
Melendy, Reuben 1 2 00
Mellett, Edward 1 1,100 19 60
Dwelling house, Vernon st., 900 ; land,
with house, 15 acre, 200.
Mellett, William 1 550 10 80
Dwelling house, Nahantst., 400; land,
with house, 1-6 acre, 100; lot 1,
Aborn's plan, 1-5 acre, 59.
Mellett, Henry T. 1 500 10 00
Dwelling house, Nahant st., 400 ; land.
with house, 1-6 acre, 100.
Merchant, Sidney 1 2 00
Merrill, J. S 1 200 3,510 61 36
1 horse, 100 ; 2 carriages, 100 ; dwell-
ing house, Prospect st., 1600; stable,
200; tillage land, with buildings, 5
acres, 1150
;
pasture, 3 acres, 400
;
6*2 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per
s'oNAL.
Real
Estate.
Total.
Tax
meadow, east B. & M. R.R., 3 acres,
60;: lot 11, Converse St., 9337 feet,
100.
Merrill, Lyman O.
Morrison, Daniel
Merritt, Andrew
Meyers. Arthur
Meyers, Charles
Middleton, John
House lot, Pleasant St., 1-6 acre, 550.
Millerick, James
Miller, Frank D.
Dwelling house. Railroad st., 2200
;
stable and shed, 400; land, with
buildings, 3-4 acre, 600.
Miller, Duty T
Miller, H. F. and Sons Piano Co.
Machinery, 1000 ; brick building,
Smith st., 33,000 j land, with building,
3-4 acre, 2500.
Minniken, John ....
Mitchell, R. H. .
Mitts, Charles L. ...
Moody, Levi J.
Dwelling house, Bryant St., 1800;
land, with house, 1-4 acre, 900.
Mitchell, Thomas, Estate of
Dwelling house, Nelly st., 500; land,
with house, 1-8 acre, 50.
Mooney, James ....
Moncrief, George
Moran, George W.
Moran, John ....
Dwelling house, Melvin st., 800;
shop, 25; land, with buildings, 3-8
acre, 250* dwelling house, Water St.,
600 ; land, with house, 3 acres, 325.
Morgan, Hugh ....
Dwelling house, Lake St., 1200; land,
with house, 4800 feet, and lot, Lake
street, 4800 leet, 275.
Morgan, John ....
Dwelling house, Pleasant St., 1500
;
land, with house, 1-5 acre, 450 ; house
lot, west side Melvin st., 1-6 acre, 120.
Morrill, John G.
Stock in trade, 1000; 5 horses, 700; 2
swine, 20 ; 1 carriage, 75 ; dwelling
house, Railroad st., 1800; land, with
buildings. 3-4 acre, 250; dwelling
house, Winn st.,800; dwel ing house,
Spaulding St., 700; land, with build-
9 $
1
1
1
1
1
1 550
1
1 3,200
1
1,000 35,550
1
1
1
1 2,700
550
1
1
1
1 2,000
1 1,475
1 2,070
1 1,795 11,300
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
10 80
2 00
53 20
2 00
584 00
2 00
2 00
2 00
45 20
8 80
2 00
2 00
2 00
34 00
25 60
35 12
211 52
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ings, 3-5 acre, 1000; dwelling house, $ $ $
Lafayette St., 2400; stable, 1000 ; land,
with buildings, 3-4 acre, 1900 ; ice
houses, 1000; house tots, 158 and 161
N. E. Ice Company's plan, 12 acres, '
350; woodland, east Nahant St., 16
acres, 100. 1
Morrill, Lee S 1 2 00
Muse, James .... 2 00
Morrison, Mary E. . . . 3,700 59 20
Dwelling house, Yale ave., 2800 ; land,
with house, 1-6 acre, 900. 1
Morrison, George R. . 3,400 56 40
Dwelling house, Main st, 2400; land,
with house, 1-3 acre, 1000. 1
Morrison, James M 1 2 00
Morrison, William H. 1 2 00
Morse, Henry R. ... 25 2 40
1 cow, 25.
Morse, Mrs. Sarah 1,320 21 12
Dwelling house, Greenwood St., 800;
stable, 250; land, with buildings, 1 1-2
acres, 270. 1
Morton, Joseph .... 5,600 91 60
Dwelling house, Crescent St., 3800;
stable, 350; land, with buildings, 3-10 1
acre, 1450. 1
Mortimer, William 1 2 00
Moses, George .... 1 2 00
Moses, Hamilton 135 1,900 34 56
1 horse. 50 ; 2 cows, 60 ; 1 carriage, 25 ;
dwelling house,Lowell St., 1000; barn,
100 ; land, with buildings, 4 acres, 800.
Moulton, William J. . 1 100 100 5 20
1 horse, 50; 1 carriage, 50; barn,
Pleasant St., 100.
Mullen, Dennis .... 1 2 00
Munier, John 13. Estate ol 580 9 28
Dwelling house, Valley St., 500 ; land,
with buildings, 1-4 acre, 80.
Munier, Frederick N. 1 2 00
Murdock, Caleb 1 500 3,390 64 24
Income, 500 ; dwelling house, Pleas-
ant st., 2200; stable, 350; land, with
buildings, 1-3 acre, 840.
Murdough, Mrs. John 1 960 15 36
Dwelling house. Highland St., 700;
land, with house, 1-6 acre, 260.
Murdough, John .... 1 2 00
Murphy, Daniel Estate of . 620 9 92
-Dwelling house, Herbert st., 50C
;
]ir»VJ. TVI^Vl I"! <"M1 3 <">
"J 3 0<Vj»0 1^0.
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Murphy, Michael
1 cow, 30; dwelling house, Water St.,
725; stable, 75; land, with buildings,
41-2 acres. 500.
Murray, Mrs. Ann
Dwelling house, Spauldmg St., 1200;
stables and sheds, 200; land, with
buildings, 1-4 acre, 350
Murray, John
1 yearling, 10.
Murray, Thomas
Murphy, Dennis .
Muse, Alexander
Muse, Joseph
Muse, Selvin
Myers, Cassius A.
McTague, John
McManus, John A.
1 cow, 40 ; dwelling house, Lowell St.,
500; stable, 50; land, with buildings,
2 acres, 200; pasture, adjoining, 6
acres, 600.
Mears, Charles G.
Myers, Harry
Muse, Francis
Muse, Casinore
Montgomery, Thaddeus L
Montgomery, William T.
Muse, Edward
Merrill, Greeley
Dwelling house and store, Main st.,
3500; stable, 150; land, with build-
ings, 1 6 acre, 1000.
Moran, Walter ....
Matthews and Faught
Stock in trade, 700.
Nay, Sherburn ....
National Bank of South Reading.
Dwelling house, Vernon St., 1000;
land, with house, 1-4 acre, 350.
Neiss, Frederick J.
Dwelling house, Herbert St., 600;
land, with house, 1-4 acre, 80.
Newbegin, Guy ....
Newbegin, E. J
Dwelling house, near Main st., 1000;
land, with house, 1-4 acre, 120.
Newbert, Fred S.
Newcomb, Hannah E.
Dwelling house, Chestnut St., 3000;
land, with house, 1-4 acre, 1350.
Newcomb, Harry H.
30
10
40
700
$1,300
1,750
950
4.750
1,350
680
1,120
4,350
123 28
28 00
2 1G
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
17 84
2 00
2 00
•> 00
2 00
2 00
2 00
2 00
78 00
2 00
11 20
2 00
21 60
12 88
2 00
19 92
2 00
69 60
2 00
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Newcomb, Hiram .... 1 $500 $ 5,000 $ 90 00
Income, 500 ; dwelling house near
Main St., 3800; stable, 300; summer
house, 100; land, with buildings, 1
1-2 acre, 800.
Newhall, John S. 1 6,400 104 40
Dwelling house, Pearl st., 2100; sta-
ble, 200; land, with buildings, 1-3
acre, 1100; dwelling house, Salem St.,
1800; stable. 100; land, with build-
ings, 1 1-2 acres, 1100.
Newhall, William 1 1,660 28 56
Dwelling house, Newhall court, 1400;
land, with house, 1-4 acre, 260.
Newhall, William J. 1 2 00
Newman, John H., Estate of 2,100 33 60
Dwelling house, Main St., 1200; land,
with house, 1-2 acre, 900.
Nichols, Everett 1 535 4,030 75 04
1 horse, 125 ; 8 cows, 300 ; 1 swine,
10; 1 carriage, 100; dwelling house,
Vernon St., 1200; stable, 750; shop,
50; land, with buildings, 7-16 acre,
260; tillage land. Vernon St., 5 acres,
1200; pasture, Vernon St., 4 acres,
5#0 ; meadow, near Fitch court, 3-4
acre, 20.
Nichols, Emily .... 4,650 74 40
Dwelling house, corner Main and
Avon, 1400 ; land, with house, 1-4
acre, 3000; woodland, Nahant St., 5
acres, 250.
Nichols, George R. 1 30 1,300 23 28
1 cow, 30; dwelling house, Cordis st.,
1000 ; shed, 25 ; land, with buildings,
3-16 acres, 275.
Nichols, Hannibal 1 1,700 29 -20
Dwelling house, Salem St., 1500;
land, with house, 1-2 acre, 200.
Nichols, Jefferson J. 1 250 2,250 42 00
1 horse, 150; 1 carriage, 100; dwell-
ing house, Lawrence St., 1700; stable,
100; land, with buildings, 1-4 acresr,
450.
Nichols, Hero W. ... 1 110 1,740 31 60
1 horse, 25 ; 2 cows, 75 ; 1 swine, 10
;
dwelling house, Prospect St., 600;
barn, 100; land, with buildings, 4
acres, 480; pasture adjoining, 14
acres, 560.
Nichols, Jonathan 1 1,000 9,555 170 88
Income, 1000 ; dwelling house, Salem
66 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per
SONAL.
Real
Estate.
Total
Tax.
St., 2500; stable and shed, 500; land,
with buildings, 1 acre. 425; pasture, 3
acres, 100 ; meadow,adjoining, 2 acres,
100; woodland, 1-2 acre, 25; dwelling
house, Pleasant st
, 1600; land, with
house, 1-8 acre, 425; dwelling house,
Emerald St., 2000; dwelling house,
Highland St., 1400; land, with house,
1-4 acre, 300; meadow, head Lake
Quannapowitt, 3 acres, 30 ; land,
north Salem st., 1 1-2 acres, 150.
Nichols, Warren
Dwelliug house, Salem St., 1400 ; shed,
20 ; land, with house, 3-8 acre, 450.
Nicholson, Charles R.
Nickerson, Charles B.
Nickerson, Franklin .
1 horse, 50; 1 carriage, 50; dwelling
house, Lowell st., 800; stable, 300;
land, with buildings, 1-2 acre, 150;
meadow, near Lynnfield line, 1 acre,
20.
Nickerson, Gilbert A.
Nickerson, W. O.
Nickerson, Solomon H.
Stock in trade, 400 ; dwelling houses,
Pleasant st., No. 1, 1300; No. 2, 800;
stable, 200 ; land, with buildings, 3-8
acre, 750.
Niles, Charles E.
Income, 500; dwelling house, Yale
Ave., 3200; land, with house, 1-4
acre, 1350 ; dwelling house, Chestnut
st., 1800 ; land, with house, 1-5 acre,900.
Niles, Jerome S
Norcross, Daniel
Horse, 30 ; carriage. 25 ; dwelling
house, Lafayette St., 1700 ; stable, 400 ;
land, with buildings, 4-5 acre, 2250.
Norcross, Sarah H.
Dwelling houses, Park St., No. 1,
2200; stable and shed, 600; land,
with buildings, 1-2 acre, 1620; dwell-
ing house, Park St., No. 2, 1200 ; land,
with house, 1-3 acre, 800; lot 24,
Norcross Plan, 1-4 acre, 350; meadow,
near Lynnfield, 4 acres, 60 ; wood-
land, Water st., 3 acres, 75; wood-
land, north of Oak st., 67 acres, 2700.
Notes, F. Everett
1 horse, 100; 1 carriage, 100; dwell-
100
400
500
55
200
1,870
1,270
31 92
2 00
2 00
23 92
3,0o0
7,250
4,350
9,605
2 00
2 00
57 20
126 00
2 00
72 48
153 68
1,800 34 00
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ing house, Vernon st., 1300; land, $ $ $
with house, 1-2 acre, 500.
Noyes, George R. ... 2 00
Noyes. George W. 2 00
Nute. Ephraim . . . 2 00
Nye, Edward B. 2 00
Oakerson, William H. 2 00
O'Connell, Charles 2 00
O'Connell, Dennis 165 4 64
1 horse, 125 ; 1 carriage, 40.
O'Connell, Mrs. Mary 925 14 80
Dwelling house, Railroad st., 500;
barn, 75; land, with buildings, 2-3
acre, 350.
O'Connell, Jeremiah . 1 30 2,860 48 24
1 cow, 30; dwelling house. Richard-
son St., No. 1, 1400; No. 2, 1100;
land, with houses, 1-4 acre, 360.
O'Connell, John 1 2 00
O'Connell, Michael 1 150 1.540 29 04
1 horse, 100; 1 cow, 25; 1 carriage,
25 ; dwelling house Broadway and
Lake, 800; stable, 400; land, with
buildings, 1-4 acre, 340.
O'Connell, Julia 600 9 60
Dwelling house, Lake st., 500; land.
with house, 9504 ft., 100.
O'Connell, Thomas 1 1,200 21 20
Dwelling house, Emerald st., 1000;
land, with house, 1-5 acre, 200.
O'Connell, Mrs. Mary 485 7 16
Duelling house, Ballister st., 400;
land, with house, 1-4 acre, 85.
O'Connell, John P. 1 2 00
O'Connor, James 1 1,400 24 40
Dwelling house, Broadway, 1200;
land, with house, 1-4 acre, 200.
O'Connor, Michael 1 2 00
O'Connor, Patrick 1 1,140 20 24
Dwelling house, Melvin St., 900 : land,
with house, 1-2 acre, 240.
Odell, George W. 1 2 00
Ogg, William .... 1 2 00
O'Hara, Charles 1 2 00
O'Hea, Bartholomew 1 1,210 21 36
Dwelling house, Vernon st., 900;
shop, 50; land, with buildings, 1-4
acre, 260.
O'Hea, John ; 1 2 00
O'Hea, Eugene A. ... 1 2 00
O'Hea, Daniel .... 1 2 00
O'Hea, James H. ... 1 2 00
68 POLLS AND ESTATES OF
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Emerald St.,
1-5 acre, 200.
Franklin St.,
1-6 acre, 270.
1000
1200;
700
O'Neil, John
Dwelling bouse,
land, with house,
O'Neil, Michael
Dwelling house,
land, with house,
O'Neil, Michael Jr. .
O'Neil, William .
O'Leary, Cornelius
O'Leary, Richard
Dwelling house, Vernon St.,
land, with house, 1-6 acre, 200.
O'Leary, Thomas
Oliver, Benjamin W. .
1 horse, 125 ; 1 cow, 30 ; 2 swine, 10
;
1 carriage, 40 ; dwelling house, Na-
hant St., 600; stable, 150; shop, 25;
land, with buildings, 1 1-2 acres, 120
land, Farm St., 1-2 acre, 50; wood
land, Nahant St., 5 acres, 50; house
lot, Nahant St., 1-2 acre, 60.
Oliver Brothers
Dwelling house, Nahant St., 700;
barn, 50; land, with buildings, 1 acre,
80, pasture, adjoining, 3-4 acre, 25.
Oliver, Elisha S. Estate of
Dwelling house, Nahant St., 700;
barn, 75; shop' and shed, 75; land,
with buildings, 1 1-4 acre, 150; land,
adjoining, 1-2 acre, 25;
Nahant St., 1-4 acre, 340;
Valley St., 1-8 acre, 80;
Nahant St., 1-4 acre, 340.
Oliver, Ernest E. ...
Dwelling house, Lowell St., 400; land,
with house, 1 acre, 170; lot, Franklin
St., 1-4 acre, 340; lot Melvin St., 7500
feet, 150.
Oliver, George I. ...
Dwelling house, Salem st., 500; land,
with house, 3-4 acre, 150.
Oliver, Albert F. ...
Oliver, George W. . .
Dwelling house, Salem St., 350; barn,
50; shop, 50; land, with buildings, 1
acre, 100.
Oliver, James ....
Dwelling house, Oak st., 500; shop
and shed, 250 ; stable, 100 ; land, with
buildings, 1 acre, 80; tillage, south
ot Oak st., 6 acres, 540; meadow,
house lot,
house lot,
house lot,
205
1,200
1,470
900
1.055
855
1,785
1,060
650
550
1,500
$21 20
25 52
2 00
2 00
2 00
16 40
2 00
22 16
13 68
28 5Q
18 96
12 40
2 00
10 80
26 00
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north of Oak st., 1 acre, 20; wood-
land, Oak St., 1-2 acre, 10.
Oliver, John Estate of
Dwelling house, Cordis St., 500; shed,
50; land, with buildings, 3-8 acre,
300.
Oliver, Henry N. .
2 horses, 200; woodland, Nahant St.,
5 acres, 100 ; land, west side Nahant
St., 5 7-8 acres, 325.
Oliver William ....
Dwelling house, Nahant St., 700;
barn, 250; shop and shed, 150; land,
with buildings, 1 1-2 acres, 120; pas-
ture, adjoining, 1 1-2 acre, 60 ; tillage,
Farm and Nahant sts., 2 acres, 160;
meadow, Oak St., 2 acres, 40.
Orr, John L. ....
Otis, Osmond . .
Osgood, Byron A.
Income, 1000; 2 swine, 20; dwelling
house, Chestnut St., 5500; barn, 500;
land, with buildings, 1-4 acre, 1260.
Osgood, Mrs. Emma A.
Dwelling house, Elm st., 2800 ; stable,
400; hennery, 100; land, with build-
ings, 1 1-2 acres, 900; tillage, north
side Elm St., 1 acre, 170; meadow,
adjoining, 8 acres, 450 ; tillage, south
side Elm st., 1 acre, 180.
Otis. Harry .
O'Donovan, Daniel J.
O'Rouke, Phillip
O'Rouke, Michael
O'Shaughnessy, Michael
1 cow, 25; dwelling house, Valley st.,
600; land, with house, 1-7 acre, 75.
Oxley, William ....
O'Connor, John J
.
1 horse, 100 ; 1 carriage, 25.
O'Connell, Timothy
Packard, George Estate of
Land, Wiley Place, 1-12 acre, 80;
land, south side Nahant St., 1-6 acre,
40.
Packard, Mrs. Marietta F. Estate of
Dwelling house and store, Main st.,
1100 ; stable, 300 ; carpenter shop,
Main St., 600; land, with buildings,
5-16 acre, 2000.
Page, Nathan
$ $
850
•
425
1,480
1,020 7,260
5,000
2b 675
125
120
4,000
1,460
13 60
12 00
25 68
2 00
2 00
134 48
80 00
2 00
2 00
2 00
2 00
.3 20
2 00
4 00
2 00
1 92
64 00
25 36
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Dwelling house, Salem St., 1200 ; land,
with house, 2 acres, 260.
Packard, William
Paige, George W.
1 horse, 75.
Paine, J. Thomas
Palmer, George R.
1 horse, 50 ; 1 cow, 50.
Palmer, N. H.
Stock in trade, 300 ; 2 horses, 100
Parker, Benjamin T. .
Dwelling house, Main St., 2000; land,
with house, 5-16 acre, 800.
Parker Francis E.
Dwelling house, Salem St., 1500 ; land,
with house. 1-4 acre, 800.
Parker. Granville, Jr.
Parker, Henry
Dwelling house, Crescent St., 1800;
land, with house, 1-4 acre, 800.
Parker, Mrs. J. B. E. .
Dwelling house, Lafayette St., 2000;
land, with house, 3-4 acre, 1350.
Parker, Moses P. ...
2 horses, 200; 3 cows, 125; 1 swine,
15 ; 2 carriages, 300 ; dwelling house,
Vernon St., 1300; stable, 400; shed,
125 ; land, with buildings, 4 acres,
1000 ; tillage, south of house, 1 1-2
acre, 300; land, corner Vernon and
Lowell sts., 2 acres, 425; island lot,
18 acres, 60.
Parker, W. C
Land, south ot M. P. P's house, 1 1-2
acres, 300 ; meadow, north side Salem
st, 2 1-2 acres, 80 ; pasture, meadow
and woodland, near Lynnfield line,
13 acres, 374 ; pasture, north ofLowell
st., 16 acres, 700.
Parker, Samuel Jr.
Dwelling house, Main st., 1300; land,
with house, 3-16 acre, 500.
Parker, Mrs. Margaret
Dwelling house, Chestnut st., 3000;
stable, 400; shed, 50; land, with
buildings, 1 3-4 acres, 2500; land,
south side West Chestnut St., 1 acre,
300.
Parker, Samuel T.
Parker, Simeon ....
1 cow. 40.
Parker, William D. .
$ $
1
1 75
1
1 100
1 400
1 2,800
1 2,300
1
1 2,600
3,350
1 640 3,610
1 1,455
1 1,800
6,250
1
1 40
1 725
8
2 00
3 20
2 00
3 60
8 40
46 80
38 80
2 00
43 60
53 60
70 00
25 28
30 80
100 00
2 00
2 64
13 60
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Dwelling house, Wiley St., 450; stable,
150 ; land, with builcTgs, 1 1-2 acres, 125.
Parker, Jacob
Parker, J. Fred .
Parker, Daniel H.
Parker, William E.
Parks, Albert
Parks, Arthur E.
Paon, Charles H.
Parks, Clarence A.
Dwelling house, Bennett St., 3000;
land, with house, 5-8 acre, 1600.
Parsons, Charles W. '
,
Parsons, William A.
Dwelling house, Summer St., 1200;
land, with house, 1-4 acre, 400.
Parsons, Israel A.
Parsons and Howard
Stock in trade, 500 ; 1 horse, 100.
Patch, Charles Estate ot
Dwelling house. Chestnut St., 2800
land, with house, 3-8 acre, 1800
dwelling house, Emerald St., 1400
land, with house, 1-10 acre, 220.
Patterson, John H.
Payson, Arthur E.
Peabody, Silas A.
Peabody, Winthrop N. J.
Pearson, John H.
Peavy, Simon F.
Peddy, Charles R.
1 horse, 75 ; 3 swine, 20.
Peck, Henry C.
Peck, Louis E.
Pendleton, Oscar A. .
Dwelling house, Myrtle st., 500; land,
with house, 1-2 acre, 130.
Pennell, Sumner
1 horse, 100 ; 1 carriage, 100 ; dwell-
ing house, Richardson st., 2100; sta-
ble, 250; land, with buildings, 1-2
acre, 680.
Pendleton, F. M.
People's Ice Co
Machinery, 1500; dwelling house,
Railroad st., 1000; ice-houses, 6000
land, with houses, 3 acres, 1200
house lot. Railroad St., 1-4 acre, 200
land, south side Smith's pond, 1 5-8
acres, 1000.
Perham, Andrew J.
Perham, Fremont
600
4,600
1,600
6,220
95
200
1,500
630
3,030
9,400
8
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
75 60
2 00
27 60
2 00
9 60
99 52
00
00
00
00
00
00
52
00
00
12 08
53 68
2 00
174 40
2 00
2 00
72 POLLS AND ESTATES OF
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Perham, Joshua ....
2 cows, 70.
Perkins, Andrew C. .
StocK in trade, 100 ; dwelling house
Chestnut St., 2200 ; shop, 100; dwell
ing house, Chestnut st. (new), 2200
land, with buildings, 5-8 acre, 2900
dwelling house, Pearl St., 2200; land
with house, 1-5 acre, 700; meadow
and pasture, south side, Chestnut st.
5 acres, 800; tillage land, south side
Chestnut St., 2 acres, 1200; lot 5, Con-
verse st., 10,227 feet, 275.
Perkins, Charles A.
Perkins, David ....
Stock in trade, 400; 1 horse, 100; 2
carriages, 100 ; dwelling house, Salem
St.. 2800; stable, 50; 2 shops, 300;
land, with buildings, 3-4 acre, 1080
;
laud, north side Lafayette St., 1-3
acre, 900; land, Lafayette St., 1-2
acre, 1400.
Perkins, David and John .
Store building, Main St., 800; brick
building, Main St., 3000; land, with
buildings, 5-16 acre, 2000; office,
Railroad St., 100; barn and sheds,
200; store house, 100; land, with
buildings, 1 acre, 1600.
Perkins David Estate of
Dwelling house, Sweetser st., 800;
shed, 25; land, with buildings, 2-3
acre, 540.
Perkins, Lydia and Lucy
Dwelling house, Lafayette St., 2100
;
land, with house, 1-4 acre, 700.
Perkins, Oliver ....
Dwelling house, West Chestnut St.,
2200; stable, 300; land, with build-
ings, 2 1-2 acres, 700.
Perkins, Edward C. .
Perkins, Walter F.
Land, Lafayette st., 1-4 acre, 1200.
Perkins, Wilber C.
Dwelling house, Bennett St., 900;
land, with house, lot 3, Sargent's plan,
8580 It., 250.
Perkins, Zenas ....
Perry, Austin E. ...
Dwelling house, Emerson St., 700;
stable, 50 ; land, with buildings, 1-4
acre, 700.
70 $
100 12,575
600
I 3 12
204 80
6,530
2 00
116 08
7,800 124 80
1,365
2,800
3,200
1,200
1,150
1,450
21 84
44 80
53 20
2 00
21 20
20 40
2 00
25 20
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Perry, H. C. . . 1 $ $ $ 2 00
Peirce, Eva G 5,850 93 60
Dwelling house, Park St., 1900; land,
with house, 1-5 acre, 550; dwelling
house Avon St., 2500; land, with
house, 5760 ft., 900.
Peirce, George H. 1 500 10 00
Income, 500.
Perkins, William K. . 1 190 12,300 201 84
1 horse, 75 ; 1 cow, 40 ; 1 carriage,
75; dwelling house, Court St.. 1200;
carriage house, unfinished, 100; sta-
ble, 300; land, with buildings, 3-4
acre, 500 ; store and hall, Mechanic
st., 3200; land, with buildings, 1-20
acre, 400; dwelling house, Water St.,
1400; shed, 40; land, with buildings,
1 6 acre, 450 ; store building, Main
St., 1200; land, with building, 1-16
acre, 900; dwelling house, Main and
Summer sts, 1000; land, with build-
ings, 1-6 acre, 500; dwelling house,
Cordis St., 200; land, with house, 6
acres, 400 ; land, Bryant St., 1-10 acre,
300; house lot, M. Sweetser land, 1-4
acre, 15; land, east of Railroad St.,
3-4 acre, 20; woodland, Happy Hol-
low, 3 acres, 75 ; 2 house lot's, Low's
plan, Sullivan's land, 1-2 acre, 100.
Pettiner, William H. 1 2 00
Peterson, John .... 1 2 00
Peeling, Benjamin F. • • 1 2 00
Phelps, Henry
. 1 2 00
Phelps, Charles H. 1 2 00
Philbrook, Alvin S. 1 2 00
Philbrook, George H. 1 2 00
Philpot, Mrs. E. W. 2,700 43 20
Dwelling house, Nahant St., 1700;
land, with house, 1-2 acre, 1000.
Phinney, Albert .... 1 290 6 64
1 horse, 50 ; 7 cows, 210 ; 5 swine, 30.
Phinney, A. D 1 2 00
Phinney, Joseph .... 1 2 00
Phipps, John W 1 2,700 45 20
Dwelling house, Pleasant St., 1900;
land, with house, 14 acre, 800.
Phipps, George W. 1 2 00
Pinkham, Henry P. 1 700 13 20
Lot, Park st., 700.
Pillerin, Edward E. . 1 2 00
Pitman, Emma G. » • 2,000 32 00
10
74 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Real
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Broadway,
acre, 300.
1700Dwelling house,
land, with house,
Pitman, Cyrus W.
Pitman, Ezekiel Estate of
Woodland, Forest St., 12 1-2 acres,
450.
Pitman, Lawrence J. .
1 horse, 100 ; 3 carriages, 200 ; dwell-
ing house, Main St., 500* shop, 25;
barn, 200; land, with buildings, 6
acres, 1350; pasture, adjoining, 10
acres, 450 ; meadow, adjoining. 4
acres, 130; woodland, adjoining 9 3-4
acres, 500.
Pitman, Mrs. Lawrence J.
Dwelling house, Main St., 3600; sta-
ble, 400; land, with buildings, 3-4
acre, 540; land, Green Estate, 3 acres,
300.
Pitman, Richard L.
Place, Charles A.
Place, George H.
Plummer, Alphonzo
Poland, Edward F.
1 horse, 100 ; 1 carriage, 100.
Poland, J. Warren
Poland, Jeremiah
Pollock, William D.
Pond, C. Frank
Poole, Franklin
Dwelling house, Salem St., 1800; sta-
ble, 200; land, with house, 1-2 acre,
1000.
Pond. Charles VV. Estate of
Dwelling house, 650; stable,
land, with buildings, 3-4 acre,
pasture, Salem St., 3 acres, 80.
Pope, Charles H.
Pope, J. Henry
Pope, J. Holman
Pope, H. Warren
Potter, C. H.
Potter, C. W.
Potter, .James W\
Dwelling house, Lake St., No. 1, 2600 ;
No. 2,2200; land, with houses, 1-3
acre, 800.
Potter, Orrin C
Dwelling house, Broadway, 1200 ; sta-
ble, 150 ; land, with buildings, 3-4
acre, 300; lot 7, Robinson's plan, 80;
lot 8, Robinson's plan, 100.
100
120
8
300
200
450
3,155
4,840
3,800
950
5,600
1,830
2 00
7 20
57 28
77 44
2 00
2 00
2 00
2 00
5 20
2 00
2 00
2 00
2 00
50 00
15 20
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
91 60
31 28
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Porter, Henry .... 1 $ $ $ 2 00
Powers, Freeman 1 2 00
Pratt, Charles T. . 1 60 2 96
2 cows, 60.
Pratt, Harris .... 1 1,430 24 88
Dwelling house, Vernon St., 1000;
stable, 300; land, with buildings, 1-2
acre. 130.
Perkins, William C. . 1 2 00
Pratt, Ida A. S 7,600 121 60
Dwelling; house, Sa'em St., 4400;
stable, 200 ; land, with buildings, 25 1-2
acres, 1200; dwelling house, Hancock
St., 800; stable, 200; land, with build-
ings. 1-2 acre. 120; house lot, 6 Sla-
ter's plan, 12 acre, 40; house lot 61,
1-4 acre, 20; house lo.s 43, 58, 69, 3-4
acre, 60; house lots, 25, 28, 29, 3-4
acre, 60 ; house lots 46 and 62, 3-4
acre, 60; bouse lots, 13, 14, 15, M.
Sweetser's plan, 1-2 acre, 100; wood-
* land, west of Wiley St., 12 1-2 acres,
250; meadow, near Lynnfield line, 3
1-2 acres, 50 ; lots 56, 57 Slater's plan,
1-2 acre, 40.
Pratt, John J 1 25 2 40
1 cow, 25.
Porter, William D. 1 2 00
Pratt, Sumner .... 1 2,620 43 92
Dwelling house, Pleasant St., 1800;
shed, 100; laud, with buildings, 3-8
acre, 720.
Pratt. George G. ... 1 2 00
Pratt, Thomas B. 1 115 3 84
1 horse, 75; 1 carriage, 40.
Parker, Benjamin A. . 1 2 00
Prescott, William A. 1 100 3 60
1 horse, 75 ; 1 carriage, 25.
Preston, Arthur U. . . . 1 2 00
Preston, Miss E. R. 3,150 50 40
Dwelling house, Pleasant and Park
sts., 2300; land, with house, 1-4 acre,
850.
Preston, Mrs. Martha E. . 1,010 16 16
Dwelling house, Melvin st., 800 ; land,
with house, 1-4 acre, 210.
Preston, Edward 1 2 00
Preston, John A. ... 1 2 00
Preston, Joseph . . . 1 60 975 18 56
2 cows, 60; dwelling house, Lowell
St., 500; stable, 100; land with build-
76 POLLS AND ESTATES OF
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iugs, 15-8 acres, 360; lot 6, Sweetser's
plan, 1-5 acre, 15.
Preston, Joseph, Jr. .
Preston, William P.
Pray, Miss C. K
Dwelling house, north of Summer st
,
1000; land, with house, 1 4 acre, 225.
Prouty, B. L. ....
Purdy, J. Edward
Purdy, Thomas W.
Purdy, Ida M
Lot, Converse and Gould st., 15,324
feet, 350.
PURRINGTON, ANGELINA
Dwelling house, Crescent St., 1300
dwelling house, Centre St., 2200
dwelling house, Crescent St., 1100
land, with buildings, 7-24 acre, 1150.
PURRINGTON, ELWIN I. .
Stock in trade, 200; machinery, 400;
carpenter shop, Centre St., 700; shed,
50; stable, 300; shoe shop, 50; land,
with buildings, 3 16 acre, 900.
purrington, clarence w. .
Putnam, Edward
Dwelling house, Lowell St., 400 ; barn,
200; laud, with buildings, 1 1-2 acres,
275.
Putnam, E. A. Estate of
Dwelling house, Lake st., 1600; sta-
ble, 50 ; land, with house, 2-3 acre,
900.
Putney, Caleb ....
Dwelling house, Water st., 800; sta-
ble, 100; land, with buildings, 1-3
335.
Putney, Stillman J. .
Stock in trade, 300; 1 horse, 75; 1
carriage, 75 ; house lot 17, Richardson
land, Pleasant St., 1-6 acre, 600.
Putney. George H.
1 horse, 100; 1 carriage, 50; dwell-
ing house, Salem st., 900 ; stable, 100
;
land, with buildings, 1 1-4 acres, 160.
Putney, George A.
Parks, Edward A. ...
Perkins, Dana ....
Qualters, Michael
Lot 38, A. Wiley's plan, 1-4 acre, 130.
Qualters. Bridget
Dwelling house, Melvin st., 400 ; land,
with house, 1-6 acre, 100.
600
1,225
2 00
2 00
19 60
350
2 00
2 00
2 CO
5 60
5,750 92 00
2,000
450
150
875
2.550
1,235
600
1,160
130
500
43 60
2 00
16 00
40 80
21 76
18 80
22 96
2 00
2 00
2 00
4 08
8 00
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Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Quinn, Peter ....
Raddin, Robert H.
Tillage, south side Elm St., 9-16 acre,
320.
Kahr, C. E
Randall, Mrs. Benjamin Estate of
Dwelling house, Sweetser St., 700;
stable, 150; land, with buildings, 1-2
acre, 600.
Randall, Mrs. C. E. .
Dwelling house, Nahant st., 1200;
land, with house, 1-4 acre, 340; dwell-
ing house, Turnbull ave , 1000; land,
with house, 1 8 acre, 170.
Ramsdell, Eliza A.
Dwelling house, Bryant st., 1800;
land, with house, 1-10 acre, 320.
Ransom, Robert C.
Rayner, James ....
Rayner, John ....
Dwelling houses, Church St., No. 1,
2100; land, with house, 1-3 acre, 500;
No 2, 500; No. 3, 400; land, with
buildings, 13 4 acre, 1350 ; meadow,
adjoining, 3 1-2 acres, 220; land, with
house, No. 3, 1-4 acre, 450; wood lot,
Oak st., 3 acres, 120; wood lot, Ash
Swamp, 3 acres, 75; pasture lot, Elm
st., 3 acres, 255; house lot, West
Chestnut st., 4-5 acre, 1000.
Reagan, James ....
House lot. Valley St., 1-4 80.
Reagan, Timothy
Dwelling house, Valley St., 300 ; land,
with house, 1-5 acre, 50; dwelling
house, Water St., 300; land, with
house, 1-5 acre, 260 ; dwelling house,
Melvin st., 600; land, with house, 1-5
acre, 125.
Reagan, Patrick
Reagan, Patrick J.
1 horse, 40; 4 cows, 100; 1 carriage,
50; dwelling house, Albion St., 500;
land, with house, 1-4 acre, 200; lot
94 Robinson's plan, 2-5 acrs, 130;
lots 123, 24, 25, Robinson's plan, 1
1-2 acre, 260
Reagan, Ellen ....
Dwelling house, Albion St., 1000; sta-
ble, 150; dwelling house, Vernon St.,
500 ; land, with house, 2-5 acre, 110
;
190
320
1,450
2,710
2,120
6,070
80
1,635
1,090
2,160
2 00
7 12
2 00
23 20
43 36
33 92
2 00
2 00
99 12
3 28
28 16
2 00
22 48
34 56
78 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
acre, 100.
lots 116, 117, 121, 1-2 of 120; 1 acre,
400.
Reagan, Timothy 2nd .
Dwelling house. New Salem St., 500;
stable, 50; land, with buildings, 1-3
acre, 130.
Reagan, Thomas H.
Reardon, Daniel E. Estate of
Dwelling house, Hart st», 400; land,
with house, 1-6 acre, 100.
Reardon, Michael
Reardon, Patrick
Dwelling house, Broadway, 800 ; land,
with house, lot 8, Robinson, 1-4 acre, 85.
Reardon, William H.
Redmon, Maurice
Reddington, Patrick
Reid, James R.
Remmel, Jacob
Dwelling house, Salem st., 800; land,
with house, 1 1-2 acre, 200.
Reynolds, James
Reynolds, Patrick
House lot, Traverse st., 1-7
Reynolds, Robert
Riley, Charles H.
Richardson, Arthur I.
Richardson, David G.
Richardson, Darius P.
Richardson, Edward T.
Richardson, Joseph H.
Richardson, J. Warren
Richardson, Mary a. .
Dwelling house, Salem St., 800; barn,
50 ; land, with buildings, 3-4 acre,
425.
Richardson. W. E.
Richardson, S. O. Estate of
Money, 2000 ; dwelling house, Water
st., 1800; land, with house, 1-4 acre,
1500.
Richardson, S. O.
Stock in trade, 5000; money, 2500;
income, 1000; 3 horses, 1200; 5 car-
riages, 750; furniture, 1000; dwell-
ing house. Main st., 4500; stable,
1000; riding house, 600; dwelling
house, near Main St., 1500; land with
buildings, 9 acres, 30,000; labratory,
Mechanic st., 1000; land, with build-
ings, 3-16 acre, 1100; store and hall,
r
*
11,450
680
500
885
1,000
100
1,275
3,300
43,900
12 88
2 00
8 00
2 00
16 16
2 00
2 00
2 00
2 00
18 00
2 00
3 60
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
<> 00
2 00
20 40
2 00
84 80
887 60
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Mechanic St., 3200; land, with build-
ings, 1 8 acre, 1000.
RlCIIAKDSON, S. O. Jit.
Real Estate & Blilding Association
Dwelling bouse, Chestnut st., 4200;
land, with bouse, 1 -''> acre, 1500
;
dwell'
ing house, Chestnut St., 1800: land,
with boose, 1-3 acre, 1000; dwelling
house, Chestnut St., 3000; land, with
nous**, 1 I acre, 1000 ; dwelling house,
Chestnut St., 2000; land, with house,
1-4 acre, 800; dwelling bouse, Chest-
nut st., 2000; land, with bonse, 1-4
acre, 1000: dwelling bouse, Chec
st., 1800; land, with bouse, 1-4 acre,
1000: dwelling bonse, Auburn
1800; land, with bouse, 1-8 acre, 400;
dwelling bouse, Auburn St., 1250;
land, with house. 1-8 acre, 375; dwell-
ing house, G nld St., 1800; land, with
bouses, 1-0 acre, 600; dwelling bonse,
Gould -.'., 1000; barn and -.hop, 300:
hmd, with buildings, 12 1-4 acres,
4000; block, Albion St., 5000; land,
with block, 1-2 acre, 1000; meadow
lots, Albion st., 108, 109, 110, 112,
113, 114, 115, 3 1-2 acres, 1500; 4
dwelling bouses, Lake St., 2400 : land,
with bouses, l acre, 500; dwelling
bouse, Cedar Hill, 2000; stable, 500;
land, with buildings, 10 acres, 5000,
land, Murray and Chestnut sts., 1 3-4
acres, 5000; dwelling house, Maple
s\, 800; land, with house, 1-8 acre,
400; shop, Foundry st., 300: pasture
land, Cedar st , 2 acres, 500; lot 34,
Richardson land, 1-4 acre, 50; dwell-
ing hou«e, Converse St., 1000; land,
with bonse, 1-4 acre, 150; dwelling
house Highland st., 800; land, with
house, 1-6 acre, 200; 3 cottages,
Cedar St., 3000; land, with buildings,
1-2 aCTC, 500.
Kicker, George E.
Dwelling house, Orchard St., 1500;
land, with house, 1-4 acre, 500.
RlCKfiB, William
Stock in trade-, 100; 1 horse, 100; 1
carriage, 25; dwelling house, Nahant
St., 1500; stable, 100; shops, 200;
sheds, 500; land, with buildings, 3-5
acre, 1260.
H
63.125
2 00
1010 00
225
2,000
3,560
34 00
62 56
80 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per
SONAL.
Real
Estate.
Total
Tax
Riley, Frank ....
Dwelling house, Cottage St., 300;
land, with house, 1-5 acre, 170.
Ring, Frederick A.
Ripley, Winfield S.
Dwelling house, Eaton St., 800; shop
and stable, 300; land, with buildings,
1-2 acre, 1400 ; dwelling house, New-
hall Court, 900; tillage land, with
house, 4 acres, 1200; woodland, near
Water St., 13 acres, 200.
Ring, Jarvis
Roach, James J. .
Roach, John
Roach, Patrick
Roach, Marshall
Roach, John 2nd
Roach, Thomas
Dwelling house, Emerald St., 1200;
land, with house, 1-8 acre, 220.
Robbins, Dexter E. . . .
1 horse, 40 ; 1 carriage, 25 ; dwelling,
house, Vernon St., 900; barn, 100;
land, with buildings, 1-4 acre, 200.
Robbins, Dexter H.
Lot, Lawrence St., 1-4 acre, 450.
Robinson, Frank H.
Rogers. George A.
Rogers, William E.
Ronan, Michael H.
Ronan, MaryC.
Dwelling house, Richardson St., 1100;
stable, 100 ; land, with buildings, 1-7
acre, 300.
Rolfe, Daniel P. ...
Rollins, Charles H.
Ross, John W
2 cows, 60.
Rosson, Charles P.
Ruggles, Henry S.
Dwelling house, Charles st, 1700;
land, with house, 1-6 acre, 200.
Russell, Joseph W.
Russell, George O.
Dwelling house, Converse st., 1100;
land, with house, 1-6 acre, 250.
Ryan, Herbert ....
Ryan, Mrs. James Exempt 500.
Dwelling house, Water St., 600; land,
with house, 1-5 acre, 260.
Ryan, Richard ....
1 $
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 65
1
1
1
1
1
1
1
1 60
1
1
1
I
1
1
$ 470
4,800
1,420
1,200
450
1,500
1,900
1,350
860
$ 9 52
2 00
78 80
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
24 72
22 24
9 20
2 00
2 00
2 00
2 00
24 00
2 00
2 00
2 96
2 00
32 40
2 00
23 60
2 00
5 76
2 00
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Ryan and White $ 250 $ $4 00
Stock in trade, 250.
Ryder, Charles .... 1 2 00
Ryder, Jephtha N. . . . 1 1,400 24 40
Dwelling house Bryant st, 800; land,
with house, 1-5 acre, 600.
Ryder, Stephen E. 1 2 00
Ryder, V. H 1 2 00
Ryland, R. H. 1 2,000 34 00
Dwelling house, Prospect St., 1000;
stable, 350; land, with buildings, 5-8
acre, 650.
Rutter, James W. 1 4,000 66 00
Dwelling house, east of Railroad st.,
2000; stable, 300; land, with build-
ings, 2 1-4 acres, 1700. i
Russell, Wilbur E. . . 1 2 00
Sanborn, Charles 1 2 00
Sanborn, J. A 1 115 2.250 39 84
1 horse, 50; 1 cow, 40; 1 carriage,
25; dwelling house, Water St., 800;
stable and shed, 225; land, with
buildings, 2 5 8 acres, 475 ; woodland,
north side Water st., 10 acres, 100;
land, east ot Wiley St., 7 acres, 650.
Sanborn, Joseph ... 1 2 00
Savage, Frank O. 1 830 15 28
Dwelling house, west side Main st.,
700; land, with house, 1-4 acre, 130.
Savage, Henry H. ... 1 225 2,420 44 32
1 horse, 75 ; 1 cow, 40; 1 swine, 10;
2 carriages, 100; dwelling house, Oak
St., 1500; stable, 200; land, with
buildings, 5 3-4 acres, 400 ; meadow,
adj., 5 acres, 120; woodland, adj., 17
acres, 200.
Savage, H. H. and Caswell, S. E. 1,825 29 20
Dwelling house, Main St., 1600; land,
with house, 1-8 acre, 225.
Savage, Joseph G. 1 2 00
Savage, William F. 1 2 00
Savage, Augusta A. 900 14 40
Dwelling house, Converse st., 700
;
land, with house, lot 8, 9506 feet, 200.
Sawyer, Edwin .... 1 250 5,600 95 60
1 horse, 100; 2 carriages, 250; dwell-
ing house, Lafayette St., 4000; stable,
400; land, with buildings, 1-4 acre,
1200.
Sawyer, Mrs. Hannah 940 15 04
Dwelling bouse, Elm St., 600; house
lot, east side Elm St., 3-4 acre, 340.
11
82 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Real
Estate.
Total
Tax.
Sawyer, Martin L.
Scannell, Timothy J.
Scamhler, Richard
Dwelling house, Water St., 550; land,
with house, 13 acre, 240.
Schuman, James ....
shannahan, daniel
Sexton, Patrick ....
Scully, John
Skully, Joseph M.
Dwelling house, Gould St., 1300;
land, with house, 3-16 acre. 500.
Scovell, George H. .
Seaver, George A.
Dwelling house, Church St., 1300; sta-
ble, 150; land, with buildings, 1-4
acre, 720.
Seaver, Russell .
Dwelling house, Main St., 1000; shed,
100; carpenter's shop, 400; land, with
buildings, 1-2 acre, 360; land, with
shop, 3-16 acre, 50.
Sederquest, James A.
SEDERQUEST, J. A. & WANAMAKE, W.S.
Dwelling house, Richardson St., 1100;
land, with house, 1-10 acre, 200.
Shaughnessy, John
Shaw, Josiah N. ...
Dwelling house, Avon Court, 2100;
land, with house, 6,500 it., 500.
Shea, John J. ....
Shea. John F
Shedd, Benjamin F. .
1 horse, 100 ; 4 cows, 120 ; 1 swine,
10; 1 carriage, 40; dwelling house,
Cordis St., 1100; stable, 550; land,
with buildings, 5-16 acre, 360; til-
lage, Lowell st., 2 acres, 250; pas
ture, adjoining, 3 acres, 130 ; meadow,
west of Railroad St., 2 acres, 40;
woodland, Ash Swamp, 2 1-2 acres,
50; land, Pine St., 15 acres, 300.
Sheehy, Thomas ....
1 cow, 25.
Sheldon Otis E. ...
Dwelling house and store, Main St.,
1500; stable, 75; land, with buildings,
1-8 acre, 550.
.
Sheldon, Preston
1 horse, 125; 2 carriages, 150.
Sheldon, Isaac F. . . .
Shannahan, John
270
790
1,800
2,170
1,910
1,300
2,600
2.780
25
275
2,125
2 00
2 00
14 64
2 00
2 00
2 no
2 00
30 80
2 00
36 72
32 56
2 00
20 80
2 00
43 60
2 00
2 00
50 80
2 40
36 00
6 40
2 00
2 00
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Shepard. Charles H. 1 $ $ $ 2 00
Sherin, Francis . . 1 800 14 80
Stock in trade, 800.
Sherman, Marcus M. . 1 150 4 40
Lot, Lake St., 150.
Short, John .... 1 2 00
SlMONDS, ARTEMUS 1 3,350 55 60
Dwelling house, Charles St., 2800;
stable, 300; land, with buildings,
1-5 acre, 250.
Sinclair, George E. 1 2 00
Skennell, David, Estate of 1,925 30 80
Dwelling house, Traverse St., 1600;
barn, 100; land, with buildings, 1-4 •
acre, 225.
Skinner, Arthur
. . 1 2 00
Skinner, Benjamin L. 1 2 00
Skinner, AIrs.B. L. . . 1,500 24 00
Dwelling house, Lafayette st., 900;
barn, 50; land, with buildings, 3-16
acre, 550.
Skinner, Clinton 1 2 00
Skinner, William G. . . . 1 200 2,050 38 00
1 horse, 100; 1 carriage, 100; dwell-
ing house, Crescent St., 1000; stable,
150; land, with buildings, 1-4 acre,
900.
Skinner, William G. 2nd 1 325 7 20
4 horses, 150 ; 3 carriages, 175.
Skinner, T. Judson 1 3,800 62 80
Dwelling house, Chestnut st.„ 2200;
land, with house. 5-16 acre, 1600.
Sloan, William J. I 2 00
Smith, George O. . . 1 2 00
Smith. Charles M. 1 2 00
Smith. Nanct and Sarah.
. 4,550 72 80
Dwelling house, Main st., 1500; shop.
50; land, with buildings, 9000 feet,
3000.
Slocomb. Mrs. Nathan 650 2 40
(Exempt, 500). Dwelling house, Sa-
lem st., 350; barn and shop, 100;
land, with buildings, 1 acre, 200.
Smith, Barnard, Estate of 1,080 17 28
Dwelling house, west of B. & M. R.R.,
500; land, with house, 3-4 acre, 580.
Smith, Elisha N. ... 2 00
Smith. Frank W. ... 2 00
Smith, George H. ... 2 00
Smith, James W 2 00
Smith, John M 900 16 40
84 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per
SONAL.
Real
Estate.
Total
Tax
Tillage land, east of Elm St., 2 1-4 $ $ $
acres, 900.
Smith, Sidney C. . . 1 2 00
Smith and Anthony Stove Co. . 9.000 35,700 715 20
Machinery, 9000; foundry buildings,
Foundry St., 32,000; land, with build-
ings, 2 acres, 2000 ; store house, 1500
;
land with buildings, 1-7 acres, 200.
Smith, Taylor F. ... 1 1.490 6,500 129 84
Income, 1000 ; 2 horses, 250 ; 1 cow, •
40; 3 carriages, 200; dwelling house,
W. Chestnut st., 3000; stable, 1500;
land, with buildings, 1 1-2 acres,
2000.
Smith, Margaret 800 4 80
(Exempt, 500). Dwelling house, Sa-
lem St., 500; land, with house, 1 acre,
300.
Smith, Thomas .... I 1,200 21 20
Dwelling house, Beacon st., 700 ; land,
with house, 3-4 acre, 500.
Smith, John W 1 1,000 18 00
Stock in trade, 1000.
Smith, James .... 1 500 10 00
Dwelling house, Forest St., 450; land,
with house, 1-2 acre, 50.
Smith, Lucas .... 1 2 00
Smith, Lawrence J. . 1 500 10 00
1-2 dwelling house, Vernon st., 375;
land, with house, 1-8 acre, 125.
Smith, Lot Estate of 1 500 ' 8 00
1-2 dwelling house, Vernon St., 375;
land, with house. 1 8 acre, 125.
Smith, Porter 1 50 3,250 54 80
1 carriage, 50; dwelling house, Eaton
St., 1500; stable, 150; land, with
buildings, 1-2 acre, 1600.
Smith, Joseph .... 1 2 00
Southworth, Ezra M. 1 2 00
SOUTHWORTH, PALMER H. 1 . i 2,950 49 20
Dwelling house, Otis St., 2100; land,
with house, 3-10 acre, 850.
SOUTHWORTH, MASON S. 1 10,725 173 60
Dwelling house, Eaton St., 2500; sta-
ble, 300; land, with buildings, 5-8
acre, 1800; 2 dwelling houses, Cedar
Hill, 4000; land, with houses, 5-8
acre, 600 ; dwelling house, Converse
st., 1400; land, with house, lot 32,
11,250 feet., 125.
Spaulding, Lucinda Estate of 3,500 56 00
Dwelling house, Crescent St., 1700;
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Per -
SONAL
Real
Estate.
Total
Tax.
barn, 100; land, with buildings, 1-2 $ $ $
acre, 1700.
Spaulding, William . 1 2 00
Sperry, Charles A. 1 . 2 00
Somers, Frank D. ... I 750 14 00
Income, 500 ; 1 horse, 125 ; 1 carriage,
125.
Somers, Harriet P. 7,500 120 00
Dwelling house, Chestnut St., 5500;
land, with house, 4 1-8 acres, 2000.
Stack. Mary A 1,670 26 72
Dwelling house, Oak St., 1500; land,
with house, 1 2 ac.ie, 170.
Stack, Richard .... 1 2 00
Stalnock, Charles 1 2 00
Staples, Moses .... 1 2,500 42 00
Dwelling house, Otis St., 1600; land,
with house, 1-4 acre, 900.
Stanford, Alice M. Estate of 1,000 16 00
Dwelling house, Greenwood St., 900;
land, with house, 1-4 acre, 100.
Stephens, William H. 1 2 00
Stearns, Charles H. . 1 10,400 168 40
Dwelling house, Yale Ave. and Main
St., 5000; wood-house, 200; stable,
400 ; dwelling house, Yale Ave., 1200
;
land, with buildings, 1-2 acre, 3600.
Stearns, Clinton H. 1 2 00
Stevens, Mrs. William H. 1,300 20 80
Dwelling house, Main St., 1100; land,
with house, 1-4 acre, 200.
Stimpson, Mrs. Mary . 1,385 22 16
Dwelling house, Main st., 1200; shed
25; land, with buildings, 3-8 acre,
160.
Stimpson. John F. ... 1 2 00
Stoddard, George W. 1 2 00
Stoddard, William O. 1 800 14 80
Dwelling house, Salem St., 500; shop,
50; land, with buildings, 1-3 acre,
250.
Stone. Orrin . . . ; 1 2 00
Stone, Miss Octavia 920 14 72
Dwelling house. Nahant St., 750; land,
with house, 1-4 acre, 170.
Stonehouse, Henry C. 1 2 00
Story, William E. 1 2 00
Stout, John Estate of . 1,520 24 32
2 dwelling houses, Bennett st., 1200;
land, with houses, 1-2 acre, 320.
Stout, John .... 1 960 17 36
86 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per
SONAL.
Real
Estate
Total
Fax.
Dwelling house, Cottage St., 800 : land,
with house, 1-4 acre, 160.
Stout, Richard S. ...
Stowell, Elbridge M.
Dwelling house, Cordis st., 900; land,
with house, 3-4 acre, 500.
Stowell, Elbridge W.
Stowell, Henry W.
1 horse, 40; 1 carriage, 40; dwelling
house, Salem st., 1300; stable, 400;
land, with buildings, 2 acres, 300;
woodland, south side Salem st., 4
acres, 400 ; meadow, dark swamp, 1
acre, 15.
Stowell. Issachar
1 horse, 100; 2 carriages, 100; dwell-
ing house, Salem St., 1000; stable,
150; land, with buildings, 3-8 acre,
150.
Sliney, Timothy ....
Smith, William D.
Stowell, Issachar Estate ot
Dwelling house, Salem St., 700; land,
with house, 1-4 acre, 85; pasture,
with house, 10 acres, 425; meadow,
adj., 9 acres, 90; land, south side Sa-
lem St., 1 1-2 acres, 200.
Stowell, Martin Estate of
Dwelling house, Avon St., 2000; land,
with house, 1-4 acre, 1080.
Strong, Elizabeth
Barn, Nahant St., 300; land, with
barn, 7 1-2 acres, 2300.
Strong, William C. . . .
Strong, William G. .
1 horse, 100; 1 cow, 40; 1 carriage,
40; dwelling houses. Nahant st., No.
1, 1200; No. 2, 500; land, with
houses, 1-3 acre, 720.
Studley, Charles
Sullivan, Eliza
Dwelling houses, Hart st., No. 1, 500;
No. 2, 350 ; land, with buildings, 1-4
acre, 200.
Sullivan, Charles
Sullivan, Ann
Dwelling house. Brook ave., 600; sta-
ble, 50; land, with house, 1-4 acre,
70; land, with stable, 1-12 acre, 50.
Sullivan, John . .
Sullivan, Mary W.
Dwelling house, Richardson st., 500;
$
80
200
1*0
1,400
2,415
1,300
1.500
3.080
2.600
2,420
1,050
770
700
2 00
24 40
2 00
41 92
26 00
2 00
2 00
24 00
49 28
41 60
2 00
43 60
2 00
16 80
2 00
12 32
2 00
11 20
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land, south side of Richardson St., 1-8
acre, 200.
Sullivan, Patrick
Sullivan, Daniel
Sullivan, Thomas W. Jr.
Sullivan, Thomas F. .
Sullivan, Thomas W.
Sullivan, Michael
Dwelling house, Vernon St., 900;
land, with house, l-6
t
acre, 200.
Sullivan, Margaret
Dwelling house, Turnbull Ave., 1400,
land, with house, 1-5 acre, 250.
Sullivan, Jeremiah
1 horse, 50 ; 1 cow, 25.
Sullivan, Timothy
Dwelling house, Valley and Cottage
sts.,600; land, with house, 1-5 acre,
80.
Sullivan, Thomas
Dwelling house east ot Traverse St.,
350; land, with house, 1-6 acre, 40.
Sullivan, William
South Reading Mechanic and Agri-
cultural Institution,
Dwelling house, Main St., 2000; land,
with house, 5-16 acre, 800; dwelling
house, Turnbull Ave., 1800; land,
with house, 1-4 acre, 400.
Swain, John P
Dwelling house, Mechanic St., 500;
shoe-shop. 100; land, with buildings,
1-40 acre, 300.
Swain, Samuel O. ...
Money, 1000 ; 1 cow, 40 ; 1 swine,
15.
Swain, Otis, Estate of .
Dwelling house, Salem st, 1800; sta-
ble, 200; land, with buildings, 2 acres,
2250; woodland, Lynnfield line, 2
acres, 50.
Swanson, A. A
swanson, gustavus
Sweeney, William
Sweetser, Albert G. ,
Stock in trade, 300; money, 1000;
1 horse, 50; 1 carriage, 50; dwell-
ing house, Main st., 1500; sta-
ble, 250; dwelling house, Main St.,
600; land, with buildings, 1 acre,
1800.
Sweetser, Asa N. Estate of
75
$
1,055
1,400
1,100
1,650
680
390
5,000
900
4,300
4,150
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
19 60
26 40
3 20
12 88
8 24
2 00
80 00
16 40
18 88
68 80
2 00
2 00
2 00
90 80
3,725 59 60
88 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Dwelling house, Main St., 1600; sta
ble, 250 ; shop and shed, 75 ; land,
with buildings, 1 acre, 1800.
Sweetser, Alfred I
Dwelling house, Vernon st., 800;
land, with house, 1-4 acre, 135.
Sweetser, Alfred
Sweetser, Edward N.
Dwelling house, Summer St., 2000;
land, with house, 1-6 acre, 250.
Sweetser, Edward S.
Dwelling house, Richardson St., 2200;
land with house, 1-6 acre, 270.
Sweetser, Ezra M.
Sweetser, George H.
2 horses, 200 ; 1 cow, 40 ; 3 carriages,
250; dwelling house. Pearl st. 1800;
stable, 200; land, with buildings, 1-3
acre, 1200; dwelling house, Eaton st.,
900; land, with house, 5-16 acre, 800;
tillage land, east Danvers Railroad, 5
acres, 340; house lot, No. 10, Charles
St., 1-7 acre, 225.
Sweetser, Edmund
Dwelling house, Eranklin st., 1600;
land, with house, 3-4 acre. 1400.
Sweetser, Henry N.
Sweetser, Henry
Sweetser, Hiram Estate of .
Money, 100; dwelling house, Eaton
st., 1700; shop, 25; land, with build-
ings, 1-3 acre, 1275.
Sweetser, Lemuel Estate of
Dwelling house, Avon St., 1900 ; .shed ,
25; land, with buildings, 1-4 acre,
1100.
Sweetser, Moses Estate of .
Dwelling house, Vernon St., 1200;
barn, 100; shed, 50; land, with build-
ings, 1 1-4 acres, 450 ; meadow, Dark
Swamp, 2 acres, 25; woodland, Dark
Swamp, 5 acres, 125.
Sweetser, Lyman E. .
Sweetser, Sarah
Dwelling house, Pearl St., 2100; land,
with house, 1-10 acre, 450.
Sweetser, P..H. Estate of
Dwelling house, west side of Main
St., 800; land, with house, 4 acres,
1450; dwelling house, east side Main
St., 1200; land, with house. 1-4
acre, 225; meadow, south side Green-
490
100
935
2,250
2.470
5,465
!,000
3.000
3,025
1.950
16 96
2 00
3s 00
41 52
2 00
97 28
50 00
2 00
2 00
49 60
48 40
31 20
2,550
4,750
.2 00
40 80
76 00
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wood St., 5 acres, 425; woodland, $ $ $
both sides Greenwood St., 13 acres,
400; land, Myrtle Ave., 1-2 acre, 250.
Sweetser, P. H. and A. N. Estate of 1,600 25 60
Land, Summer and Nahant sts., 3 1-2
aeres, 1600.
Sweetser, Warren l 2 00
Sweetser, John E. Estate ot 2,340 37 44
Factory Albion St., 1800; land, with
buildings, 1-16 acre, 540.
Stubbs, Alexander 1 2 00
Swett, Samuel
,
1 2 00
Sweetser, Fred A. 1 2 00
Sweetser, Edwin 1 2,600 43 60
Dwelling house, Lawrence St., 2300;
land, with house, 1-6 acre, 300.
Simonds, Henry A. I 2 00
Sweetser, Herbert 1 2 00
Smith, Charles H. 1 2 00
Sylvester, Wallace T. 1 2 00
Taber, Charles A. M. 1 2,000 34 00
R.R. Bonds, 2000.
Taber, Mrs. C. A. M. . 3,400 54 40
Dwelling house, Park St., 2600; land.
with house, 1-5 acre, 800.
Taft, William W. ... 1 2 00
Taggart, David .... 1 2 00
Tasker, Lyman H. ... 1 50 6,200 102 00
Boat, 25; dwelling house, Sullivan
land, 4300; stable, 200; land, with
buildings, 5 1-4 acres, 1600; land,
south Forest St., 4 acres, 100.
Taylor, Charles E. . . . 1 2 00
Taylor, George H. 1 100 3 60
Stock in tra'de, 100.
Taylor, Marcus C. 1 2,300 38 80
Dwelling house, Pleasant St., 1700;
shed, 50 ; land, with buildings, 1-8
acre, 550.
Taylor Warren V. 1 1,000 1,850 47 60
Stock In trade, 600 ; 5 horses, 400
;
dwelling house, Eaton St., 1000; land,
with house. 1-3 acre, 850.
Taylor. William H. 1 40 2 64
1 cow, 25 ; 1 swine 15.
Taylor, Mrs. Roxanna 860 13 76
Dwelling house, near Main st., 500;
land, with house, 3-4 acre, 360.
Teague, George H. 1 100 .3 60
Stock in trade, 100.
Teague, Henrietta . 1,275 20 40
2-3 dwelling house, unfinished, Con-
12
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verse St., 1100; 2 lots Converse St..
12 and part of 13, 175.
Teed, Elizabeth
Dwelling house, Beacon St., 700;
shed, 50; land, with buildings, 1-2
acre, 350.
Teed, Peter B
Thayer, Ashton H.
1 horse, 60 ; 1 carriage, 40.
Thomas, George W.
Land, north of Chestnut St., 9750
feet, 250.
Thomas G. W. and Whittemore G. F.
Dwelling house, West Chestnut St.,
1500; land, with house, 1-4 acre, 100.
Thorndike, Frank H.
Thrush, Thomas
Thurlow, Otis L.
Tillson, Hiram P.
Tinkham, F. M.
Tomlinson, Emma R.
Dwelling house. Oak st., 750; land,
with house, 1-2 acre, 250.
Tomlinson, Samuel
Tompson, George M.
Tibbetts, Annie E. . . .
Dwelling house, Oak St., 1000; shed,
150 ; land, with buildings, 1-4 acre,
80.
Tompson, John A.
1 horse, 100 ; 1 cow, 40 ; 1 carriage,
50; dwelling house, Prospect St.,
2200; stable, 400; land, with build-
ings. 1 1-2 acres, 1100 ; pasture, north
side Prospect St., 6 acres, 400 ; tillage,
north side, Prospect St., 1 3-4 acres,
360.
Toomey, John ....
1 cow, 25 ; dwelling house, Broadway,
800; land, with house, 1-4 acre, 170;
house lot, 15, Robinson's plan, 1-4
acre, 100; house lot 9, Wakefield land,
1-4 acre. 100.
Toomey, William
Toomey, William, Jr.
Towle, George H. ;
Income, 500 ; dwelling house, New-
hall Court, 1600; land, with house,
1-4 acre, 250.
Towle, Sarah D. ...
Dwelling house, Yale Ave., 3500;
land, with house, 1-3 acre, 1500.
100
1,100
190 4,460
25
500
1.170
1,850
5,000
17 60
2 00
3 60
250 6 00
1.600 25 60
1.000
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
16 00
1,230
2 00
2 00
19 68
76 40
21 12
2 00
2 00
39 60
80 00
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Towle, James .... 1 $ $ $2 00
Townley, Mrs. Jane . 1,250 20 00
Dwelling house, Pearl St., 800; laud,
land, with house, 1-10 acre, 450.
Townley, Calvin E. 1 2 00
Townsend, George W. 1 2 00
Townsend, Mrs. George W, 2,100 33 60
Dwelling house, Richardson St.,
1600; land, with buildings, 1-2 acre,
500.
Travis, H. G 1 300 6 80
Money, 300.
Trow, Charles W. . . . 1 3,550 58 80
Dwelling house, Albion St., 2400; sta-
ble, 350; land, with buildings, 1-6
acre, 800.
Trundy, Edward L. . . . 1 2 00
Trundy, F. L. .... 1 2 00
Temple. Charles A. 1 150 4 40
1 horse, 100 ; 1 carriage 50.
Tucker, Peter .... 1 1,050 18 80
Dwelling house, Highland St., 500;
shop, 50; land, with buildings, 1-2
acre, 500.
Tufts, Charles H. . . . 1 200 5 20
Stock in trade, 100 ; 2 horses, 100.
Turnbull, Alexander 1 2.600 43 60
Dwelling house, Salem St., 2000 ; land,
with house, 1-2 acre, 600.
Turner, Otis G 1 880 16 08
Dwelling house, Greenwood st., 800;
land, with house, 1-6 acre, 80.
Tuttle, Charles R. . . . 1 1,140 20 24
Dwelling house, Sweetser St., 800;
land, with house, 3-8 acre, 340.
Tweed, Charles O. 1 2 00
Tyler, George L ... 1 2 00
Tyler, Lucy G 1,085 17 36
Dwelling house, Prospect St., 700;
stable, 250 ; land with buildings, 1
acre 135.
Tyler, William N. 1 1,950 33 20
Dwelling house Auburn, 1500; land,
with house, 1-5 acre, 450.
Tyler, Mary E 2,315 37 04
Dwelling house, Prospect st., 1500;
land, with house, 5 acres, 675, mead-
ow, adjoining 11-2 acres, 50 ; pasture,
1 acre, 40 ; woodland, 1 acre, 50.
Tyzzer, George R. 1 270 1,725 S3 92
1 horse, 100; 5 cows, 150; 4 swine,
20; dwelling house,. Wiley st., 950;
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stable, 150 ; land, with buildings, 4 $ $ $
acres, 340; meadow, adjoining, 2 1-2
acres, 85; woodland, 12 acres, 200.
Tyzzer, George A. 1 2 00
Tyzzer, Josiah, Estate of 1,650 26 40
Dwelling house, Nahant St., 1200;
land, with house, 1-2 acre, 450.
Tyzzer, William H. 1 250 6 00
Land, Franklin St., 1-8 acre, 250.
Tyzzer, Walter G. 1 2 00
Trustees of Baptist Church, Wake-
field, 3,850 61 60
Dwelling house, Main St., 2500 ; land,
with house, 1-4 acre, 1350.
Tyler, Lydia A 1,245 19 92
Dwelling house, Salem St., 500; land,
with house, 3-4 acre, 170; dwelling
house, Lowell St., 500; land, with
house, 1-2 acre, 75.
Upham, Ezra S. Estate of 1,650 26 40
Dwelling house, Eaton St., 1200; land,
with house, 3-16 acre, 450.
Upton, Edward A. 1 2 00
Upton, Clarinda G. 3,050 48 80
Dwelling house, Church St., 2200;
shop, 150; land, with buildings, 1-4
acre, 700.
Upton, Mrs. Betsey 7.000 112 00
Dwelling house, Salem St., 2500; sta-
bles and slaughter house, 750; tillage
land, with bldgs, 11 acres, 1000 ; wood-
land, south ot S. R. B.R. R., 12 acres,
1000; woodland, north ot Salem St., 46
acres,1500 ; meadow, adj. ,18 acres, 250.
Varney, Cyrus .... 1 155 1,500 28 48
1 horse, 75; 1 carriage, 50; 1 cow,
30; dwelling house, Lowell St., 600;
stable, 250 ; land, with buildings, 9
acres, 650.
Ventress, Alphonso W. i 200 5 20
Stock in trade, 200.
Vinton, Joseph W. 1 5.450 89 20
Dwelling house, Lawrence st., 1800;
land, with house, 1-4 acre, 550 ; dwell-
ing house, Church st., 1000; land,
with house, 3-8 acre, 1100 ; land Cres-
cent St., 3-8 acre, 1000.
Vannah, Alvin L. ... 1 2 00
Waitt, Robert P. ... 1 2.00
Waitt, Maria .... 800 12 80
Land, south side Chestnut St., 800.
Wakefield, Cyrus 1 11,800 126,200 2,210 00
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Income, 2000; marine stock, 6000; 3
horses,450 ;furniture,3000 ; 2 carriages,
350 ; dwelling house, Main St., 35,000
;
stable, 5000; 2 green houses, 800;
land, with buildings, 14 2-5 acres,
12,000; brick block north ot Town
Hall, 35,000 ; land, with block, 5-16
acre, 4000 ; dwelling house near Cen-
tre Depot, 8000 ; land, with house,
22 1-2 acre, 17,500; dwelling house,
east side Melvin st. , 1600; land, with
house, 4-2 acre, 300; dwelling house,
Main St., 1300; land, with house, 5
acres, 1000; 2 summer houses, 200;
land, east side Main St.. 2 acres, 4500.
Wakefield Co Op. Shoe Co.
Machinery, 2000.
Wakefield Coal Co. .
Stock in trade, 2500 ; 3 horses, 300.
Wakefield Water Co.
Machinery, 14,000; dwelling house,
Broadway, 2200; pumping station,
9900; shed, 900; land, with buildings,
14-15 acre, 3000.
Wakefield Rattan Co.
Machinery, 130,000 ; factory building,
No. 1, 47,000; brick machine shop,
No. 2, with large chimney, 40,000;
store house, No. 3, 3000 ; store house,
metal clad, No. 4, 4000; brick build-
ing, No. 5, 4000; store house, No 6,
2000 ; store house, No. 6 1-2, 400
;
store house, metal clad, No. 7, 3000;
store house. No. 8, 400; coal house,
No. 9, 1500; store house, No. 10,300;
store house, No. 11, 300; store house,
No. 12, 300; store house, No. 13,
3000; lumber shed, No. 14.700; dry-
ing shed, No. 15, 1000; store house,
16, 200; brick bleachery, No. 17,
2000; brick chair factory, No. 18,
40,000; brick carpet factory, No. 19,
18,000; brick office, No. 20, 1200;
brick basket factory, No. 21, 25,000;
land, with buildings, 11 acres, 15,000
;
2 dwelling houses, south side Water
St., 3000; land, with houses, 1-2 acre,
500; brick varnish shop, No. 22,
2500; stable, No. 23, 700; land, Mel-
Tin st., and S. R. B. R.R., 1 5-8 acres,
700.
Wakefield Savings Bank.
8
2,000
2,800
14,000
130,000
$
16,000
219,700
32 00
44 80
480 00
5,595 20
2,550 40 80
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Dwelling house, Pleasant and Otis,
2000 ; land, with house, 1-7 acre, 550.
Walton, Leman ....
Dwelling house, School St., 1100;
shop, 75; land, with buildings, 1-6
acre, 200.
Walton, Aldis ....
1 horse, 100; 1 carriage, 100; dwell-
ing house, Main St., 2300 ; stable, 700
;
land; with buildings, 1-4 acre, 800.
Walton, Arthur G.
Walton, Charles E.
Walton, Edward H. . . .
Dwelling house, Pleasant St., 1600;
land, with house, 1-2 acre, 1000.
Walton, Ann M
1-2 dwelling house, Salem St., 750;
shop, 25; land, with buildings, 1-8
acre, 450; dwelling house, Main St.,
1200; shed. 25; land, with buildings,
1-4 acre, 225.
Walton, Daniel G.
Dwelling house, Main St., 800; 2
frame blocks, Main st , 12,000 ; dwell-
ing house and store, Mechanic st.
2300; land, with buildings, 5-8 acre
5650; dwelling house, Traverse st.
800 • land, with house, 1-7 acre, 150
dwelling house. Chestnut St., 1800
land, with house, 1-4 acre, 1050
dwelling house, Melvin st., 1500
land, with house, 1-3 acre, 150 ; wood
land, Wiley st., 52 acres, 800; wood
land near Nahant St., 5 acres, 75
_
house lot 153 N. E. Ice Co.'s plan,
lots 132 and 133 Robinson's plan, 1-3
acre, 225; house lot 24, Low's plan,
3-8 acre, 150; house lot, south side
Albion st., 1-7 acre, 850.
Walton, D. G. and Winship, T.
Dwelling house, Railroad and Chest-
nut sts., 4500 ; land, with bouse, 3 8
acre, 2600.
Walton, Elizabeth . • .
Dwelling house, Chestnut St., 2300;
stable, 200; land, with buildings, 1-8
acre, 800; dwelling house, West
Chestnut St.. 1800; land, with house,
1 4 acre, 900.
Walton, George K. . . .
Dwelling house, Mechanic St., 1500
*
200
1,375
3.800
2.600
2,675
28,300
7,100
6,000
2,700
24 00
66 00
2 00
2 00
43 60
42 80
454 SO
113 60
96 00
45 20
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shop, 200; land, with buildings, 18
acre, 1000.
Walton, Herbert W.
Walton, J. C. W. ...
Stock in trade, 100.
Walton. Joshua ....
1 horse, 40; 1 carriage, 25; dwelling
house. Salem St., 800; stable. 100;
blacksmith's shop, 100; land, with
buildings, 1-5 acre, 85.
Walton, J. Dunn
1 horse, 75 ; 2 carriages, 200.
Walton, Helen E.
Dwelling house, Salem st., 1500; sta-
ble, 600; land, with buildings, 1-3
acre, 150; woodland, south Salem st.
,
12 acres, 150.
Walton, Oliver ....
Stock in trade, 800 ; 2 horses, 150 ; 2
carriages, 150; 1 hearse. 300; dwell-
ing house, Eaton st., 1000; stable, 200;
shop, 25 ; shed, 50; land, with build-
ia<£S. 1-4 acre, 725.
Walton, E. H. & Co. .
Stock in trade, 300.
Walton, D. G. and Aborn, G. W,
Dwelling house. Traverse St., 800;
dwelling houses, Valley St., 1200;
land, with houses, 14 acres ; land,
Nahant, Traverse and Valley sts.
including upland and meadow, 1
115 acres ; Eames1 lot, Melvin
st., 1-2 acre, 1600; dwelling house,
Valley st., 400; land, with house, 1-6
acre, 50; dwelling house, Elm st.,
700; land, with house, 36 acres, 1000
;
house lots 11, 12, 56, 63, 64, 65, 100,
101, 136, 137, 150; 4 1-3 acres;
lot, north side, Ballister st., Robinson's
plan, 1-8 acre, 1150; woodland, near
S. R. B. R.R., 12 acres, 200; house
lot, 17, Charles St., 1-20 acres, 80;
pasture, near Broadway, 8 1-2 acres,
680; land, south side Elm st., 1-4
acre, 40; house lot, Gould St., 1-4
acre, 130 ; house lot, No. 12, Low's
plan, 5-16 acre, 130 ; woodland, Water
st., 25 acres, 300; swamp land, south
south side Salem st., 2 1-2 acres, 75;
tillage, south side, Elm st., 1 1-7 acre.
75.
Walton, D. G. and March F. H.
•S
100
65
275
1,400
300
$
1,085
2,400
2,000
2 00
3 60
20 40
6 40
38 40
56 40
8,610
4 80
137 76
500 00
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House lot, near Centre Depot, 1-6
500.
Walton, Solon
1 horse, 50.
Walton, Solon, Agent for J. O. B.
Dwelling house, Pleasant St., 600;
land, with house, 1-16 acre, 275.
Walton, Leonard Estate ot
3 dwelling houses, east side Main st.,
2500; sheds, 50; land, with buildings,
1 1-4 acres, 1080 ; woodland, adj., 5 1-2
acres, 250; dwelling house, cor. Main
and Greenwood sts.,800; stable, 150;
land, with buildings, 2-3 acre, 630.
Wardwell, Jabez F. .
Income, 1500 ; horse, 100 ; 1 cow, 40 ;
2 carriages, 150 ; boat 50 ; dwelling
house, south shore Crystal Lake,
2800 ; stable and carriage house, 400 ;
land, with buildings, 3-4 acre, 900;
lot 28, Low's plan, 2-5 acre, 180.
Wardsworth, George F.
Warren, Mary H. ...
Dwelling house, Broadway, 1800;
shed, 50; land, with buildings, 3-8
acre, 425.
Warren, John B. ...
Waterman, Charles O.
Waterman, Otis V.
1 horse, 75 ; 1 carriage, 75 ; dwelling
house, Pleasant St., 2500; stable, 500;
land, with buildings, 1-4 acre, 1000.
Wanamake, William E.
Ward, Thomas M.
1 horse, 75 ; 10 cows, 250 ; 1 carriage,
25.
Weary, Mrs. James
Dwelling house, Elm St., 600; barn,
50; land, with buildings, 1-8 acre,
180.
Weary, James ....
Webber, Thomas P.
Dwelling house, Salem st., 1600; land,
with house, 5-16 acre, 1000.
Weed, Eben O.
West, Henry
Walsh, John J. .
Whalen, Daniel
Whalley, Henry
Dwelling house, Salem st., 600; sta-
ble, 150; land, with buildings, 11-4
50
1.840
150
3.)0
875
5,460
4,280
2,275
4,000
830
2.600
1,260
2 80
14 00
87 36
99 92
2 00
36 40
2 00
2 00
68 40
2 00
7 60
13 28
2 00
43 60
2 00
2 00
2 00
2 00
22 16
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acre. 260; land, Lowell st., 2 1-2 $ $ $
acres, 250.
Wheeler, A. L. . . 1 2 00
Wheeler, Edward A. 1 125 4 00
1 horse, 50; 2 cows, 50; 1 carriage,
25.
Wtelch, John 1 2 00
Welch, Mrs. Julia 1,200 19 20
Dwelling house, Emerald St., 1000;
land, with house, 1-5 acre, 200.
Welch, Martin, Estate of . 900 14 40
Dwelling house, Richardson St., 600;
barn, 50; land, with buildings, 3-16
acre, 250.
Welch, Michael 1 10 1,190 21 20
2 swine, 10; dwelling house, Emerald
St., 800; barn, 50; land, with build-
ings, 1-4 acre, 340.
Welch, Thomas .... 1 2 00
Welch, Patrick 1 2 00
Welch, Thomas 2nd 1 2 00
Welch, Mrs. Mart F. 1,100 17 60
Dwelling house, Vernon St., 1000;
land, with hou,e, 1-5 acre, 100.
Welch, Matthew 1 2 00
Wellman J. Weslef 1 1,750 30 00
Dwelling house, Byron st., 1400; land,
with house, 1-5 acre, 200; house lot,
139 and part of 141, Robinson land,
1-4 acre, 150.
West, Thomas Y. ... 1 50 5,000 82 80
1 cow, 50; dwelling house, Elm St.,
No. 1, 2000; No. 2, 800; stable, 600;
land, with buildings, 8 acres, 1600.
Westgate, James 1 4,425 72 80
Dwelling house, Lake St., 2000; land
with house, 1-6 acre, 425 ; dwelling
house, Bennett st., 1800; land, with
house, 1-8 acre, 200.
WTESTON, ERASTUS D. 1 2 00
Weston, William P. . 1 2 00
Wenzel, John .... 1 2 00
Welch, William 1 2 00
Whalen, Thomas L. 1 2 00
White, Catherine 1,900 30 40
Dwelling house, Highland st., 1400;
land, with house, 1-4 acre, 500.
White, Ira E. .... 1 50 1,800 31 60
1 cow, 50; dwelling house, Brown St.,
1100; stable, 200; land, with build-
ings, 5 acres, 500.
White, George E. 1 2 00
13
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White, John Estate of
3 dwelling houses, east side Main St.,
4500; shop and shed, 50; land, with
buildings, 8 acres, 8500
;
pasture ad-
joining, 8 acres, 3000 ; meadow ad-
joining, 1 acre, 150 ; woodland, Oak
st., 11 1 2 acres, 1200; woodland,
near Oak St., 13 1-4 acres, 200; wood-
land, Castle Hill, 10 acres, 250 ; wood-
land, north of Castle Hill, 8 acres,
300; woodland, Salem st., 15 1-2
acrps, 1200.
White, John W
1 horse, 150; 2 carriages, 300.
White, John
White, Dennis
White, James
White, Joseph
White, Mrs. Nancy
Money. 1000; house lot, Main St., 1-4
acre, 900.
White, Selim S
White, William Estate of
Dwelling house, Main St., 1600; land,
with house, 7-16 acre, 1175
White, Samuel L.
Dwelling house, Pearl St., 2000; land,
with house, 1-10 acre, 450.
White, William F.
White, Edson W.
Whidden, David
Whidden, Robert
Whitehead, Jeremiah
Dwelling house, Nahant st. , 150 ; land,
with house, 1 acre, 200.
Whitehead, Mrs. Margaret
Dwelling house, Nahant St., 800; land,
witn house, 1 acre, 200 ; land, Nahant
St., 7 acres, 350; land, Nahant St., 1
acre, 400.
Whiting, John F. ...
1-2 dwelling house, Pleasant St., 1200
;
land, with house, 1-2 acre, 300.
Whiting, George N.
Dwelling house, Sweetser St., 800;
land, with house, 1-4 acre, 200.
Whitney, Charles W.
Dwelling house, Sullivan land, 700;
stable, 250; land, with buildings, 1
1-1 acre, 200 ; woodland, Davis lot, 1
1-2 acre, 260.
Whitney, Edward F. . .
450
1,000
$19,350
900
2,775
2,450
$309 60
3.30
1,750'
1,500
1,000
1.410
I 1,700
9 20
2 00
2 00
2 00
2 00
30 40
2 00
44 40
41 20
2 00
2 00
2 00
2 0o
7 60
28 00
* 26 00
18 00
24 56
29 20
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Dwelling house, Converse St., 1500
land, with house, 200.
Whitney, George A.
Whitney, Jacob .
Whiting, Charles W.
Whiting, George W.
Whittemore, Joshua
Dwelling house, W. Chestnut st.,
1400; No. 2, 700; store houses, 60;
land, with buildings, 1 acre, 1000
;
pasture adjoining 2 1-2 acres, 400
1-2 lot, Cedar St., 150.
White, Michael
Whittemore, Gerry F.
Whittier, Mrs. Maria
Dwelling house, Byron st.
100; land, with buildings, 9-
1000; shed,
16 acre,
300
VVhitten, Mrs. Abby
Dwelling house, School st., 1000;
shop, 100; land, with buildings, 1
acre, 450.
Whitton, Randall K.
Wiggin, Joseph A.
Wiley. Alason R. ...
Stock in trade, 100 ; dwelling house
and shop, Avon Court, 800; shed, 50;
land, with buildings, 1-7 acre, 400.
Wiley, Albert S. ...
Boats. 300; dwelling house, Spauld-
ing st., 700 ; hennery, 75 ; boat house,
125; land, with buildings, 3-4 acre,
1100.
Wiley, Edward A.
Wiley, Miss Eunice A.
Dwelling house, Crescent St., 1600;
stable, 300; sheds, 100; land, with
buildings, 3-4 acre, 2000.
Wiley, Ebenezer Estate of .
Dwelling house, Main st., 3000; sta-
ble, 300; land, with buildings, 1-4
acre, 2250; paint shop, Crescent St.,
100; land, with shop, 1-6 acre, 720;
dwelling house, Crescent st., 1500;
land, with house, 1-16 acre, 360,
Wiley, Elbridge A.
Dwelling house, Vernon st., 600; sta-
ble and shop, 100; land, with build-
ings, 1-4 acre, 225.
Wiley, Enos ....
2 horses, 125 ; 4 cows, 100 ; 3 swine,
15; dwelling house, Water st.. 800,
3,710
100
300
240
1,400
1,550
1,250
2,000
4,000
8,230
925
2,050
2 00
2 00
2 00
2 00
61 36
2 00
2 00
22 40
24 80
2 00
2 00
23 60
38 80
2 00
64 00
131 68
16 80
38 64
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land, with house, 5 12 acres, 550;
3 5 of barn, 300; land, with barn, 1
1-2 acre, 200
;
pasture. Doe land, 2
3-4 acres, 200.
Wiley, George H. ...
Dwelling house, Salem St., 850; land,
with house, 1-4 acre, 150.
Wiley, Ira
Dwelling house, Main st., 1600; shop
and shed, 200 ; land with buildings,
1-8 acre, 1650 Mechanic St.,
1-8 acre, 500;
St., 600; land
120: dwelling
barn,
300; land, with barn,
dwelling house, Water
with house, 1-2 acre,
house, Wiley Place, 500; land, with
house, 1-16 acre, 100; tillage land,
Water St., 2 acres, 400; pasture,
Water St., 3 acres, 300; meadow,
Water St., 10 acres, 200,
Wiley, Ira Jr. Estate of
Dwelling-house, Water St., 1000; land,
with house, 1-8 acre, 250; dwelling
house, Spring st., 700; laud, with
house, 3-8 acre, 300.
Wiley, Ira O.
Stock in trade, 1200 ; 1 horse, 100; 1
carriage, 75.
Wiley, J. Barnard
1 horse, 50; stock in trade, 100.
Wiley, James M
1 horse, 75; 1 carriage, 40; dwelling
house, Salem St., 1000; slaughter
house, 100; stable, 100; land, with
buildings, 1 1-4 acre, 150.
Wiley, John ....
Dwelling house, Lowell st.. 800; sta-
ble, 200 ; hennery, 50 ; land, with
buildings, 1 acre, 200.
Wiley, John F
Wiley,John F. and Elizabeth Hayden
Dwelling house, Albion st., 1000;
shop, 95; land, with buildings, 1-7
acre, 950.
Wiley, Joseph L. ...
Dwelling house, Albion st., 2300;
land, with bouse, 1-4 acre, 1100.
Wiley, William H. 3rd.
Wiley, Lucy T
Dwelling house, Water st., 450; land,
with house, 1-3 acre, 250 ; tillage land,
Water St., 3 acres, 120 ; meadow land,
$
1,000
6,470
2,250
13 75
150
115 1,350
1,250
1,975
3.400
980
18 00
105 b'2
36 00
24 00
4 40
25 44
22 00
2 00
31 60
56 40
2 00
15 68
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Total
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Water st,, 2 acres, 40; pasture. Water * $ $
si., 3 acres, 120.
W'iley, Mary B. Heirs of 400 6 40
Woodland, east of Salem st., 5 acres,
400.
Wiley, Mrs. Mary. S. . 1.200 19 20
Dwelling house, Water st., 800; land,
with house. 1-8 acre, 400.
Wiley, Peter B 1 2 00
Wiley, Warren, Estate of . 1,350 21 60
Dwelling house, Water st., 850; barn
and shed, 200; land, with buildings,
2 1-2 acres, 300.
Wiley, William H. 1 4,250 70 00
Dwelling house, Albion st.,2500; sta-
ble, 400; land, with buildings, 5-16
acre, 1350.
Wiley, William H. 2nd 1 2 00
Wiley, Sallie E. . 6,775 188 40
Dwelling house, Crescent St., 2200;
shop, 75 ; land, with buildings, 1-4
acre, 800; dwelling house, cor. Cres-
cent and Water sts., 900; stable, 300;
land, with buildings, 3-4 acre, 2500.
Wilder, George W. 1 2 00
Williams, Eli C 1 700 400 19 60
Stock in trade, 600 : 2 horses, 100
;
grain building, Junction, 400.
Winslow, H. N 1 75 3 20
3 horses, 75.
WrINSLOW, Hattie G. 1,400 22 40
Dwelling house, Converse st., 1000;
land, with house, 18,815 It., 400.
Williams, Charles 1 2 00
Williams, Edward 1 2 00
Williams, Francis 1 5,130 84 08
Dwelling house, Albion st., 1300; No.
2.2300; shop, 100; land, with build-
ings, 5-16 acre, 1400 ; house lot, Na-
hant St., 1-6 acre, 130.
Williamson, James 1 2 00
Williamson, David 1 2 00
Willis, William H. Jr. 1 2 00
Wilby, Miss Cordelia 1,600 25 60
Dwelling house, Albion St., 800; land,
with house, 1-8 acre, 800.
Wilson, George F. 1 3,900 64 40
Dwelling house, Pearl st., 1600; sta-
ble, 300; land, with buildings, 3-16 '
acre, 800; house lot, Main St., 900;
house lot, Rockland st., 1-7 acre, 300.
Winn, Lydia Estate of .
.
3,200 51 20
102 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
\ )
Total
Tax.
Dwelling house, Elua St., 2000; shed,
100; tillage land, with buildings, 1
1-2 acre, 800; woodland, Nahant St.,
4 acres, 150; tillage, north side Elm
St., 1 acre, 150.
Winship, Joel Estate of
Dwelling house, Church st., 700 ; store
house and shed, 100; land, with build-
ings, 1-2 acre, 1050.
Winship, John ....
Dwelling house, Beacon St., 1600 sta-
ble, 150; land, with buildings, 1 1-2
acre, 1100; house lot, Railroad and
Beacon sts., 1-4 acre, 350.
Winship, Calista A.
Dwelling house, Beacon st., 300 ; land,
with house, 1 4 acre, 200.
Winship, Samuel
1 horse, 100; 1 carriage, 100; dwell-
ing house, Lafayett3 st , 2500; stable,
800; land, with buildings, 1-4 acre,
1300.
Winship J. and S. ...
Stock in trade, 500; wheelwright's
shop, 300.
Winship, Thomas
Wheeler. John B.
Wood, Elbridge G.
Woodis, Hiram
Lot, north of C. H. R. Chenev's, 1-10
acf3, 180.
Woodland. Richard .
Woodman, Alvin b.
Stock in trade, 100.
Woodward, Charles F.
Woodward, James F.
Dwelling house, Albion St., 2500; sta-
ble and shed, 200 ; factory, 800 ; hen-
nery, 15: land, with buildings, 9-16
acre, 1800.
Woodward, James F. & Son
Stock in trade, 500; machinery, 700.
Woodward, N. H.
Woodward, Ralph E.
Dwelling house. Salem St., 700; sta-
ble, 50; land, with buildings, 15-16
acre, 800.
WOOLDRIDGE, JAMES
WOOLDRIDGE, JOHN . . .
Wormwood, James G.
Worth, John. ....
200
600
100
1,200
1.850
3.200
500
4.600
300
180
5,325
1,550
29 60
53 20
8 00
78 80
12 80
2 00
2 00
2 00
4 88
2 00
3 60
2 00
87 20
19 20
2 00
26 80
2 00
2 00
2 00
2 00
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Wright. James W.
Dwelling house, Green St., unfinished,
800; land, with house, 1-4 acre, 200.
Wright, Dexter C.
4 horses, 400; 17 cows, 510; 2 swine,
20; 1 carriage, 75; dwelling house,
Vernon st., 1400; stable, 200 ; slaugh-
ter house, 600; tillage land, with
buildings, 3 acres, 1800; dwelling
house, Salem St., 300; land, with
house, 1-6 acre, 150; dwelling house,
corner Salem and Vernon sts., 1200;
stable, 200; shed, 50; land, with
buildings, 13 acre, 400; dwelling
house, Avon St., 3000; land, with
house, 1-4 acre, 1000; tillage land,
west of Vernon St., 5 acres, 1100;
tillage land east of Vernon St., 3 acres,
600; meadow, east of Vernon st., 5
acres, 120; pasture, Salem st., 3 3-4
acres, 225 ; meadow, east Danvers
R.R., 3 acres, 60.
Wright, William D.
Wright, Albert J.
1 horse, 150; 1 carriage, 150; dwell-
ing house, No. 1, Main St., 3500;
Nc. 2, 700; 2 barns, 150; land, with
buildings, 1 3-4 acre, 2500.
Winn, Albert ....
Whitehead, Daniel
Wolfson, Louis ....
Yale, Burrage, Estate of
Dwelling house, Gould st., 1800;
land, with house, 1 1-8 acre, 1000;
house lots, north side Yale avenue,
1-2 acre, 2400 ; house lots. Lafayette
St., 1 4 acre, 1200.
Young Andrew ....
2 horses, 200; dwelling house, Main
st., 1600; stable, 200; land, with
buildings, 1-2 acre, 2000; woodland,
Water St.. 6 acres, 100.
Young, Charles N.
Young, William F.
Dwelling house, Main st., 3200; sta-
ble, 300 ; land, with buildings, 1
acre, 1100; dwelling house, Salem
st., 1800; stables, 400; land, with
buildings, 1-4 acre, 800.
Young, Wesley ....
Dwelling house, Aron Court, 2200;
1,005
300
200
$ 1,000
12,405
6,850
6,400
3,900
7,600
2,750
$18 00
216 56
2 00
116 40
2 00
2 00
2 00
102 40
67 60
2 00
123 60
46 00
104 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
^3
O
F
C
CO
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
shop, 50; land, with buildings, lot 7,
1-6 acre, 500.
Young, John A
Young, Charles S.
Boat, 50.
1
1 50 $2 80
ESTATES OF NON-RESIDENTS.
NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Real
Estate
Total
Tax.
Abbott, Nathaniel, Lynnfield
Tillage, near Salem St., 7 acres, 560.
Addin, John H., Reading
Tillage, near Bear Hill Brook, 2
acres, 180; meadow, near Bear Hill
Brook, 7 acres, 200.
Ames, Azel, Chelsea
House lot, corner Melvin and Hart
streets, 1-6 acre, 120.
American Baptist H. M. Soc, Boston
3 dwelling houses, Atelvin and Bennett
sts., 1200; land, with houses, 5-16
acre, 300.
Atkins, William (or Seaman's Savings
Bank, Provincetown)
Dwelling house, West Chestnut St.,
3000; land, with house, 3-8 acre, 850.
Adams, George L., Charlestown
Dwelling house, Myrtle Ave., 1000;
barn, 100; land, with buildings, 3 3-4
acres, 330.
Ames, Fred L., Boston
Dwelling house, Avon St., 2800; land,
with house, 1-12 acre, 900; land, cor-
ner Melvin and Bennett, 1-3 acre,
350 ; 1-2 lot, Herbert St., 1-10 acre, 60.
Aborn, Harriet E., Brockton
Rope Walk, Cedar st., 200 ; land, with
buildings. 1 acre, 800.
Bancroft, Emery, Estate of, Reading
Tillage land, Lowell St., 2 acres, 270;
meadow, Railroad St., 3 acres, 70.
Bartlett, James W., Boston
Lot 14, Syraond's plan, 3-16 acre. 115.
Baker, Mrs. Martha H., Estate of,
Boston. .....
Dwelling house, Otis St., 1300; land,
with house, 1-7 acre, 180.
Barrett, Augustus, Melrose.
Dwelling house, Main St., 1500; sta-
ble, 200; land, with buildings, 1-4
acre, 750; dwelling house. Pearl St.,
2100; land, with house, 1-10 acre,
450.
Benson, S. E., Melrose
Dwelling house, Broadway, 600 ; land,
14
$560
380
120
1,500
3,850
1,430
4,110
2,750
8 96
6 08
1 92
24 00
61 60
22 88
65 76
1,000 16 00
340 5 44
115 1 84
1,480 23 68
5,000 80 00
44 00
106 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per
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Real
Estate.
Total
Tax
with house, 2 3-4 acre, 900 ; coal-
sheds, office and scales, 700; barn,
150; land, with buildings, 1-12 acre,
400.
Brewer, Mrs. Annie A., Boston.
Dwelling hou«e, west of Main st.,
1400; barn, 600; land, with build-
ings, 6 1-2 acres, 1600.
Bond, Charles H., Cliftondale
3 house lots, both sides Lawrence St.,
3-4 acre, 1500.
Brown, William B., Marblehead .
Dwelling house, Prospect St., 600;
land, with house, 1-2 acre, 200.
Brown, John, Boston .
Dwelling house, Lake st., 700; house
lot, Lake st.. 1-4 acre, 175; house lot,
Lake st.. 1-4 acre, 175.
Brooks, A. L. & Co., Lowell
Lot 69, Sargent's plan of 1858, 1 3-5
acres, 240.
Boynton, George O , Boston
Dwelling house, Main St., 1800; land,
with house, 1-4 acre, 360.
Boyden, George, Hartford Ct.,
Lot 45, Sargent's plan, No. 3, 1-4
acre, 120.
Briggs, H. C, Walpole
Dwelling house, Sweetser St., 1500;
land, with house, 1-4 acre, 225; dwell
ing house, Pearl st., 1500; land, with
house, 1-8 acre, 500.
Briggs, Sarah N., Carabridgeport
Dwelling house, Main St., 2000; sta-
ble, 150; land, with buildings, 1-4
acre, 450.
Brown, Margaret, Boston .
Dwelling house, Centre st., 900; land,
with house, 1-4 acre, 900.
BUTTERFIELD, GEORGE W., SaUgUS
Tillage land, Wiley St., 3 acres, 250;
pasture, Wiley st., 13 acres, 400.
Belcher, George B., Randolph .
Dwelling house. Main st., 1200; land,
with house, 1-4 acre, 180.
Brown, Nellie H.. Staten Island
Dwelling house, Bliss Court, 3500;
land, north Bliss Ct., I acre. 800.
Byram, Ellen M., Cambridgeport
South half lot 4, Eustis plan, 1-5 acre,
acre, 180; south half lot 5,Eustis plan,
2-5 acre, 300; lot 7, 4 9 acre, 350; lot,
3.600
2,600
1.800
650
1,380
4,300
1,220
57 60
1,500 24 00
800 12 80
1.050 16 80
240 3 84
2,160 31 56
120 1 92
3.725 59 60
41 60
28 80
10 40
22 08
68 80
19 52
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15. 1-3 acre, 120 ; lot 24, 1 1-5 acre, 120 ;
lot 26,l-2acre, 50 ; lot 34, 3-4 acre, 100.
Brown, Aurelius L., Henry, Dak.
Woodland and meadow, south of Sa-
lem St., 9 acres, 225.
Beebe, iMARCUS, Melrose
Lot 6, north side Converse st., 9,937
ft., 225.
Burgess, Edwin B.
Dwelling house, Byron St., 1600; sta
ble, 200, land, with buildings, 2 1-5
acre, 1200; dwelling house, Cedar St.,
2000; stable, 150; land, with build-
ings, 1-3 acre, 800; land, Cedar and
Albion sts., 1 1-6 acre, 600; house lot,
106 Robinson land, 1-2 acre. 160.
Byers, William H., Reading
House lot 5, Sargent's plan, Railroad
st., 1-3 acre, 200.
Balch. Theodore E., Pella, Iowa
Dwelling house, Yale, Ave., 4000;
land, with house, 1-4 acre, 1350.
Baldwin, William H., Peabody .
Dwelling house, corner Albion and
Lake sts., 2200; stable, 300; land, with
buildings, 3-4 acre, 1200.
Baxter, Ellen, ChaHestown
Land, Forest st , 1 acre, 25.
Brown, Francis M., Boston
Lots 30, 31 and 32, Sullivan's plan,
Linden st., 1 1-4 acre, 1400.
Call, H. J., Dan vers
Lots 21 and 32 Syrnonds plan, 1-2
acre, 300.
Colby, Alden E. Estate of, Danville,
N. H
Dwelling house W. Chestnut st., 2200;
box factory, 800; dwelling house,
Emerson st., 1800; land, with build-
ings, 1-3 acre, 1350.
Clark, Theodore W., Boston
Dwelling house, Lowell St., 800 ; barn,
150; sheds, 50; tillage land, with
buildings. 4 1-2 acres, 450 ; meadow
and woodland, adjoining, 5 acres, 115
;
pasture and tillage, Lowell St., 6 3-4
acres, 380; meadow, Lowell St., 6
acres, 270 ; tillage, north side Lowell
st., 3 acres, 500.
Carter, Wtilliam, Reading .
Pasture, west of Elm st., 1 acre, 40.
Carpenter. Mrs. Ghorge O., Boston.
225
225
6,710
$
200 3 20
5,350 85 60
3,700 59 20
25 40
1,400 22 40
300
6,150
2,715
40
3,000
3 60
3 60
107 36
4 80
98 40
43 44
64
48 00
108 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Per
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Tax.
Land, Prospect St.. 4 3-8 acres, 1000;
tillage, south side Prospect st , 6
acres, 2000.
Chamberlain, Porter, Est. of, Maiden
Woodland, near Oak St., 15 acres, 450.
Clark, Nathaniel, Oak Grove
Dwelling house, Pearl St., 1800; land,
with bouse, 1-10 acre, 450 ; 1-2 lot,
Water st,, 1-10 acre, 120.
Cooley, Albert S., Cambridgeport
House lot, Prospect St., 1-2 acre, 170.
Cox, Benjamin. Estate of, Lynnfield
House lots, 7, 8, 9, Sargent's plan, No.
4, Gould and Cedar sts., 3-4 acre,
1500.
Cox, Thomas E., Lynnfield .
Woodland, both sides Pine St., 40
acres, 600 ; meadow, south side Pine
St., 10 acres, 100.
Collins, Charles F., Charlestown
House lots, 21, 24, 28, Sargent's plan,
No. 3, 1 acre, 300.
Coyle, Mrs. Ann, Chelsea
House lot, Valley st., 1-6 acre, 80.
Cutter, James M., Boston
Dwelling house, Lowell St., 800; barn,
100; shed, 150; land, with buildings,
1 acre, 200.
Carter, Samuel O., Stoneharn
Meadow, west of Railroad st., 3-16
acre, 20.
Cushman, Eliza, Boston
Dwelling house, Vernon St., 1000;
sheds, 200; land, with buildings, 8 3-4
acres, 2000.
Cmsam, Samuel, Estate of, Melrose
1-2 Lot, Water St., 1-10 acre, 120.
Cushino, Clara A., Lynn
House lot, Valley St., 1-7 acre, 77.
Chadwick, Lina H., Boston
House lots, Cedar and Auburn sts.,
13 16 acre, 2200.
Cunningham, J. B., Haverhill
Meadow, south side, Pine st., 2 acres,
50.
Cloutman, M. Lizzie
Tillage, west of Hopkins st., 2 acres,
160; pasture, west of Hopkins st., 6
acres, 160.
Cox, Charles H., Reading .
Stock and machinery, 400.
450 7 20
2,370 37 1)2
170 2 72
1,000 24 00
$400
700
300
80
1.250
20
3,200
120
75
2.200
50
320
11 20
4 80
1 28
20 00
62
51 20
1 92
1 20
35 20
80
5 12
6 40
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<Jotton, Aria, Est. ^G. W. Estabrook,
Trustee) .....
Lot A, Low's plan ot 1846, 5 acres,
500 ; lot G, 3 acres, 400 ; lot 10 and 11,
3-5 acre, 300; 13 and 14, 2 3 acre,
300; south half lot 20, 1-7 acre, 100;
lot 16. 1-4 acre, 200 ; lot, 19 1-3 acres,
250; lot, 21, 3-8 acre, 280; lot 25, 5-8
acre, 250; lot 29, 5 1-12 acres, 400;
5, 3-8 acre, 100 ; lot 8, 1-2 acre, 300
;
east halt lot 9 and lot D., 5-16 acre,
200; No. 1, part ot Mill's lot, 3-5 acre,
200.
Davis, M. F., Vassalboro, Me.
Dwelling; house. Mechanic St., 2100;
stable, 100; land, with buildings, 1-16
acre, 400.
Damon, Etson, Reading .
Meadow, Railroad St., 3 acres, 70;
meadow, south ot Railroad St., 3 acres,
30.
Danforth, John M., Lynnfield
Meadow, near Lynnfield line, 7 acres,
100.
Davis, Charles E., Boston .
Lot 3, Sargent's plan, No. 3, 1-4 acre,
100.
Doyle, Cornelius Estate of
Stock in trade, 200; dwelling house,
Vernon St., 1500; land, with house,
1-4 acre, 200 ; dwelling house, Emer-
ald St., 600; land, with house, 1-4
acre, 360; dwelling house, Lake St.,
700; land, with house, 1-4 acre, 170;
dwelling house, Broadway, 400 ; land,
with house, 1-2 acre, 130: land, Tra-
verse st., 1-3 acre, 160; house lot.
Oak St., 7-8 acre, 200; woodland, Oak
St., 10 acres, 125; house lots, Broad-
way, 1 3-4 acres, 360.
Dodge, Arthur P., Manchester, N. H.
Land, Oak st., 1-4 acre, 40.
Dunn, William A., Saugus .
2 dwelling houses, Water St., 1300;
with buildings, 1-2 acre, 360.
Doe, William G., Melrose
Land, north side Water St., 30 1-3
acre, 1600; house lots, 26 and 30,
Lake and Broadway, 1-2 acre, 250.
Derby, Charles H.
Dwelling house, Lowell st., 350; barn,
50 ; land, with buildings, 1-2 acre, 130.
1
3,780
'
2,600
100
100
100
$ 200 4,905
40
1,660
1,850
530
60 48
41 60
1 60
1 60
1 60
81 68
64
26 56
29 60
8 48
110 POLLS AtfD ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
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Real
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Total.
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Daniels, Jerome S. and Critchett
Herbert L. ....
Lot 20, Farm St., 5-12 acre, 70.
Dodge, Edgar S
Dwelling hous<% Oak St., 400; land,
with house, 1-2 acre, 80.
Denney, Martha E., Boston.
Dwelling house, Rockland St., 1800;
land, with house, 1-5 acre, 250.
Doherty, John, Boston
2 dwelling- houses, Herbert St., 900;
land, with houses, 1 4 acre, 120.
Dennehey. P. H., Boston
Shop, Vernon St., 30; house lot, Ver-
non St., 16 acre, 200.
Dean, James W., Reading
Dwelling house, Eaton St., 1000; sta-
ble, 100; land, with buildings, 5-16
acre, 760.
Dunn, Charles, Medfield
Armory building, Main St., 3000;
dwelling house, Salem St., 1800;
dwelling house, Salem St., 1500; land,
with buildings, 3-8 acre, 1700.
Edwards, George E., Charlestown
Lots 29 and 30, M. Sweetser land, 3-8
acre, 50; kit 16, Symond's plan, 1 4
acre, 100.
Evans, Mary, Reading
Dwelling house, Wiley Place, 400;
land, with house, 1-7 acre, 75.
Evans, Esther A., Reading.
Woodland, Ash Swamp, 3 1-2 acres,
50.
Eustis, Abby B., Cambridge
1-2 lot, No. 4, Eustis plan, 1-5 acre,
180; lot 3, 2-5 acre, 250; lot 9 5-8
acre, 250; lot 17, 1-3 acre, 100; lot
21, 3-4 acre, 100; lot 27, 1-2 acre, 75;
lot 32, 5-6 acre, 75.
Eustis, James, New York City
Lot 1, 2-7 acre, 225 ; lot 8, 9-16 acre,
200 ; lot 14, 2-7 acre, 120 ; lot 19, 4-9
acre, 75; lot 29, 7-16 acre, 50; lot 36,
2 3 acre, 150.
Eustis, Maria A., Hyde Park
Lot 6, 3-8 acre, 325; lot 10. 2-5
acre, 175; 12, 5-16 acre, 75; 16,
1-3 acre, 100; 18, 2-7 acre, 75
20, 9-16 acre. 75; 22, 7-8 acre, 100
25, 9-16 acre, 50; 30, 1-2 acre, 50
31, 1 acre, 100; 35, 3-4 acre, 150
70
480
2.050
1,020
230
1.860
8,000
150
475
50
1.030
820
1,775
1 12
7 68
32 80
16 32
3 68
29 76
128 00
2 40
7 60
80
16 48
13 12
28 40
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stable. Prospect St., 200; land, with S $
stable, 5-8 acre, 200; meadow, Brook
St., 3 acres, 100.
Elliott, Thomas J., Charlestown. 50 80
Lot, No. 5, H. L. Eaton's plan,
Hawkes' land, Montrose, 50.
Elliott, Matthew P., Soraerville 540 8 64
House lot. north side West Chestnut
St., 1-6 acre, 540.
Eames, F. B., Reading . 700 1,400 33 60
Stock in trade, 400; 3 horses, 300;
ice houses, south of Lowell St., 1000;
stable, 200 ; land, with buildings, 5-8
acre, 200.
Farley, E. W., Estate of, Newcastle,Me. 1,635 26 16
Dwelling house, Lowell St., 800 ; barn,
100 ; land, with buildings, 4 acres, M
650
;
pasture, adjoining, 3 acres, 85.
Farnsworth, E. S., Newtonville . i 1 36
Lot 17, Wakefield's land, 1-3 acre, 85.
Foster, Stephen, Reading . 500 8 00
Tillage land, Elm st., 3 acres, 320;
pasture, near Elm St., 4 acres, 160;
meadow, near Elm st., 1 acre, 20.
Fourtin, Adeline, Merrimac 3,400 54 40
Dwelling house, Pleasant St., 2200;
land, with house, 2-5 acre, 1200.
Foster, C P., White Earth, Col. . 100 1 60
Land, near Mechanic St., 1-20 acre,
100.
Folsom, Mark .... 4.850 77 60
Dwelling house, Yale Avenue, 3500;
land, with house, 1-4 acre, 1350.
Galvin, Mary G., Cambridge 200 3 20
Tillage land, Prospect St., 1 1-4 acre,
200.
Gerry, Ephraim, Estate of, Montpe-
lier, Vt 2,700 43 20
Dwelling house, Main st., 1500; sta-
ble, 300; land, with buildings, 2 3-4
acres, 900.
Gerrish & O'Brien, Boston . 600 9 60
Land, Brook St., 3 acres, 200 ; meadow
and upland, near Reading line, 10
acres, 400.
Gerrittson, Charles S., Waltham 1,000 16 00
Dwelling house, Main st., 900; land,
with house, 1 acre, 100.
Gage, B. W., Estate ot, Charlestown 85 1 36
Lot 81, Robinson plan, 1-4 acre, 85
Goodwin, William H., Boston 170 2 72
112 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
1-2 lots 11, 12, 13, 18 and 24 Sargent's
plan of 1850, 5-8 acres, 170.
Graves, F. C, Boston .
Lot 15, Low's plan, 3-4 acre, 360.
Green, James and Gill, Charles L.,
Stoneham
Woodland, Forest St., 5 acres, 150.
Green, Elbridge, Melrose .
Woodland, near Nahant St., 3 acres,
100.
Green, James, Worcester
Woodland, Main St., 7 acres, 250.
Gleason, Josiah B., Lexington
Dwelling house, Park St., 2400; land,
with house, 1-4 acre, 900.
Gilman, Helen, Boston
Dwelling house, Main St., 700; land,
with house, 1-4 acre, 275.
Gurdy, Leslie and Hattie N., Boston.
Lot 24, west side Foundry St., 1-4
acre, 100.
Gill, Charles L., Stoneham
Meadow, west ot Railroad st., 3-16
acre, 20.
Gerry, Paulina, Stoneham .
Dwelling house, corner Franklin and
Main, 1400; dwelling house, Franklin
St., 1200; land, with* houses, 3-16
acre, 700 ; dwelling house, Charles
St., 2200; land, with house, 1-6 acre,
250.
Gerald, Francis L., Hyde Park .
2 house lots, Robinson plan, 1-4 acre,
300.
Gowing, Joseph D., No. Reading
Dwelling house, Hart St., 1200; land,
house, 1-7 acre, 80.
Godfrey, Sarah vV., Somerville .
Dwelling: house, W. Chestnut st.,
2500; land, witb house, 1-4 acre, 1000.
Hall, J. F., Portsmouth, N. H.
Dwelling house, Albion st., 3000;
land, with house, 3-8 acre, 1600;
dwelling house, Mechanic St., No. 1,
1500; No. 2, 500; land, with build
ings, 1-8 acre, 700.
Harkins, James, Boston
1-2 lot, Melvin St., 1-16 acre, 35.
Hart, Henry C, Orange, N. J. .
Land. Ash Swamp, 4 acre, 80.
Harmon, Catherine, Portland, Me.
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Meadow, Oak St., 2 acres, 50; pas-
ture, adjoining, 10 acres, 300.
Hawkes, George L., Lynn field
Land, Reedy Meadows, 2 acres, 20;
woodland, south of Salem St., 22
acres, 600 ; lot 7, Sweetser Estate, 4
1-4 acres, 100; woodland, Eaton land,
12 acres, 250.
Hay, John F., Lynn
Pasture wsst of Elm St., 3-4 acre, 40.
Hersam, 'Orrin, Estate of, Stoneham
House lor, Oak st , 1-4 acre, 130.
Hood, H. P., Derry, N. H. .
House lot, No. 4, Symond's plan, 1-3
acre, 135.
Hobson, Joseph, Lynnfield .
House lot, Summer St., 1-4 acre, 450.
Holton, Lemuel, Boston
House lots 28 and 31, Sargent's plan,
No. 3, 1-2 acre, 235.
Homan, J. A., Augusta, Me.
Dwelling house, Main St., 1500; land,
with house. 1-4 acre, 270.
Hone, Byron S., Saugus
Land, west side Nahant St., 3 3-4 acres,
300; Sweetser lot, No. 6.
Hone, Henry, Saugus .
Dwelling house, Water St., No. 1,
1500; No. 2, 500; shop, 25; land,
with buildings, 1-2 acre, 600 ; house
lot, south side Water St., 1-6 acre,
125; land, corner Vernon and Salem,
1 acre, 1275.
Hopkins, L. and A., Reading
Pasture, near Prospect St., 8 1-2 acres,
• 525.
Hartwell, Louisa, Heirs of, Bedford
Dwelling house, Lakest., 1300; barn,
50; land, with buildings, 3-8 acre,
250.
Herrick, E. H. P., Boston
House lot, 23 Foundry St., 1-4 acre,
85 , lot 19, Lake st., 1-3 acre, 85.
Hill, Sidney A., Stoneham .
Meadow, west of Railroad St., 3-10
acre, 20.
Hadcock, Henry A., Boston
Dwelling house. Greenwood St., 1500;
stabie, 150; land, with buildings, 1
1-4 acre, 550.
970
$
15 52
40 64
130 2 08
135 2 16
450 7 20
235 3 76
1,770 28 32
300 4 80
4,025 64 40
525 8 40
1,600 25 60
170 2 72
20 32
2,200 35 20
15
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NAMES AND ESTATES.
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sonal
Holt, V. Wallace, Swampscott .
Dwelling house, Elm St., 1300; shop,
25; land, with buildings, 5 8 acre,
400.
Hawkes, Winfield S. . So. Hadley
House lot, north side Salem St., 1-4
acre, 50.
Hanlon, Daniel J., Maiden
Dwelling house, Valley St., 400; land,
with house, 1-3 acre, 75.
Hayes, Maurice, Marblehead
Dwelling house, Melvin St., 100 ; land,
with house, 1-6 acre, 120.
HOWLAND, ANGIENETTE R. .
Land, south of Prospect St., 1 1-2
acre, 200.
Jacques, Otis, Boston
House lot, 31, Symond's plan, 1-4
acre, 130.
Jenkins, Charles H., Kennebunk, Me.
House lot, Oak St., 3 8 acre, 120.
Jackman, Charles G., Kennebunk, Me.
Dwelling house, Lowell St., 800; sta-
ble, 150 ; land, with buildings, 6 acres,
725 ; pasture, adjoining, 6 acres, 225.
Kelle, Louis H., Boston
Lot, Wiley Place, 1-20 acre, 50.
Kennedy, Hannah, Boston .
Lot south of Nahant St., 1-16 acre, 20.
Kendrick, H. P., Boston.
House lots 43 and 44, Sargent's plan,
No. 3, 1 2 acre, 150.
Kenrick, William A.. Jr.
Saw mill, Vernon St., 600; land, with
mill, 1-4 acre, 200.
Kenrick, Louis A., East Boston .
Dwelling house, Main St., 500 ; stable,
50; land, with buildings, 1 acre, 180;
land, Lowell St., 1 acre, 270; land,
east side, Main st , 3 1-2 acres, 320
;
land, west side, Main St., 2 1-4 acres,
200.
Kingsbury, Dexter, Wellesley
House lot B, Hawkes 1 plan, 1-4 acre,
50.
Kingman, Samuel C, Bridgeport Ct.
1-2 lot 136; lot 38, N. E. Ice Co's
plan, 5-8 acre, 250.
Lapham, Oliver, Chelsea
Land, Nahant st., 1 acre, 600.
Landers, Charles M., Somerville
11,725
50
475
220
200
130
120
1,900
50
20
1.30
800
1.520
50
250
600
60
$ 27 60
80
7 60
3 52
3 20
2 08
1 92
30 40
80
32
2 40
12 80
24 32
80
4 00
9 60
96
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Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Land south of Nahant St., 1-3 acre,
60.
Lewis, Allen W., Lynn
Land north of Salem St., 2 1-2 acres,
260.
Lawn, Frank, New Haven, Ct.
House lots, 43 and 44 Robinson's plan,
1-2 acre, 250.
Lord, Ella M., Somerville .
Dwelling house. Avon st., 1900; land,
with house, 1-4 acre, 1080.
Ltnde, George, 2nd, Melrose
Woodland, east of Main St., 11 acres,
300.
Lynde, A. V., Melrose .
Dwelling house. Water St., 1400;
land, with house, 1-8 acre, 240; house
lots, 4 and 6, Sargent's plan of 1850,
1-2 acre, 185 ; lots 53, 54, 56, 61, 67
and 49, Sargent's plan ot 1858, 3 9-16
acres, 475 ; house lot, north side Rich-
ardson st., 1-4 acre, 280; lot, No. 1,
P. H. Sweetser's plan, 1-4 acre, 85;
No. 2. 3 16 acre, 130; No. 10, M.
Sweetser's plan, 1-6 acre, 50; lots 19
and 20, 1-3 acre, 100; house lot, No.
3, Bennett St., 1-12 acre, 100.
Lewis, Joseph E., Me.
Dwelling house, Greenwood st., 1000;
land, with house, 1-4 acre, 85.
Leonard, C. W. Boston
Woodland, Water st., 3 acres, 200.
Lee, Sarah F., New Ipswich, N. H.
Dwelling house, Broadway, 800 ; land,
with house, 7-16 acre, 200.
Lahey, James, Stoneham.
Stock in trade, 200.
Linnell. Lorenzo F.
Dwelling house, Railroad St., 2100;
stable, 600; land, with buildings, 3.
16 acre, 900.
Martin, Darius A., Chelsea
House lots 47 to 50, inclusive; 57, 58,
59, Sargent's plan, No. 3, 2 acres, 360.
Marshall, James. Boston
Pasture, south of Lowell st., 3 acres,
260; pasture, east of A. Foster's, 12
acres, 420 ; meadow, east of A. Fos-
ter's, 12 acres, 270.
McKay, George, Estate ot, Charlestown
Tillage land, Nahant St., 2 acres, 1000.
$200
260 4 16
250 .4 00
2,980 47 68
300 4 80
3,045 48 72
1,085
1,000
17 36
200 3 20
1,000 16 00
3 20
3,600 57 60
360 5 76
950 15 20
16 00
116 ESTATES OF NON-KESIDENTS OF
NAMES AND ESTATES.
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Estate.
Total
Tax.
Mair, Thomas, Estate of, Boston.
Dwelling house, Gould St., 500; sta-
ble and shop, 50 ; land, with buildings,
4 3-4 acres, 2750.
McKenney, C. H., Boston
House lot, 4 Slater's plan, No. 2, 1-4
acre, 40.
Melendy, Dudley, Reading
Tillage land, Lowell st , 3 16 acre, 25.
Messenger, Frank, Melrose
Tillage land, near Melrose line, 3
acres, 260; meadow land, near Mel-
rose line, 3 acres, 80.
Metcalf, Marcus A., Maiden
House lots, 16, 17, 18, 19, 25 and 26,
Sargent's plan, No. 3, 1 1-2 acres, 530
;
house lots, 10, 17, 22, 23, 1-2 of 21,
Sargent's plan of 1850, 1 1-8 acre, 200.
Morgan, Mrs. Charlotte, Melrose
Tillage land, Main st., 2 1-2 acres,
230.
McIntire, Joseph, So. Boston
Dwelling house, Lafayette st., 1800;
shed, 100; land, with buildings, 5-8
acre, 1800.
Murkland, Robert L., Lynn
Dwelling house, Water St., 1500;
land, with house, 1-4 acre, 900.
Muse, John, Reading
Meadow land, Elm St., 3 acres, 100.
Metcalf, George A., Maiden
Lot 12, Foundry st., 1-3 acre, 60.
Martin, Mary A., Cambridgeport
Dwelling house, Melvin st., 500 ; land,
with house, 1-4 acre, 120.
Marrett L., Trustee, E. Cambridge
Lots 50, 51, 52, Sargent's plan, 1858,
1 acre, 120.
Mayo, Emma J., Revere
Dwelling house, Oak: st., 1000; land,
with house, 1-2 acre, 150.
McAllister, Joseph, Bryant's Pond,
Me
House lot, Charles st., 1-8 acre. 135.
McCullough, Henry, East Boston
Dwelling house, Nahant St., 1800;
• barn, 200; land, with buildings, 7
acres, 480; pasture, adj., 3 acres, 120.
Merriam, H. C, Salem
Dwelling house, near Main st,, 1000;
barn, 1000; shed, 50; land, with
buildings, 7 acre, 1260; pasture, adj.,
$ 3,300
40
25
340
730
230
3,700
2,400
100
60
620
120
1,150
135
2,600
3,770
52 80
64
40
5 44
11 6S
3 68
59 20
38 40
1 60
96
9 92
1 92
18 40
2 16
41 60
60 32
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Tax.
•5 1-4 acre, 270; meadow, 2 acres, 90;
woodland, 2 acres, 100.
Myrick, N. Sumner, Assignee in In-
solvency ot Rufus Pickering
Stock in trade, 300; Skating Rink,
near Main st (unfin'd), 6000; land
leased tor Rink, viz.: land from Day
and Turnbull, 10,800 feet, 1000; land
from D. & J. Perkins, 4,320 leet, 400.
Merrill, G. A. B., Stoneham
Land, south of Prospect St., 1-2 acre,
100.
Mansfield, Wm. J., Pittsfield, N. H.
Land, Avon St., 1-4 acre, 1100.
Nutter, Thos. F., Boston, & Sarah H.
Boynton, Cambridge
Dwelling house, Greenwood St., 1700;
barn, 300; sheds, 50; Tillage-land,
with buildings, 16 1-4 acre, 1870; pas-
ture, 9 acres, 520 ; meadow, 10 acres,
250; woodland, Greenwood & Brown
sts., 80 acres, 3500; pasture, Myrtle
ave., 3 acres, 450.
Newhall, Israel, Billerica
Woodland, Wiley st., 3 acre, 150.
Neal, William, Somerville
Lot 27, Lake st., 3-16 acre, 60.
Noyes. John W., Chester, N. H.
Dwelling house, Avon St., 4500; land,
with house, 5-8 acre, 4000.
Niles, Sullivan, et als.
House lot, Yale ave.. 1-4 acre, 1250.
Nichols, Mrs. A. S., Reading
Meadow west of Railroad St., 3 acres,
60.
Norris, H. A., Melrose
Pasture and Woodland, Oak and Main
sts, 31 7-8 acre, 2900.
National City Bank op Lynn, Lynn
Lot, cor. Vernon & Highland sts., 1-8
acre, 170.
Oliver, Mary E., Melrose
House lot, Franklin st., 1-4 acre, 300.
Oliver, Herbert F., Great Falls, N.H.
Land, south ot Nahant st., 1-2 acre,
50.
Ober, Luke C, Ottawa, Kan.
Lots 10, 11, 12, Symond's plan, 3-
acre, 360.
Osgood, Samuel, Lake Village, N. H.
House lot, Melyin st., 1-4 acre, 120.
$ 300 7,400
100
1,100
8,640
123 20
1 60
17 60
138 24
150 2 40
60 96
8,500 136 Ofl
1,250 20 00
60 96
2,900 46 40
170 2 72
300 4 80
50 80
360 5 76
120 1 92
118 ESTATES OF N0N-RESIDE1STTS OF
NAMES AND ESTATES. Per
SONAL.
Real
Estate.
Total.
Tax.
Otis, Abigail T., Estate of, Boston.
Dwelling house, Richardson St., 1200;
land, with house, 1-4 acre, 520.
Parker, Wm. H., Lowell
Block 4 dwelling houses, Turnbull
Ave., 3300; dwelling house, Otis St.,
1400; land, with block, 5-16 acre, 400
;
land, with house, 1-4 acre, 120.
Parker, Emeltne A., Reading
Woodland, north of Railroad St., 4
1-2 acre, 150.
Pattee, Solon, San Francisco, Cal.
Dwelling hou^e, Chestnut St., 2000;
land, with house, 3.16 acre, 850.
Pranker George, et als., Saugus
Mill site, Salem St., 1-2 acre, 600.
Parton, Francis, Lynn
Dwelling house, Water St., 700; sta-
ble, 100; land, with buildings, 1 3-4
acre, 200.
Perkins, John, Lynn field
Buildings, cor. Main and Albion sts.,
6500; house and saloon, Main and
Albion, sts., 2500; land, with build-
ings, 14 acre, 4500; dwelling hous«,
Pearl St., 1800; stable and shed, 300;
land, with buildings, 2-5 acre, 1300;
Green's land, east ol Main st , 9 3-4
acres, 100.
Pike, Mrs. Sarah A., Everett
Lot 15, Robinson's plan, 2-5 acre, 170.
Pike, M. A., Chelsea
Dwelling house, Oak St., Robinson
plan, 1000; land, with house, 1-4
acre, 130.
Pember, Elmer F., Cincinnati, Ohio
2 lots, Gould St., 13,250 and 12,000 ft.,
1100.
Peterson, Gustus, Charlestown .
Dwelling house, Main St., 2200; barn,
100; land, with buildings, 1 acre,
1400.
Perkins, James W. Reading
Meadow, near Reading line, 3 acres, 40.
Pitman, Henry F., Marblehead
Dwelling house, Chestnut St., 2500
;
stable, 800; dwelling house Albion
St., 2300; land, with buildings, 3-4
acre, 3300.
Richardson, Winthrop, Heirs, Melrose
Pasture and woodland, near Melrose
line, 11 acres, 1100.
$ 1,520
5,220
lop
2.850
600
1.000
17,000
1,100
$ 21 32:
83 b-l
2 40
45 60
9 60
16 00
272 00
170 2 72
1.130 18 08
1,100 17 60
3,700 59 20
40 64
8,900 142 40
17 60
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Tax.
Richardson, Wm., Est., Manchester,
N.H
Land, both sides Lnwrence St., 4
acre, 5400.
Ropes, Wm., Heirs, Boston .
1-2 lots 11, 12, 13, 18, 24, Sargent's
plan, 1850, 5-8 acre, 170.
Russell, Daniel, Lynn
Tillage land, Water st., 1 1-4 acre, 150.
Russell, A. W., Quincy
Dwelling house, Nahant St., 1000;
stable, 100; land, with buildings, 4
acres, 1080; pasture, adj., 10 acres,
850.
Randall Charles E., Boston
1-2 house lot, No. 10, Foundry St., 1-6
acre, 45.
Rich, Thomas A., Boston
Dwelling house, Green st., 3500; sta-
ble, 250 ; land, with buildings, 1-2
acre, 450.
Reardon, John, Boston Highlands
Dwelling house, Sweetser St., 1000;
stable, 150; land, with buildings, 3-4
acre, 600.
Robinson, T. S. G., Charlestown .
House lots, Main St., 1 1-4 acre, 450.
Rogers, Emily S., Asbury Park, N. J.
Dwelling house, Main St., 1800; sta-
ble, 100; land, with buildings, 5-16
acre, 800
Ricker, David, Lawrence
Woodland, Lowell St., 9 acre, 300.
Richardson, Lydia S. .
Land, west ot Danvers, R. R., 2 1-2
acres, 125.
Ricker, Edwin W., Goodwin's Mills,
Me • '
.
Dwelling house, Bryant St., 600; barn,
150; land, with house, 1-5 acre, 500.
Sanborn, E. W., Boston . • .
House lot, 20 Sargent's plan, No. 3,
11,729 ft., 130.
Sanborn, S. A., Waterford, Pa.
Lot 62, Sargent's plan, 1858, 2-5 acre,
80.
Schwartz, Louis B., Boston
Pasture and woodland, Green st., 24
acres, 2400.
Smith, Edmund, Cambridge
Buildings, Union Grove, 1000 ; land,
with buildings, 20 acres. 1000.
5,400
170
150
3,030
45
4,200
1,750
86 40
2 72
2 40
48 48
72
67 20
28 00
450 7 20
2,700 43 20
300 4 80
125 2 00
1,250 20 00
130 2 08
80 1 28
2,400 38 40
2,000 32 00
120 ESTATES OF NON-RESIDENTS OF
NAMES AND ESTATES. Pkr
SONAL.
Shepakd, Otis, Boston
Lot 60. Sargent's plan of 1858,' 1-4
acre, 60.
Shepard, H. S. and Chester, Boston
House lot, Low's plau of 1846, 1 1-4
acre, 500.
Sedley, John S., Providence, R. I.
Lot 9, Sargent's plan, No, 2, 3-16 acre,
720.
Somerville, City of
Land, Vernon and Rockland sts., 1
5-8 acre, 1750.
Southwick. William, Peabody
Lot 8, north from Oak st., 1 3-4 acre,
165.
Spade, Wm., Chelsea
Lots 10, 15, 16, Richardson's land, 1-2
acre, 1700.
Spoffori>, C. W., Groveland
Lot No. 22, Sargent's plan No. 3, 1 4
acre, 130.
Stark, Abbie H., Hollis, N. H.
House lots 42 and 64, Sargent's plan,
No. 3, 1-2 acre, 180.
Stillings, S., Boston
Dwelling house. Railroad St., 1300;
stable, 100 ; land, with buildings, 7-16
acre, 450.
Seavey, Mary, Stoneham
Tillage land, Broadway, 1-2 acre, 100 ;
Lot 69, Robinson's plan, 1-4 acre, 115.
Stimpson, Geo. W., Reading
Tillage, west of Main St., 2 acres, 180.
Stockwell, George, Melrose
Land, south of Salem St., 4 3-4, acre,
650.
Stone, Jonathan, Revere
Lot 57, Robinson's plan, Broadway
and Nelly sts., 1-4 acre, 130.
Sweetser, Brown, Est., Stoneham
Meadow, east of Railroad St., 1Q 1-4
acres, 200.
Symonds, J. L., Boston
House lot 54, Sargent's plan. No. 3,
1-4 acre, 50.
Symonds, Newton, Reading
Dwelling house, Railroad St., 1200;
stable, 200 ;- land, with buildings, 5 16
acre, 425.
Sproul, Alexander, Somerville
Dwelling house, Emerson St., 3000;
land, with house, 1-7 acre, 425.
60
500
720
1,750 28 00
165 2 64
1,700 27 20
130 2 08
180 2 88
1,850 29 60
215
3,425
$ 96
8 00
11 52
3 44
180 2 88
650 10 40
130 2 08
200 •3 20
50 80
1,825 29 20
54 80
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Tax.
Stone, Amos, Everett
Woodland and meadow, south west
shora Crystal Lake, 99-100 acre, 500;
meadow, adj. 1 1-2 acre, 50; land,
near L. H. Tasker's, 2-5 acre, 200.
Stearns, William, Boston .
Lots 31, 52, 53, 54, Sargent's plan,
No. 8, 1 1-4 acre, 450.
Shepard, Gilbert H., Boston
House lot, Oak St., 7-8 acre, 360.
Sunbury, Horace A., Chelsea
Dwelling house, Sweetser St., 900;
stable, 150; land, with buildings, 5-16
acre, 400.
Sawyer, Rufus, Medford
House lot, Main st., 1-4 acre, 360.
Stark's, Credit Foncier, Boston
Land, Nahant st. (C. Sweetser), 22
3-4 acre, 950; land, Water st. (Ray-
nor), 17 acre, 300; Edmunds land,
with ledge, 2 acres, 50.
Stevens, Mrs. Sarah W., Saugus
Dwelling house, Richardson St., 1500;
stable, 75; land, with buildings, lot
22, Sargent's plan, 1876, 1-8 acre, 250.
Stevens, Geo. H., Trustee, Lowell
Dwelling house, West Chestnut St.,
1600 ; land, with house, 3-16 acre, 600.
Sargent, Cyrus, Merrimac .
Dwelling house, Lowell st., 1000;
land, with house, 1 acre, 170.
Simpson, Odenatus, Lowell
Dwelling house, Lowell St., 1000;
shed, 50; land, with buildings, 10
acres, 1200; dwelling house, Main St.,
1200; barn, 600; shed, 100; tillage
land, with buildings, 10 acre, 2000
tillage land, Main st., 4 acres, 800
dwelling house, Richardson st., 1400
lot 4, Sargent's plan, 1876, 1-12 acre.
200; lot 5, Sargent's plan, 1877, 1-12
acre, 100 : Lot 8, Sargent's plan, 1876,
1-12 acre, 100; let 10, Sargent's plan,
1876, 1-12 acre, 100; lot 11, Sargent's
plan, 1876, 1-12 acre, 100; lot 12, Sar-
gent's plan, 1876, 1-7 acre, 100; lot
13, Sargent's plan, 1876, 1-7 acre, 100
;
lot 15, Sargent's plan, 1876, 1-7 acre,
100 ; lot 17, Sargent's plan, 1876, 1-7
acre, 100; dwelling house, Richard-
son st., 1500; stable, 150; lot 18, Sar-
gent's plan, 1876, 1-5 acre, 300 ; dwell-
16
$ 750
450
360 5 76
1,450 23 20
360 5 76
1,300 20 80
1,825
2,200
1,170
217,25
$ 12 00
7 20
29 20
35 20
18 72
347 60
122 ESTATES OF NON-KESIDENTS OF
NAMES AND ESTATES. c Per-
r1
CO sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
ing house, Richardson St., 1200; sta
ble, 50; lot 19; Sargent's plan, 1876,
1-5 acre, 200; lot 20, Sargent's plan,
1876, 1-10 acre, 250; dwelling house,
Bennett St., 1200; lot 21, Sargent's
plan, 1876, 1-10 acre, 250; dwelling
house, Bennett st., 1500; lot 23, Sar-
gent's plan, 1876, 1-10 acre, 250; lot,
24, Sargent's plan, 1876, 1-10 acre,
250; dwelling house, Bennett St.,
1500; stable, 100; lot 25. Sargent's
plan, 1876, 1-10 acre, 250 , lot 29, Sar-
gent's plan, 1876, 1-12 acre, 100; lot
31, Sargent's plan, 1876, 1-4 acre, 125
;
dwelling house, Richardson St., 1800;
lot 32, Sargent's plan, 1876. 1-7 acre,
400; lot 33, Sargent's plan, 1876, 1-4
acre, 125; lot 34, Sargent's plan, 1876,
1-4 acre, 125; lot 35, Sargent's plan,
1876, 1-4 acre, 125 ; lot 36, Sargent's
plan, 1876, 1-4 acre, 125; lot 37, Sar-
gents. plan, 1876, 1-4 acre, 125; lot
38, Sargent's plan, 1876, 1-4 acre, 125
lot 39, Sargent's plan, 1876, 1-4 acre,
125 ; lot 40 ; Sargent's plan, 1876, 1-4
acre, 125.
Sargent, Stuart J., Andover
Dwelling house, Richardson St., 1800;
land, with house, 1-6 acre, 200.
Slack, Helen M., Somerville
Dwell'g house,Summer St., 1300; shop,
50; land, with buildings, 1-4 a., 360.
Sweetser, Jewett B., Danvers .
Dwelling house, Salem St., 1900;
land, with house, 1-4 acre, 800 ; dwell-
ng house, north side Salem St., 300;
land, with house, 1-6 acre, 270.
Sykes, Mart W
Dwelling house, Pleasant St., 2200;
shed, 50; land, with buildings, 3-7
acre, 900.
Shephard. Russell & Fuller, Lowell
Dwelling house, West Chestnut st.,
1700 ; land, with house, 1-2 acre, 1700.
Taber, A. P., Maiden
Lots 42 and 55, Sargent's plan, 1858,
2 acres, 250.
Tainter, Mrs. Mary A., Windham, Ct.
Woodland, Greenwood St., 9 1-2 acres,
600.
Taylor, Emery, Boston,
2,000
1,710
3,270
3,150
$
32 00
27 36
52 32
50 40
3,400 54 40
250 4 00
600 9 60
435 6 80
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House lot, Cedar st., 1-4 acre, 425.
Taylor, James L., Boston
Lot 155 and 156 Robinson's plan, 1-2
acre, 260.
Tenney, David, Somerville .
Lot 9, Sargent's plan, 1-4 acre, 115.
Tudor, Frederick, Estate of, Boston
Unimproved land, west side Crystal
Lake, 24 acres, 5500 ; house lots 24
and 25 Wakefield land, 2-3 acre,
550.
Tufts, A. W., Boston
Dwelling bouse, Maple St., 1200 ; land,
with house, 1-2 acre, 500.
Toppan, Charles, Salem
Dwelling house, Main St., 2400; sta-
ble, 175; shed, 25; land, with build-
ings, 4 acres, 1000.
Trow, Eliza A., Providence, R. I.
Dwelling house, Pearl St., 950; land,
with house, 1-8 acre, 500.
Turner, George E.
Dwelling house, Salem St., 1200;
barn and carriage house, 300; land,
with buildings, 4 1-2 acre, 450
;
meadow, adjoining, 2 1-4 acres,
50.
Taber, Charles A., Lynn
Dwelling house, Wiley st., 1300 ; barn,
150; land, with buildings, 1 acre,
120; dwelling house, Wiley St., 100;
land, with house, 1 acre, 120 ; wood-
land, Wiley St., 15 acres, 350.
Tozer, Emma C, Little Falls, N. Y.
Lots 15, 16, 18 part of 17, north side
Albion st., 1 1-3 acre, 650.
Tenney, John C, Somerville
House lot, Farm st., 1-4 ace, 360.
Union Savings Bank, Boston
Dwelling house, Traverse st., 800;
shop and shed, 50 ; land, with build-
ings, 1 3-4 acre, 1000 ; lot, cor. Ben-
net and Traverse St., 3-4 acre, 650.
Upham, Thomas N., Melrose
House lot, Melvin st., 1-4 acre, 200.
Viles, Bowman, Peabody
Meadow, north of Saugus river and
west of Danvers, R.R., 3 acres, 60.
Varnum, L. R. J.
Lot 6, Sargent's plan, 1876, 1-12 acre,
100 ; lot 7, Sargent's plan, 1876, 1-12
$
260
115
6,050
1,700
8,600
1,450
2,000
2,140
650
360
2,500
200
60
300
4 16
1 84
96 80
27 20
57 60
23 20
32 00
34 24
10 40
5 76
40 00
3 20
96
4 80
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Per-
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Estate.
Total
Tax.
acre, 100; lot 9, Sargent's plan, 1876,
100.
Wadham, George, Boston
Lots 8, 9, 12, Sweetser plan, 1-2 acre,
130.
Walker, Thomas B., Estate ot
Land, Yale avenue and Railroad St.,
1 acre, 1500.
Weed, Otis H., Maiden
Lot 27, Sargent's plan, No. 3, 1-4
acre, 85 ; lot 57 and 58, Sargent's plan
of 1858, 3-5 acre, 120; lot, Linden St.,
Lord Est., 1 2-3 acre, 600.
West, Charles, Charlestown
Lots 13, 14, 15, 17, 18, M. Sweetser
plan, 13-16 acre, 200.
Weld, Stephen P., Maiden .
Dwelling house, Nahant st., 600 ; land,
with house, 1-6 acre, 130; lot 138,
Robinson's plan, 1-8 acre, 80; lot 135,
Robinson's plan, 1-6 acre, 100 ; lot, 149,
Robinson's plan, 1 4 acre, 125; house
lot, Main st., 1-4 acre, 750; house lot,
Otis and Rockland, 1-3 acre, 400.
Weld, W. Frank
House lot, 148, Robinson land, 1-8
acre, 125 ; house lot, 137, Gould and
Byron, 1-4 acre, 125 ; house lot, 218,
219, 220, Frank St., 3-4 acre, 300.
Wheeler, Mrs. C. A., Boston
House lot, Nahant st., 1-4 acre, 160.
Wheeler P. C. and Packard, Geo.
Estate
House lot Gould st., 7.16 acre, 1060.
Whitcomb, A. S., Keene, N. H. .
Lot 59, Sargent's plan, 1858, 1-4 acre,
60.
Whiting, Geo. A., Boston. .
Lot, W. Chestnut st., 1-4 acre, 850.
Whitcher, Hazen, Stoneham
Land, Montrose, 1-6 acre.
Winchester, Artemas, Jamaica Plains
Dwelling house, Bryant st., 2000;
land, with house, 1-5 acre, 700.
Wiley, Horace M., Maiden
Dwelling house, Wiley place, No. 1,
600; land, with house, 1-8 acre. 75;
dwelling house.Wiley place,No. 2, 150 ;
land, with house, 1-8 acre, 75.
Wiggin, Samuel J., Sing Sing, N. Y.
Dwelling house, West Chestnut St.,
130
1,500
805
200
2,185
550
160
900
2,100
$
2 08
24 00
12 88
3 20
34 96
80
2 56
1,060 16 96
60 96
850 13 60
20 32
2,700 43 20
14 40
33 60
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NAMES AND ESTATES. Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
1200; land, with house, 1-4 acre, 900.
Wright, A. B., Boston
House lot 25, Lake St., 3-16 acre, 60.
Wiley, Henry, Melrose
Lots 28,30,32.34 Yale ave.,1 acre,3000.
WTright, A. W., Boston.
Lot 82, Robinson's plan, 1-4 acre, 100;
lot 79, Robinson's plan, 1-4 acre, 100;
north part 80, Robinson plan, 1-8 acre,
50; lot 54, Robinson's plan, 1-6 acre,
45; lots 55 and 56, Robinson's plan,
acre, 150.
Wood, Mrs.Sarah M., Est., Nashua,N.H
Dwelling house, near Main st., 1200;
land, with house, 3-4 acre, 180.
Wyman, B. F., Lancaster
Dwelling house, Valley St., 400; land,
with house, 1-3 acre, 100.
Wtiley, Benj., Trustee, Maiden
Dwelling house, Main and Crescent
St., 1800; dwelling house, Crescent
st., 1700; land, with houses, 5-16 acre,
3150.
Willis Wm. H., Reading
Dwelling house, cor. Railroad and
Avon., land, with house, 1-2 acre,
2400; land, Elm St., 4 acres, 700.
Williamson, Jennie, Watertown
Lot 22, Foundry st., Wakefield plan,
1-4 acre, 50.
Worthley, George H.
Factory, Albion st., 3500; machinery,
500; land, with building, 1-2 acre,
1700.
Watkins, Ira., Est., Cambridge .
Dwelling house, Farm st., 450; barn,
50; land, with buildings, 7 3-4 acre,
500.
W7illiams, John J., Boston .
Dwelling house,Albion and Gould sts.,
3000; stable, 500; land, with build-
ings, 3-7 acre, 1100.
Wheeler, Rosina B., Boston
Dwelling house, School st., 1000 ; barn,
50; land, with buildings, 1 1-2 acre,
500.
Williams, Mary D., Brockton
Land, north side Hart st., 6000 ft., 350.
Wood Frank, Boston
Dwelling house, Oak st., 700; land,
with house, 1-6 acre, 40.
$ 500
60
3,000
475
1,380
500
6,650
5,400
50
5,200
1,000
4,600
1,550
350
740
96
48 00
7 60
22 08
8 00
106 4©
86 40
80
91 20
16 00
73 60
24 80
5 60
11 84
126 ESTATES OF NON-RESIDENTS OF
NAMES AND ESTATES.
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Owner Unknown .
Lot (J, Low's plan, 1-4 acre, 175.
Owner Unknown ....
2-3 lot 3, Sargent's plan, 1850, 7000 ft.,
50.
Owner Unknown ....
Lot 14, Sargent's plan, 1850, 13,612 1-2
ft.. 100.
Owner Unknown ....
Lot 15, Sargent's plan, 1850, 13,612 1-2
feet, 100.
Owner Unknown ....
Lot 16, Sargent's plan, 1850, 19,306 ft.,
120.
Owner Unknown ....
Lot 61, Sargent's plan, No. 3, 1847,
125.
$ 175
50
100
100
120
125
2 80
80
1 60
1 60
1 92
2 00
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REPORTS TO THE TAX COMMISSIONERS.
List of Taxable Corporations in Wakefield
,
1885.
Real Estate, Machinery,
Value. Value. Totals.
Boston Ice Company $44,350 00 $5,000 00 $49,350 00
Peoples1 Ice Company 9,400 00 1,500 00 10,900 00
Boston & Maine R.R. Co. 2,300 00 2,300 00
Citizens' Gas Light Co. . 7,000 00 15,000 00 22,000 00
Real Estate and Building Asso-
ciation .... 63,125 00 63,125 00
Smith & Anthony Stove Co. 35,700 00 9,000 00 44,700 00
Wakefield Rattan Co. 219,700 00 130,000 00 349,700 00
Wakefield Co-op. Shoe Co. 2,000 00 2,000 00
So. Reading Mechanic and Ag-
ricultural Institution 5,000 00 5,000 00
Wakefield Water Co 16,000 00 ' 14,000 00 30,000 00
H. F. Miller & Sons, Piano Co. 35,500 00 1,000 00 36,500 00
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Statement National Bank of So. Reading,
No. of Shares 1,000
Par Value per Share . $100 00
Market Value p^r Share, including Real Estate . . . 120 CO
Assessed Value ot Real Estate 1.350 00
Taxable Value, per Share, less Real Esiate .... 118 65
Property Exempted from Taxation under Provisions of the
3rd, 7th and 9th Divisions of Section 5. Chapter 11
of the Public Statutes.
Baptist Society, Church Edifice and Land
Congregational " "
Universalist •* " '•
Methodist
Roman Catholic
Episcopal
1st Consul Soc. of Greenwood " "
$50,000 00
21,000 00
18,000 00
18.000 00
20,000 00
3,000 00
2,500 00
$132,500 00
Steam Boiler Statement for the Year 1885.
Whole number ot boilers
Aggregate horse power
21
721
Tax Statement, May 1, 1885.
Tax on 1667 Polls
" Personal Estate
" Resident Bank Shares .
" Real Estate
Total amount assessed
$3,334 00
6,834 24
840 96
51,953 60
$62,962 80
Rate $16 per $1000.
APPROPRIATIONS
.
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APPROPRIATIONS INCLUDED IN THE 1885 TAX LEVY.
Nov. 4, 1884,
Jan. 12, 1885,
Feb'y 2, 1885,
April 6, 1885,
Aug. 18, 1884, School Books
Drinking Fountain
Land and Grading, Greenwood
School-house lot.
Reading Room
Support of Poor,
Miscellaneous Expenses
Town House "
Street Lamps .
Fire Department
Firemen's Pay
Interest on Town Debt
Support ol Schools, .
School Contingent
School Books and Supplies
Support of Poor
Highways and Bridges
Fire Department
Town Library
Reading Room
Town Officers' Salaries
Street Lamps
Town House Expenses
Miscellaneous "
Rental of Hydrants
Concrete Sidewalks .
Concrete Crossings and Gutters
N"ight Watch
Sidewalk, Chestnut st.
School Yard Concrete
Lake street
Memorial Day
Lamp Posts
Preparing and Printing Valuation
Park
Hamilton School Building:
May 7, 1883,
June 4, 1883,
April 7, 1884,
Town Appropriations
State Tax
County Tax
Less estimated receipts
Overlay
Total amount assessed
."11,500 00
200 00
500 00 $2,200 00
125 00 125 00
1,000 00
800 00
300 00
200 00
100 00 2,400 00
972 00 972 00
3,200 00
16,200 00
1.500 00
1,000 00
5,000 00
5.000 00
2,200 00
400 00
325 00
2,875 00
1,400 00
1,600 00
3,000 00
3.000 00
500 00
400 00
1,800 00
300 00
500 00
500 00
200 00
40 00
i 350 00 51,290 00
1,000 00
. 1,500 00
. 2,000 00
$61,487 00
3,210 00
2.056 24
$66,753 24
5,000 00
$61,753 24
1,209 56
$62,962 80
IT
130 AGGREGATES.
TABLE OF AGGREGATES.
Total number of Polls 1,667
Total Tax on Polls $ 3,334 00
Total Value ot Personal Property 479,700 00
Total Value of Real Estate 3,247,100 00
Total Valuation 3,726,800 00
Total number ot Dwelling Houses .... 1,100
" " Horses 338
" " Cows 245
11 " Acres taxed 3,740
DAVID PERKINS, > Assessors
CHAS. F. HARTSHORNE, V of
CHAS. F. WOODWARD, S Wakefield.
